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　　　　小田村四郎
　　　　　第1回
誕生から終戦まで（1923～1945）
【2003年1月22日（水）14＝10～16：40】
（於＝政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道　明広　（政策研究大学院大学助教授）
武田　知己　（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
???（????）、?????????? ?、?? ????? ?????????????? ッ? ? っ 、 ? ょ 。??? っ??? ? 。??? ???? 。 ??? 、?????? 、 、??? 。 ???? 、 ? 。??????????、??? 、? ??? ??、 ?????? 。??????﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 。??? ?。??? 、 、??? 。 、???っ 。?? 。??? っ??? っ 。??? 。 、??? ? （ ）。??? 。 ﹇ ﹈ 。??? 。 、??。?? ?? 。???? 。??? っ ゃ 。??? 、 、
???????、?????????っ??っ????????、??? 。??? ?????。?? 。??? ??? っ ゃ 。??? ? ?っ??????、????????? 、 っ 。 ? ???? 、 っ ???? っ 。??? 、 。??? っ 、 。??? 、 。??? 、 ッ ッ っ??? 。 ょ 。??? 、 。??? ょ 。 ﹇ ﹈ 、??? っ 、っ??っ?????。?????????????????。??? （ ）。?????? 。 ッ 、??? （ ）。 ょっ??? っ 。??? 、??? 。??? 。 。??? （ ???? ? っ
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??????、???????っ?????。??????????????。??? ????????。??? ? 。??? 。??? 、 。??? ゃ 。??? 。 、 ???（ ?? ?????。? 、 （ ）。??? ?、 。??? ? ??。??? 、 、 ﹇ ﹈?（???? 、 っ??? ? 。??? 、 っ???、 。 、??? っ 、??? 、 っ??? 。 、??? 。 っ 。??? ??? 。 、????、??? ? ? ? ? 。??????? 。????? 。??? っ っ 、 っ?????ょ 。 ?っ?、 ? ? ???? ? ???? 。????? 。
??????????????。?????????っ???????、????????????、????????ょっ??っ??っ??? 。 、 っ ? ???? ? 、 っ ? 。 ?? 、???? 。
（????
??? 。????? 。??? ? 。??? 、 。??? （??? ?、 、 っ っ?? 。??? 、? ??。 。??? 、 。??? 「 」? ? 「 」??? 、? （ ）。??? 、??? 、 っ 。??? 。??? 、? ? っ っ??。?? 。 ゃ 、 っ?? 。??? ? ? ゃ 、 、 「 」 （??? 、 ）??? 、 。
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???、???????????っ???????。??????? 、 。??? 、 ??????????????。? 、 ?? ? ???
（???????????
??? ? ? 。????? 、 。 。???、 っ ???? 。?、? ????﹇ ﹈ っ 、 ??? 。??? 、??? ? ? 。 、??? 、 、??? 、 。??? 。?? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈??? 。??? っ??? ? っ??? 。??? 、 。 。?? 。??? ? 。?????? っ 。?、? っ ょ 、 、????????? 。 ?????っ? 。 ﹇ ﹈??? 。 、
??、???﹇??????????﹈????っ?。??????????????。????????????????????????? ? ?、 っ ?。???? 、 、 ﹇ ﹈??? 、??? ﹇ ﹈ ? 。??? 、 、 ???。??? っ 。??? ? っ 。 、?﹇? ﹈ 、 、 ﹇ ﹈ 。??? 。 ﹇ ﹈ 。???﹇? ?﹈ 。??? ???? 。??? 。 。?。? ﹇ ﹈ 、 、??? 。 。???? ﹇ ﹈???? 。??? 、 。??? 、 っ??? 。 、 、 ﹇??? ﹈ ??、 ? っ っ??? 、 っ??? っ 、 、??? ? っ??? 、??? っ （ ）。っ?????っ??????、?????????? ???。???っ 、 っ
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????。???????????????。???????????????????。?? 。??? っ????????。?? 。 ???。??? （ 〜 ）??? ? っ ゃ 、 っ ゃ?? 。??? 、 、 。??。??? ? ??。?? 。??? ? ??? ? ょ ?。??? ? 、 、 ???っ? 、? 。??? 。 。?????? っ 、 っ ???、 ? っ 。 っ??? ?っ 。??? っ 。 ????、 っ 。??? 、 。??? 。??。 っ ょ
?????????。????????????。?? 。??? ????。??? 。?? 「 」??? 「 」 。 ??。??? ???? 、 ? ?。?????、????? っ ?????? ? 。??? ? 。 。 ????? 。??? ?? っ っ 。??? 。??? ﹇ ﹈ （ ）??? ??、 ﹇ ﹈?っ??? 。??? っ 、 っ??????、 ? っ 、 。??? 、 。??? っ 、 、 「 っ??」 。 、 ゃ???ょ 。 、 っ
（??）。
??? っ ょっ?????? 、 っ 、 ? 。?? 。??? 。??? ????っ 。
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????????????????。????????っ?????????????。?????????? ーー 、 ????。 。 、 ??っ?????????? 、 、 っ??? っ 。??? ? 。??? ょ 。 っ ょ 。?? ??? 。?????、 「 」 。??? 。 ﹇ ﹈??、 っ 、 。??? ? （ ）??? ? っ? 、?? 。??? 。 、???っ ? 、 、??? 。 っ 。??? 。??? っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 、?っ? 。??? ? 。??? ? 、 。?。??? 。 っ?????? 、 ー??っ 。 ッ ー
?????。??? ??、?ッ??ー?????っ???????。??? っ ?????。?????????????。??? ? ? ? ? 。??? ? 。 ? っ??? 。 。??? 、??。?? ﹇ ﹈ 。 ﹇?﹈???? っ 。っ????。??????????????????、????っ?????? 。????? ﹇ ﹈ 。??? っ 。 、 、 、 ? 、??? ﹇ っ 。??? っ ? っ 。??? ゃ （ ）。??? 、 、??? 、 っ???、 っ 。??? 。??? 。?????? 、 。??? 。．?????????????。?????。??? ? ???、 っ 、 っ 。????? 、 、 。??? ? 〜 っ 。??? 。 、
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????????????。???????????っ?????、????????、???????﹇??????﹈??っ???、??、 っ 。 ? ??。??? ? 。??? ?﹇ ? ﹈ っ ??、? っ ? 、?? 。??? ? （???? ?﹇ ﹈ 。?????? ?、 。 、?????? ?? ? 。 ????????????? 。????? ??。??? 、 ﹇ ﹈、 、??? 。 ? 、 、 。??? っ ? 。??? 、 ? 、 、 、?、? ? っ??? 、 、??? ? ??? 。 、????? 。??? ＝ 、??? ィ 。??? 。 っ?。? 、 っ 、??? 、
??????、?????????????????、??????????。???? っ 。 ? 、?ょ? ? 。 ょ??? っ 。 、 っ 。??? ? ? っ??、???っ??? 。???? 。??? 。?????? 、 。 っ 。??? 、 っ??? 、 ? 、 「っ??????っ?????????????????」???????? （ ）。????? 。??? っ???。????? 。 っ 、っ?????。???????????????????、??????? 、 ????? ? 。 「???、?? ???? ?? 。 っ??? 、 」 っ 。 っ??? 、??? 、 っ 、??? っ ?。 、 、 「??? ? ?、??? っ 、??? 」 。??? 、??? っ 、???（ ）。 、
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?。??、????????????????、????っ???????????。 、 ? ? 、??? ? ? ?????????。??? 。??? 、 ??? 、 「??????、 」 。??? （??? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??? ???? ? 。??? 。??? 。??? 、 。 ???? （??? ??」? ????????? ? ????????? っ 。っ?? ?、 ??? ???。???????????。??? ? 。??? ? 、 、??? ???? 。 、??? 。 、??? 、??? 。
?。?????????????、????????????????。??? ???? ? 、??? っ ????。???????????、 っ 。??? 、 っ 、 。??? っ 。??? 、???。 、 ? ゃ ???ょ 。???、 っ 、 ??? 。??? 。?? 。??? 、 。??? ? 。 、 っ?? 。??? っ 。??? ? っ 。??っ 。 っ 。??? ???? 。?? 。??? 、 。 ｝?。??? 、 。??? ??、 ? 、 、??、 、??? 。??? ? っ 。 ??? 。??? 、 。
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??????、????????。????っ?、?????っ??????。??????????。??????っ???、?????? 。??? ゃ ? 。??? ? 。 っ 。 、? ? ???? 、 っ 、 。??? ? 。??? ?。 。??? ょ 。??? 、 、?? 。??? 。 。??? ? 、 、?? 。??? ? 。??? っ 。??? 。??? 、 っ??? ヵ 、 っ 。??? 、 ヵ 。??? っ ?? 。??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? ゃ 、 。??? 。???????。 っ ???? 。??? 、 、 、??? ??? 。??? ? 。
??????﹇?﹈?????っ?????。??????????? ???? ? ? 。 ? ??っ?????。??? 。 ? 、??? ??? ?? ??。?????? 、 、??? っ 。??? 。 っ 。??? 。 ?
??????????????、?????????????。??
??? 、 っ ? 。?????? 、 っ???、 ょ 。??? 、 。??? ょ 、??? 、?。? 。 、??? 。 、 ー??? ? 、??? っ 。?????? 、 、??? ? 。??? っ 。 。??? ??? 。 、 、?、? ?? 、???。 っ 。
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?????っ????????っ???。??、??????????????????。 ? ? 。??? 。??? 、 ??????っ????????。?????? 、 ?。??、 。? 、 ??? ? 。??? 、??。 。??? っ っ 、??? ? （ ）。??? 、 。 ???? 、 ? 。???? ? 、 っ 、?????? 、 っ????? 。??? っ??。 。??? っ 。??? 。 ッ 。??? ー 、?っ? 。??? ? 、 ﹇ ﹈??? ? 、 、??? ?? ? っ ? 。??? 、 、 「??? 、 」 、???ょ 、 。?? 。
???????、???????????????っ??????。?????っ?????。????????っ??????????。??? ? 。??? 。??? 。??? っ ゃ ょ 。?? っ 。??? 。?????? 、 ? 。??? ー ー??? ー ー 。??? ー ー 。??? ー ー 、 、???? っ っ 、 っ 。??? 、 ー っ 、＝??? っ??? っ 。??? 。??? っ 。??? っ 。??? 、 。??? 。??? 、 ???? っ っ っ 、 ??? 。??? 、 。 。??? ? 。っ?、????、????。????? 。
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????????????????。?????? 。 ???????、????????? 、 ??っ??? ??。????????????っ 。 。 っ??? 、 、 ???? っ ?? 。??? 。??? 、 。??? ? 、 ? っ 。??? 。 ?? 、??? 。 ???? 。???、 。 ー ー?? 。?????? ? ー っ?? 。?????? ょっ 、??? 、 。 、????????。??????????????、???????
??? 。 、?????? 。 ?、 っ 、
????? 、 、 っ
????????? ー ????ゃ 。?????。 ??? ? ?。 、
?????????????????、???????????????????。 、 ?っ 、??? ゃ 、??っ 。 ????????????????、???????? 。 っ 、
「?????????????、????????????????
???。????? 」?????? ? 、??? ゃ っ???????????? 、 『 「???」 』 ﹇ 、 ﹈ ッ??? 。 。?、? 、?。??? ? ??? ?。????? 。 『 』 ﹇???、 ﹈ 。??? 、?、? ?。??? 、 、??? っ ょ 。??? ? っ ? 。??? ー 、 ょっ??? 。??? 。 、 ﹇ ﹈??? っ 、??? 。 。??? っ 。 ???? ??????っ????? ????っ? 、 、??????っ 。
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???ッ????????。??????ッ?????、??????????? 。 ? 、 『 ??』???????ッ???????、??????????っ?????? ? 。??? ? ????????????。??? ッ ? 。??? 。??? 。 ???????? ッ っ っ ???ょ 。 、??? っ 、 っ 、???ー ?ー っ 。 っ??。??? 。??? ? 。??? 。 ょっ （ ）。??? っ 、??っ 。??? 、?????? 、 。??? 、 っ 。??? っ 。 、 、?ょっ 『 』 、 、??? っ 、 。ゃ?? っ? 。 ? 、??? ?? 、 ?? ?? ????? ?。 。????? 、 。??? 、??? っ 。 （ ）。
??、?「?????????、?ゃ??????っ??????????」?????????。 ?、? ???? ? ? 、 っ ? ???????????? ? ? 、??っ 。 ? 、??? （ ）。??? ゃっ 。??? ゃっ 。 。??? っ ? っ 、 っ??。 っ っ ????? 。??? っ （ ）。??? 、 、??? ? 。??? 。 っ 、 っ??? 。 、 、??? 。 ッ ェー??? 。??? 。 っ 。??? 。 、??? っ 。??? 。??? 、 っ ﹇ ﹈??? 、 、??? っ 、 っ???、 っ 。??「 ー 」 、 ゃ??? 。 （ ） っ?（? ） っ 。
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????????????（????）??? ???? ?????っ?、?????????っ?? 。 ?? っ ?。??? ??? っ 、 ?ょっ??っ ??? 。??? っ 。??? ? ?? 。??? 、 。????。? 、 ? 。??? 。??? ? 、 。??? 。??? 。??? 。 っ??? 、 、 っ 。??? 、 っ?。? （ ）??? 。??? ?。 、??、 、???、 。 。??? 。??? 、 っ 。??? ? っ 、??、????? ?っ? ???。??? 、 。 。??? 。??? っ 。
???????????、?「????????????????。?????????? ?」? 。??? ??。??? 、 ? ? 。??? 。??????? 。 ? ? 、??? 。 っ 。 、?? っ 。??? 、 っ 。??? ? 。 。 ???? ﹇ ﹈ 、 「 ? ???? 」 。 、??? 。??、 。??? っ 。??? ?、 っ ょ 。 っ??? 、 、?、? 。??? 、 っ 、??? ? 、??? ﹇ ﹈ っ 、???﹇ ﹈ 。??? 、 。??? 。??? 、??、 「 」 、 ﹇ ﹈ 。???、 っ 。??? 、 。??? 、 、?? 。
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???????????????、???????????????????? ?。??? 。???、 ??????????? ????????（????? ）、 、 。??? 。 。??? 、 。??? っ 。 ? っ?、? 、 、?????? 。??? ? っ 、?????? 。 、??? 。 、??? 、 、 、??? っ 。 、?? 。??? 、 ゃ 。??? ? 。 、??? っ 。??? ー ょ 。??? 、 （ ）?? 。??? 、 。??? ? 、 っ 、?? 。??? 。??? 、 。??? 、??? 。 っ ゃ
????。??? ??、?﹇?????﹈??????????????????? ???? ? 、??? っ? ? 。 ???????????、???? ?、 っ っ っ?。??? っ ? っ??。 ?? 、 、?? ???? 、??? 。? 、 ???? っ??? 。 、 っ???、 。 ???? 。 ? 。??? 。 。 、 、??? 。 。?????? 。??? 、 。?っ? ?? 。??? 。?。??? ? ??。?????? 。 、??? ?????????（
（一
????
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?????????????????。????????????。?????﹇ ﹈ 、 ? 。??? 。 ???????????? 、 、 ? 。??? ????。??? 。 ??????。 、 、?? っ っ 。 。??? ? ょっ??? ???????? 。 ?、 。??? 。??? 、??? 、 。??? 、 。??? 、 っ 、 、??? っ 、??? っ 。?? 。??? ゃ??? 。 っ??? 、??? 。 。??? ? ゃ 。??? 、 。 。???? ????? 。?????? 。??? 。 。??? 、
??。??????、????????????、????????。????? ? 。??? ? 。 、 ?っ 、??? ????っ? 、 。??? ???、??????? 。??? 。??? 。 。??? 、 ? （??）。??? 。??? 。??? 、 。 ﹇ 、??? 。??? ゃ 、 ヶ 。??? 、 ヶ 。 、?????? 。??? 。??? 。??? 。 。??? 。??? 。 『 』 。???????????? 、 ?? ?? っ??? 。 『??』??『 』 、?。??? 。????? 。??? 。??? 、 。
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???。?? ????????、????????????????。??? ?、?? ? 、 っ??? ? 、? ?っ??? 。?? 。??? 。??? 、 ??????? 、?っ? 、 。??? 、 ? 、?? 。??? ? っ 。??? ? 。 ?ヵ?、? 。??? ? 、??。 ? 、 。??? っ 、 。??? っ 。??? っ ゃ 。??? （??? ? 、 ? 。???? 。??? ??? ? 。??? 。 、??? 。??? 。 。 、??? ? 。??? 、
?。??????????っ?????、????ょっ????????????ょ??。??????????????????????。? ? っ 、? ? 、???? 、 ? っ 。 、??っ 、 、 。????? 、 、 「??? 」? 。??? ? ?、 ﹇???﹈、 ? ? 、??? 。 っ 。???っ っ 、??? 、 「??? ?????? ?」???。???『 』っ????????? ?。 ?????? ????、??? 、 っ 。?????? （ ）。??? 、 、 ﹇ ﹈ っ??? っ 、 ゃ?。??? 、 っ?。?﹇? ﹈??? 、 ??? 。??? ? 、 。 、??? 。??? っ 、??? ? 。 「??? 」 （ ）。??? 。??? 、 。
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?????????????????????。???? 。??? っ っ ゃっ 。??? っ ?????????? っ 、 ????????? っ 、 。 、 ??????? っ 、 っ????、 、 っ っ 、??? 。 っ ? ?。 「???」 、 っ 。??? っ 、 、 。???? 。??? 、 、??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 、 。???、 。??? 。 、??? 。 、 。???、 。?っ???? ，?。??? 。 。?????? ???。 、 ?? ????﹇ ﹈ ? ???? 。????、????????っ?????、????っ????????????、???????。? ょっ っ 。
????????っ?、????っ?、?????????。???????????????????????????。???????? 。??? 。 ?、??? 。??? 。??? 、 。??? ? ょ??? 。 ゃ??ょ 。 っ 。???。??? ? （??? ? 、??、?? っ 。??? 。 ﹇ ﹈??。 ? 。 、
「??????????????????」??????????ょっ????????、?????????っ????。??????
????? ? っ? 。?????? 、 っ 。??? 、 ? ????っ 。 ?、 「? っ??? 」 。??? 、 ? ?。??? ッ 、 ゃ 。??? 。??? 、
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??。?? ???????????っ?、????????。??? ヶ?? 。 ? ? 、 ヶ????。? ????、???????????? 、 。??? 。??? 。 ? 。??? 。??? 。??? 。 、??? ? 。??? ???っ????。?﹇ ﹈ っ 、??? 。 。 、????ー??????? ?? 。 ?っ?、???????。???????????????????。??? ? 、 っ 。?????? ? 。??? ?? 。??? 。?????? ッ ー 。??? ッ ー 。 っ??? 。 ィ っ 、 っ?? 。?????? ?、 、 、 っ?? ?? 。??? 、??? 。
??????????????っ?????。??????????、????????? ? ? 。??? 、 っ ?、???????????????????????。??、??????、????????、??? 。??? 。??? 。 、 。??? 。??? 、 ?????? 。??? 。?? 。??? 。 。??? ﹇ ﹈ 、 。?????? 。?????? ? 。??? 、 。?????? っ ??。??? 、 。??? 、 。?、? 。??? ??? （ ）。??? ? 、 。??? 。??? ﹇ ﹈ 、??? 。 。??? 、 、?? 。
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???????????。???????????????、?????????? 。? ?。??? ????? 。??? 。?????? ? 、???????????、? っ 、 ? 、??? っ 。??? ? 、 ? 、 っ??? 、 ?。??? 、 。??? 。 、 ょっ??? 。 っ 、??? 。 っ 、??? 。 、??? 。??? っ ?、? ?。??? 。 ? っ 。???????? 。??? 。 、 、???ょ 。?????? 、??? ょ っ 。??????? （
（一
????
??? ? 、 、
????????。?? 。??? 、 ??????。??? ?? ??、???????????。? 。??? ?? 。??? ? っ 。??? ?っ ???。??? ヶ 。 ヶ ? 、 ???? ゃ 、 ? っ??? 。??? 。 、 ????? ー ? 、??? っ ?????????? ょ 。??? 。 っ ょ 、?? 。?? 、?? 。??? ? 、 、??? ? ? 、 っ 。??? 、??っ 。 、 ﹇ ﹈?? 、??? 。??? ? っ 。??? 。??? 、 ??? ? 。??? 。??? 、?? 。??? 。
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．???〜
???????????????????﹇?ー?????﹈。???、? 。??? 、 、 ? ? 。??? 。??? 、 ?、??????? っ ???。??????? 。 ???? 。 ??? ? ? ? 。??? っ 。 っ??? 、 っ 。 ????? 。 、 、??? ??。 ?。 ??????、 ? 。 ヶ 、 。??? ?。? 。??? 。??? っ 、 、?? 。??? っ 。??? 、 「 」 っ??? 、 、 ? ょ 。??? 。??? 。 っ??????、? っ?????ゃ ょ?????? 。 、??? っ 、 ? 。??? 、 。??? っ 、 。??? 、 。??? 。
?っ????。???? ???????、????っ??????。??? ? っ 。??? ??? ?????。??? っ 。??? 、 ょ 。??????????。?? 。 、 ?、 、???、 ? ?っ 、 ? 、???? っ 、???。 。???? 。 、 っ?ー? ?? 、??? っ （ ）。??? ? 、 、ゃ?? 。 。??? っ???? 。??? 。 、????? 、?っ???? 。??? 。 、?? 。??? ??? 、 ???。?? 、??? っ 。??? 、 ???? ? ?、 ょ?。
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??????、?????????。???、?????っ???????、???????????、???????、?????????? ? 、? ? ??、? ? ? ? 。?、? っ 、??? ? 。 、 、??? ?っ 。??? 。??? 、?、? ﹇ ﹈ 、??? 、 っ 。 「????? 」 っ 、 ??? っ 。??? 。??? 、 、??? ???????? ?、 「 ッ???? 」??っ? 。 、 っ???、 。 、 っ 、?????? ??? 。??? 。 、 ヶっ????。??????????????っ???????、????? っ 。?????? 、 、??? 、??? 。 ?? 。 ょ??っ 。 、??? 。 ヶ っ 、 ヶ っ 。??? 、 。??? 。 、 。??? っ? （ ）
??????????????ヶ???????、????﹇???????????﹈???????っ????????、???????? ? 。??? （ ???? ? 。 、 。????? 、 っ? 。??? 。 、 ﹇?﹈? っ 、 「??」 、 っ 。?っ? ? 、 っ?。??ヶ ? っ 、??? ?? 。 ? ? 、??? ?っ っ 。??? 。 ? っ?っ? 。???っ 、 っ 、 ???? ?。?????。????? 、 ー??? 。 、?っ? 。 「??? っ 」 っ 。??? ? 、 、??? 、 、??? っ 。 、 ヶ??? 、 。??? ???? っ 。 、
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???、??っ?、???????????????????????っ???????、??????っ???????っ????っ??? 。??? ? ???????。??? ? ? 。?? 。??? ょっ ? 、 ? 。??? ? 。 ????、 っ 、 っ??? 。 。??? 。??? 。 っ っ??、 。??? っ 、 っ 、?っ? 。??? 。 「 、 、??? 、 ??」? 、 。??? 。??。??? っ 、 、????。? ? 、 、 っ ???? 、??? ? 。 。??? 、 「 、 。??? 」 。 「??? 」 。 っ?。?? ?? 。????? 、 。
「??????????っ???」???っ???????、???
???????????、??ヶ???????。?????????????????????、????﹇??﹈???????????? 、 ? ? 、??? 。 ? 、 ? ???? 。 、 っ 。??????。 、 （??? ）。 ﹇ ﹈ 、??ヶ 。 っ??。 、???、 。??? ? っ 、???、 ? っ っ?? 。??? 、??? ????っ ? 。??? ? 。 「 、??? 。 、??? 『 』??? っ??」 。 っ っ???。 「 」 、????っ??、? ? ?? ??????????? 、 。??? ??? （??? 、
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?????????????????。?????????????。 ??????????。??? っ 。??? 、???? ょ??? っ ? 、??? 、 、????????? 。???、 、 っ???。?? っ 。??? 。??? っ 、 。??? ? 。 、 、??? ? ゃ??、??? ょ 。??? 。??? 、ょ??。?? 。 。???? 。??? 。 っ 。??? ? っ 、??っ っ 、 っ ? 。???﹇ ﹈ 、??? ? 、 っ??? 。 、 っ 。??? 、???、 。??? 。 、 。
???????っ?????（??）。??????、????っ ? ?（??）。??? ? ? ?っ?????????。??? 、 っ ?っ? ? 。? っ??????。???????、???? ? 。っ??? っ ? ?。?????? っ 、 。? ???? っ 。??? 、 、 っ??? ッ?ー 。 ? ?っ?????????。??? ? 、???っ? 。 ? 。??? 。??? ?っ? 、 。??? 、 っ 、?、?、 。??。?? ? 、 っ ゃ
??。??? ?? ょ??? 。??? 、? 。??? っ 、 、??? っ ?、 っ 、???、 ????? ? 。????? 。??? 。??? ? 、 っ
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??????????????????、????????????????っ?? 、 。 ? 、???? ? ??。??? ????????っ?????、??????? 。 っ??? ? 。 ??、? 、 、?? ? 。??? 。??? ? 、 、 、﹇??﹈????っ???????。??????????????
??、 。?????? ?っ??????? ?ょっ? ??????? 。 、??? っ ょ 。?? 。??? っ 、 ??、? 。??? 、??? 。??????????????。
????? ? ? 〈 〉
?????????????????????????????????????????????????。????↓（「???）?、???????、????????????????????????。??????
?????? 」 、 ? ー ??????。 、 「 」 、??「 」 、 。???????。?????????、???、
??? 。 ?? 。
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?????????????????????????????????? 、 「 」 ????っ??????????? ??。????????????? 、 ??? ?? ? っ 。 、?? ?? 、 っ 。
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第2回質問項目
　前回、第一回目のインタビューでは、生い立ちから終戦までのお話をお聞かせ頂きました。今回
は、昭和20年から27年まで、つまり東京帝大に復学されてから、占領下の大蔵行政に関わられ
る問の約七年間のお話をお聞かせ頂ければと思います。以下に、簡単な質問事項を並べました。こ
れは先生がご記憶を思いだされるきっかけですので、先生のお話の都合で取捨選択して頂いて構い
ません。また、この質問にないことも是非お話頂ければと思います。よろしくお願い申し上げます。
〈復学から大蔵省入省まで＞
　1．昭和20年8．月に終戦を迎え、10月に東京帝国大学に戻られますが、軍隊生活から学生生活
　　への切り替えは、気持ちの上で、スムーズにいきましたか。
　2．当時の学生生活はどのようなものでしたか。また、どのようなことを勉強されましたか。
　3．昭和21年秋に高等試験を受けますが、受験勉強はどのようにされましたか。例えば憲法な
　　どは、新憲法も勉強されたのですか。またこの時再開された試験はどのような様子でしたか。
　4．その後、大蔵省に入省されるまでの経緯についてお教えください。他の省庁へ行くこともお
　　考えでしたか。
〈入省直後＞
　5．昭和22年5月に入省されますが、大蔵省の同；期はどのような方でしたか。また、前後の入
　　省の方で、親しくなった方やご記憶に残った方などいらっしゃいますか。
　6．当時の大蔵省の幹部（石橋湛山、池田勇人、愛知揆一、森永貞一郎、櫛田節男各氏など）の
　　ご印象は如何ですか。また、特に先生が薫陶を受けたような方はいらっしゃいますか。
　7．この頃の大蔵省は、インフレや戦争の後始末などの課題を抱えていたと思います。大蔵省の
　　雰囲気は如何でしたか。
〈理財局時代（22．5～23．6）＞
　8．最初に配属されたのは理財局国庫課ですが、当時の理財局の人員構成や雰囲気などはご記憶
　　にございますか。また先生は、国債の減債制度と外資償還の調査をされたとのことですが、
　　具体的な調査の内容など、ご記憶にございますか。
　9．三ケ月ほどで、外資課に異動になります。具体的なお仕事は何でしたか。また、日米会話学
　　院に通われたとのことですが、当時の英会話の勉強はどのようにされていたのでしょうか。
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　10．外資課と貿易庁（商工省）、GHQなどとの関係や交渉の様子などでご記憶にあることはご
　　ざいますか。
　11．その後、外資三課に異動になりますが、具体的なお仕事は何でしたか。先生は、この時期、
　　インフレ対策の文献の翻訳などをしていらっしやったとのことですが、当時のインフレの状
　　況や政策物争についてのご記憶はございますか。また、辣長の石野信一氏についてのご印象
　　は如何でしたか。
　12．この間、政権は、芦田・片山の中道連立政権の時代でしたが、当時の政治の雰囲気などに
　　ついて、ご記憶はございますか。
＜東京財務局時代（23．7～23．10）＞
　13．その後、東京財務局に異動になりますが、この経緯についてお教えください。具体的なお
　　仕事は徴税事務とのことですが、シャウプ税制前の徴税行政はかなり混乱していたと聞きま
　　す。実際にはどのようなものでしたか。
〈主税局（GHQ派遣勤務）時代（23．11～24．6）＞
　14．その後、GHQの主税部へ派遣されますが、この経緯についてお教えください。また主たる
　　仕事は何でしたか。
　15．GHQのカウンターパートは誰でしたか。、また、実際に占領行政の仕事に協力されて、特
　　に印象に残っていることはございますか。
　16．シャウプ来日とシャウプ勧告は、戦後税制の出発点だと言われていますが、先生の実務の
　　ご経験から、占領期の税制について、どのようなお考えをおもちですか。
　17．このあと、先生は新設の国税庁総務部に異動されたという記録があるのですが、お仕事の
　　内容は変わられましたか。それとも、仕事内容は継続していたのでしょうか。
〈天王寺税務署長（25．5～27，8）＞
　18．天王寺の税務署長になられます。当時の大阪、あるいは関西の雰囲気はどうでしたか。
　19．税務署長の生活とはどのようなものですか。また、比較的若い年齢で長となられるわけで
　　すが、ご苦労されたこと、注意されたことなどありましたか。
　20．シャウプ税制直後の徴税行政を実際に担当されて、変化などは感じられましたか。
〈占領・独立について＞
　21．占領行政の一端を担われた立場から、先生は占領についてどういうご印象をお持ちですか。
　22．また、講和・独立の動きをどのように見ていらっしゃいましたか。
今回は以上のような点を参考にしていただければ幸いです。
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?﹇?﹈??????????? ???? 、???『 ???』?﹇?????????﹈??っ?? 、 ?? っ ? ?﹇「???」 ﹈。 。??? ? 。 ﹇ ﹈???っ??? 。 っ 、 っ?。 ???（??）? ???、 っ 。??? ? 、 ?﹈? ??????? 。 ﹇ 、 ﹇??﹈ 。 、??? ? ﹇?????? ﹈。???? ?。??? ?。 ﹇ ﹈??? 、 。 ??? 。????? 。??? 、 ???? っ ? 。??? ??? 。 ?。??? 、?? 。??? 。??? 。 。??? 。 っ 。???。 、 ?????? ? ﹇ ﹈ 。??﹇ ﹈ 、
??、?????????????????。?????﹇????﹈?、?????? 。??? ﹇ ﹈ ???、??????????。??? ? ? 。 ?????、 ???? ? 。 ? っ??? 。 っ??。 、?? ? 。??? 、 っ 。??? ? 。 ﹇?﹈? 、 。??。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 。??? ? 。??? 、 、 ﹇???﹈? ? 。 。??? 。 ゃ 。??? 。 、???????っ??????????、???????????。
??? ??? 、?、?ょっ? 。 ? 『 』 ﹇??﹈。??? っ 。??? ? 、 ょっ???っ????????? ??。 ?、???????????ょっ っ 。?????、 。??? ? っ 。 、??? 。 ? ? ?? 、?。??? ょっ っ 、
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????????????????????ょ??。??、 っ 。??? ?????????。??? ? （ ??
???????
??? 、 っ っ 、 ??????? ?? ? ???? ? 。 、 ょ?、? 、??? 、 ? 。??? ? 、?? 。??? 。??? ﹇ ﹈ 、 ??? 。??? 、 っ 。 、??? っ っ? 。 ? っ??? 。 ??????????? ?????? ??。??? 、 ??。??? 、 「 」??? ?? 。 ゃ??。 っ ょ??? 、 っ??? っ 。 、 ょ?っ? 、 、??? ? っ 、 。??? ? 、っ??????。
???、????????????、????????????????????っ????????、?????????????????? ? っ 。 ? 、?????。 。??? 。????????????????????﹇『?????? ? 』 ﹈??、 、??? ???? 。??? 。?????????「 ? 」??? っ 。 、?、?ィ ッ ョ っ 。 『?』? 。 。?? ?。??? ? ??? 。??? ?、 （ ）。?????? 。 っ 、???????????????ょっ ?っ??? ?????? 、 ?? ?。 ?? 、????? 、 ょ っ?? 。??? ?? 。??? ? ょ 。 、 ﹇???﹈ 、 っ っ 、??? 。 ? 、 ﹇ ﹈ 、??? っ 。??? 。
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????????????。??????、??????????????。????????????????????????。????? ょ 。 ﹇ ﹈ ? っ?、?「 ? 」 。??? っ 、 。??? ? 、 、??? 。 っ ?。 っ?、? 、 「??? 、 、 」??? ? っ （ ）。??? 、??? 。 、??ィ っ ょっ っ??? 、 っ ﹇ ﹈??? 。 。??? ゃ っ??? 、 っ 。??? ょ???っ 。??? 、 っ 。 、??? 。 っ ? 。??????。???? っ?。 ????????。??? 、????、 （ ）??? ょ 。?? 。??? ?? ょ ?。??? 。??? 、 ﹇ ﹈?? 。
???????????。?????????っ????ょ???。?????????????????っ?????。??? 。??? っ ?。??? 。??? っ ゃ 。??? 、 、 ???? 、 っ 、??? 。 『 』??ー ッ 。??﹇ ﹈ 、????????っ????。??? ??????????、?っ????? 。??? 、? っ 、???、 ょ 。??? 、 っ 、??? 、 ?っ 、??? 。??? っ （ ）。??? 、??? 、 っ??。… っ 、??、 。 、??? 、 っ （ ）??? ??? 、 。??? ? 。??? 。??? 、 、 っ 。??? 、 っ??? っ 。 ?
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?っ??、???????っ???、???????????????、????? っ ?。 ? 。??? ? ? 、?? 。??? ? ?。??? ? ? 。??? 、 っ 。????っ? ? 。 ????、? ?????????? っ 。 ッ??、 っ ??。? っ 、??? 。??? ? 、 ?????? ? 。??? っ 、 っ 、??? っ 。??? っ 。??? （??? ???? 、 ）、??? 。??? 。 ? っ 、??? ?、 、??? 、 ?? 。??? 。??? 。??? 。??? っ
???????、????????。??????????っ?ゃっ???、????????????????????。???????? ? 。??? 、 ????っ ? 、 。??? 、??? ? っ ? 。??、 ﹇ ﹈ 、 ッ ー ー??? 、 ? 。??? ? 、??? 、?。? 、??? 、 ー 、 ﹇ ﹈
﹇??﹈????っ????????、?????????????
??? 、?っ 。?????? ? 、 「?」??????? ??? 、 ? ゃ ?? っ?? ? 。???? 、 。?、? ? ???? ???? っ 。 ﹇ ﹈ 。??? ? （ ﹇ ﹈ ）。 、??? 。 、??? 。﹇???﹈???????、????????っ ? 。 ?
??? 。 ﹇ ﹈?????? 、 っっ?????、????????????????、???????
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?????。?? ? ﹇??????﹈??｝???????﹇?????????? ??????﹈??ー??????。?????????? っ? 、 ? ? ????。 っ 。?? っ 、 ? ?﹇「? 」?﹈? っ 。 っ 、 っ???? っ 。??? 、 っ っ 。??? 、 ? 。 、??? 、?ょ 。??? 。 っ??、 ??、 「 ? 。?? 、 、??? ? ゃ ゃ 」??? 。???? 、 ょっ っ 、??? 、 っ 。??? 、 ???? 、 。 、??? っ??? （??? ? 、 ? 。????? 、 。??? ? ?? 、 。??? 。 っ 、??? 。
????????????。?????、?﹇???﹈???????????、?? ? 、 ? ? っ??。????? 。??? ? ?っ ??。??? ゃ 。??? 、 ? ?。 っ??????? っ 。 ???。? っ 、??? 。 、 ?? 、???っ? っ 。??? 。 ???? っ 、 ?? ????? （ ）。??? 、 っ 、??? 、??? 、 っ???。 。 、??? 、 「 、 っ 。??? 、??? 、 」?? 。??? ょ っ 。 ﹇ ﹈??? っ 、 、??? 、 「 ?? っ 、?っ? 」 。???。 、?「 」 っ 、「???、???????????、???????」??っ?、?
??? 。?。
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?????????????????????。?????????? 。 、 ????????????。 、???????っ????? っ 。 、 。?ょ? 、 「 、??? 」 、 「 っ ?????」 っ 、
「???ゃ?????????」???（??）。
??? ? 。???????? （??? ? 、??ょ 。??? ? ?? 、 、??? ??? っ 、??? っ 。 っ 、 っ 。??? っ 、?、? 。???。 っ 、 ﹇??? ﹈ 。 ?? 。??、 、 、 。??っ ? 。??? ? 。??? 。??? ???? っ 。 、??? 、 「 」 。??? っ 。
?????????????。???????????????、?????????????????????、????????????? っ ?。??? 、 。 、??? っ 、??? 。 っ??? っ 、??? 。??? っ 。 、?? 。??? 。 。 、??? ? 。 っ??? 、 。??? 、 ゃ ょ 。??? 。??? 。??? 。??? 。 っ ﹇ ヶ ﹈???、 。??? っ 。??? っ 、 「 っ 」 、
「??????っ??????」???????、?「???????っ?????」???。???????っ??、?????????
????? ょ 。 、 。????﹇? ﹈ 、??? ? 、?﹇?﹈、?? ? ﹇ ﹈。 ???? 、 ょっ 。????? っ 、 「 （ ｝?）? っ 」 っ （ ）。
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???????、???????????っ????。?????????｝?????????????っ?????。?????????? 。??? 。??? ?。??? ﹇ ﹈ っ 、 ? ???ょ 。??? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 。??? ? ??、 ??。????? 。??? ?? っ 。??? っ 。 っ 、?「っ???????っ????????????????、???っ???? 」 、 っ 、?????? （ ?）。 っ 。 】?、? 。?? 。??? ? っ 、 ﹇ ﹈ っ??、 「? っ 」 っ??? 、 。??? 。??? っ ? ょ 。??? ょっ 、 ???、?﹇ ﹈ っ??。 っ 、 、??? ? ?っ ? 。 ﹇ ﹈ っ 、??? っ? 。
???????????????????、??﹇???﹈??????? 。??? ﹇ ﹈ ???????。??? 。 ﹇ ??? ﹈???? 。 ﹇ ????﹈ 。 ???? 、 っ っ ? ?。??? 、 ???? ﹇ っ 、??っ 。 ? っ???、 。??? ? っ 。??? っ 。 ﹇ ﹈っ???????。?????????。?????????????、? っ 、 ょっ?? ? 。??? っ 、 っ??? 、 ?? っ 。??? 、 『?』? っ 、っ????、?????? ? 。??? ? っ?、???? 。???? 、 っ 。??『 ? 』 っ 、??? 。 『 』 、??? 。??? っ 、 ? 。??? ? ?っ?????????????? 。?ー???????、??????? っ???? 、 。
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??? っ 、 ? 。? ??????? 、 っ??? 、 。?っ 、??? 」 。??? ?、 。??? 、 「??っ 、 ? 。??? 。 、 『 』??? ? ? 」 。??? （ ） 、?。??? ャー 、 ー?? 。????。??? 、 、?? 。??? 、 。 っ?。? ? ?? ?。?? （ ） っ??? っ 。 、??? ? ?、 ? ? っ ゃっ? ???、 、?。? っ 。 、??? ??? ?
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??????????っ??????っ??????、???。????????。???????????。??? ? ?ょ 。??? ?、 。??? 。 ?????????? 。??? 。 、??? 、??? 。 、 ﹇ ﹈??? 。??? 、 、??? 。 っ??? 、 っ 。?、? 、 っ?。? 。??? ? 。??? ? 。 。??? 、 っ????? 、 っ?? 。??? っ 。 、??? ? ? 。 、?。? 、 、??っ 。 っ?。??? ゃ っ 。??? ?? ? 。 っ 、??? 、 。??? 、 ? 。
??????????、?????????????。??????????。??????????????、????「????????? 」 。? ??、? ? 、 っ 、 ??????? 、? 。 ???? ? っ??? 。??? 、 。 。???、 。??? 、 、??? っ??? 、 。 、 「??? っ 」 。 「??? 、 」 、??? 、????? 。??? 、 、 っ っ?? 。??? 、 っ 。??? っ 。 。??? 、??? ? 。 っ ?
?。??? 、 ???。????? ? 、??? 、??? 、 。??? ヶ 、 っ?。? っ っ っ 。
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???????????????っ????（??）。??? ? ? （ ? ?? ????? ? 、 ??、?? っ ??。??? 。 、??? ? ?、 、 ? ?????????? 。 ﹇?﹈?っ 、 ﹇ ﹈ 。??? 、 ? ? っ??? ? っ 。 （ ）??? っ 。 ?? っ??? 。 。??? 。??? 。 。 ?、??、??? 。 。 、???﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 、??? ????っ?、 ??? ???? ? ????? 。 、??? 、 、??? っ ???? 、?。??? 、 っ 。??? ?? 。??っ 。 っ 、??? ッ 。??? ? 、
??????。??? ???????????。??????????????? ??。?????????????????。?????? ??。 「 、 ょっ 」 っ 、???、 ゃ ? 。 。 ???? っ 。 ??、? 、 っ 。??? 。 、??? ? 、 ?。??? 、 ゃ ゃ 。??? っ ょ （ ） 、??? 、??? っ 、???、 ?。 、 、????? 。?? っ っ 、???????????????、?? ??????????????? 。??? 、 。??? 、 ? 。??? ? ? 。??? 。??? 。??? 、?? 。??? っ 。??? 。??? っ ゃ ???? 、 。
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??????????????????????。??????、???????????、??????????。??? っ っ ゃ 。??? 。??? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ??????? 、 ﹇ ﹈ 。??? ?っ???????。???? ? ?? 、 。 ﹇ ??﹈? ょ 。 ? 、??? っ 、???っ? 、 ょっ??? っ ゃ 、 。??? 、 、 、???っ ? 。 、 。??? 、 。??? ー ?っ? 、 「 ???、 。??? 、 、??? ? 、 っ 、????、? ﹇ ﹈ 、??? っ 。 っ 、 。??? 、 「 っ?????? っ 、 ゃ??」 ?? 。??? ? （ ）。??? 、っ???? 。??? 、 。???、?? 。???、 。 ? ? ????
??っ?????????。?????????????????????。???? ? 。 「 、 っ??? 」 、?「?????、????????? ? ???? ? ? 」 （??）。??? （ ）??? ?? 、?? （ ）。??? 、 っ 。??? ? （??? ?? 。????? 、 、?、? 、 っ 。 、 ﹇ ﹈??? っ??? ? ??っ ? 。??? 、 っ 。??? 、 ? 。??? 。??? っ ょっ 「 」?? 。??? 、 。??? 、 。??? 。??。 ? 、??? 。 ょ っ 、???ょっ ゅ ?? 。??? ? 。
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??????、?????????、???????????っ???? 。??? ? ???????????????。??? ???、?ょ? ﹇ ﹈ ?????? 。?? ? 。??? ? ? 、 。??? 、 っ っ 。 。?????? ? 、 。???、 、 ょ 。??? 。??? ヶ っ 、 ヶ っ 、ヶ??っ?? ???。? ?? っ??っ 。 ??????? っ?。? ? ﹇ ﹈ 。??? っ 。??、 ? 。 っ??? 、 っ??? 。 。???っ 。??? 。 ????? 、 、 ー??? っ 、 ? ?。????? 。???????? 。??? 、 、?? 。??? 。 っ 、??? っ 。
??????????????????????。?????????? 。 ?????????? 。??? ?? 。 っ??? 。??? ?? 。??? 、 ???? 。 、 。??????っ 。 、??? っ 。 、 ヶ っ 。??? っ? 、 。? ?? ? 、 。 、?? 、 「 」??? 。??? 、ー?? 、 。??? 。 ょっ???? 、 っ??。 っ??????? ? ? っ??? ? 、 ェ ャー??っ ?? 。??? 、??っ 、 ? 、?? ? 。??? 。??? ? （
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????????????、??????????、??????ょっ????????。??? ??????。???????? 。 ???、????????????????、 。 ょ ???? 、 （ ?）。 ょ 、??? 。 ? 。?? ???。??? 、?．?。??? 、 っ 。??? ? っ 「 」??? っ 。 、??? っ 。??? ? （ ）。??? 。 ﹇ ﹈??? 、 。?????? 、 。 、??? っ っ 、??? っ 、??っ 。 、 ー??? っ 「 、??? ???」 っ 、??ゃ 、 、 ゃっ??? 。 。??? 。? っ 、 、??? 。 。?っ? 、 。??? 、 、 っ
????????っ?、???????????。????っ?????。???????、???っ????????っ?????、???? ? 。??? ? 。 ?。???、 、 ? っ ゃっ 、 ???? っ （ ）。???? （??? ? 、 ー?? 。??? ? 、??? 。??? っ??。 （ ） ﹇ ﹈???っ 、 っ 。??? ?。 、??? っ 、 。 、??? 。 ? ?? 、??? ? ??? 、っ????????????。??? っ 。?????? 。 。??? っ??? 。??? っ っ 、 、?? 。??? 、??? 。 っ???、 ????? 。 、?「
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????????????っ????。?????????。?????????????、??????????????????????? ?」 っ 。??? ? ? 、??? 。 。?? ょっ 。??? 、 、??? ? 、 、?? 。??? 。??? ??。???? っ 。 ょっ??? ?、 ッ 。 ッ 、 ッ??? 、 ?? ????????? 。??? 、 。????ャ 、 。??? っ ゃっ 、??? 。 、 っ??? ?。?? ょ 。?????? ???? ??。??? っ 、??? 、???っ 、 、??? ??。??? 。??? ょ 、 ? 。??? 、 っ
??????????????っ????。??????????? ー ? ょ??。?? ょ 。??? ょ 、 、 ??????????? ?、 っ?、???? っ??????????。 。??? 。??? っ 、 。?????? 、 ﹇ ﹈ ? ? 、??? っ?? 。 ? ???? っ 、 っ っ??? 。 ﹇ ﹈ 、??? 。 、???、 、 っ?、? 、?。? 、 、 、 、??「 ? 」?????? っ ???????。? ?? ????????、? ? っ??????? ?? ??????? ? 。????っ． ? 。??? 。??? 。??? 、 「 、?」? っ ??? ? 。??? っ 。??? ? 、 ょ 。 、 、??? 。??? 、 っ 、
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???????????????。???????????????。?????? ?????、??????、????? ょ 。??????、???????? ? 、 ??? 。?? ??。??? （ ）??? 、 ???? 、????ょ ?。??? 、 ???、 ? 、 。??? ?、 、 ???? ? 、??? 。? ? ? っ 、??? 、 。??? 、 っ? ???? 。 ? 。??? 。 ? 、??? ??。??? 、 ?っ 、 ???っ 。 。??? 、??? っ?。?????、?? ?? ???? 。 、????
???????。???????????????っ???、??????????????????????、?????????????? ? っ 、 ? ??? っ 。??? っ?? ? ? 。 、 ???っ 。?????? ? 。????? 。 。?、??? 。??? 。??? ? 。 っ 、??? っ 、 、??? 。 ? 、??、 っ 。??? ゃ 、 。??? ? っ っ 。 ょっ??? 、??? 。??? ゃ 。??? 、 。 。 、 「?」? 、 〔?? ? 〕??? ???? ょっ っ っ?。? 、 「 、???。 ? 、??? ? 、 」 ? ????、
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???????。????????????、????????????????? ? 。 ? っ 、??? 、? ???っ．??????????????。????????????????????、???????? 。?????? 、 ﹇?? ﹈ ?っ 、??? 、?????、 ?っ 。?っ? 、 、?「? 、 」 っ 、 「??? ?」 、 「 ゃ 」?、? ? 。 、??? 、 っ 。?? 。??? 、??? 。??? 「 っ 」 、??? ? 。 、 「 ゃ??????????、????????っ???」???????
?（??）。??? ? 。??? ? 。??? ?? （? ）。??? っ ?、 ? 、??? っ 。 「 っ?。? ? ?????? 」? 。??? ??????? ? っ??? （ ）。 、 っ っ 。??? 、 「 ャー 、??? ??」 。??? ???っ 、 っ 、
????????。?﹇???﹈????っ????????。???? 、 ?「???? ?」?? ??????? 。 ??? ? っ ??? 、 ??????? っ????。 。???、 ? 、??。 、 （? ）、??? 。??? ? 、?? 。?????? ? ?? 、??、?「 ? 、 」???。 ? ?? 、 っ 。??? っ??? ? ?。??? ヶ ゃ 。??? 。 ヶ 。??? ヶ 。?? 。??? 、??? ? 、 、??? 。 ょっ っ 、 っ??? 、 ー ュー（ ）??? 。 ? 、??? 、 、 。???ッ 。 、
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??、??????????????????っ??ょ??????、???っ??????????????っ?????????、???????? 、 っ 。??? ? っ?????。??? 、 ????、??????っ 、 っ 、 っ 。??? っ 。 ???。 ? 、?っ? 。??? っ ????? 。??? ? 、 。 、??? ? 、 。 ﹇?﹈? ﹇ ﹈ 、 、??? 、?????。 ?? ? 、???っ ﹇ ﹈??? っ 。 っ 。???????﹇???﹈???、???????????っ???
??? ????? っ 。 。??? 、 ??? ?、 、???っ 、 。??? ?? 。?????? 。??? 。?????。??? ょ 。??? 、 ? 。
?????????、?????????????。??? ? ??????? ょ 。??? ???? ? っ 、 ????ょ??、 ? っ ???????????。???? ッ 。 ー???ュ ????? ??。 。 ????? 、 っ ??? 。???、 （ ）?、? 。 ???? 、 。??? ? 。??? 。??? ?? ょ 。 ゃ 、??? 。??? 、 ? 、 。??? ょ 。?????? 、 っ 、 。??? っ??? 、 っ 。?、? っ?っ? ょ 。 ???? ? 、??、 ? 。??っ 。 、??? ? っ 、??? ? っ ゃ ょ 。
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?????、????????????????????、???????????? っ 。??? ? 、 ???? 、 ???っ??、???????????ゃ???? 。 ゃっ 、??? 。??? （ ）??? ー????? ????????。??? 。 っ??????? 、 っ 、?????。 ? 、 っ????? ? 、??? 。??? ? 。??? ょ 。??? 。??? ゃ っ 。??? っ 。??、 、 ?????? 。 っ???。 ???? 、 っ??、 ょ っ ょ 。??? っ ょ 、
?????。?? ??????????? ー ュー??????????????。??? ?? ???っ???ゃ ょ 。 ????ィ ィ ョ ? 。 ?????ょ??。?????ッ ???? ー ュー 。 っ ???? 。 ャ ? っ 。??? ?。??? 。 。??? 。??? っ 、 ?????????っ? 。??? 。????? 。?? 。?????? ? っ 、??? っ 。??? 、 っ ? っ??? 。??????????????? 。 ?? ?? 、??? ??。???ー? っ?????? っ 、??? 。 。???、 っ 。???、 、???っ 。??? っ ょ 。
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???????????????????ょ?。???????????????? 。 ? ? 。??? 、 っ 、 ょ??? 、 。??? ????、????????? 、??? 、 ? ????っ?????。???????????、??????????????? 、 。?????? 、 っ??? 、 っ 。 、???っ 、 ＝ っ??。 っ 、 っ 、 っ????? 。 「 ＝ ? っ?」? っ 、 っ??? 、 っ 。??? ? ?? ?? 。??? ? ? 。??? ? 。??? 、 。??? 。??? 。??? 、??? 。??? 。 、 ャ??? 。 。??? ーー。??? 。?????? 。??? 。 ﹇ っ
???????っ?????。????ャ????? ?????、???????????。?ャ??????????、?????﹇???????????。??? ? 、 ???? ?。??? 、??? 。? ?、?? 。??? 。??? 、??っ 。??? 。 っ 、??? ッ? 。 ?っ ??? 。??? ャ ? 。??? 。 。????????? ? 。??? 。 。??? ゃ 、 っ 。??? っ 。｝??? っ 。???????? っ 、?????? 、 ー??? っ?? 。
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????????????。??????????? ???、?????????????。??? 、??? っ ょ?。??? 。??? 、?? ? 。??? 、 っ 。??? っ ゃ ???。??? っ 。 ー ッ ュ??? 。 。??? 。??? 。 っ?? 。??? 。??? ? 。 。??? 、 っ 、??? ょ 。 、??? ゃ 。??? 。 ー っ??? 、 「 、??? 、???」 っ 。 ゃ ょ?。??? っ 、 っ ょ?。??? 。 っ 、 ー??? ?? ?? 、?っ?、 ゃっ 。 。??? 。??? ? ? ー 。
?????????????????????????、??????????、?? 、 、 ? 。??? 。??、????????????? 、?ッ? ???? 「 」?。 「 ? 」 っ ? 、??? ? 、??? ? 。 、 、??? 。??、 ゃ ゃ 、 っ??? 、 。?? 。??? ? 。 。??? ? ? っ 、 。??? 、 。??? 、 ﹇ ﹈??? っ っ ょ
（??）。
??? ょ? （ ）。????? ょ 。 っ 、??? 。??? っ 。 っ 、??? ? っ 。??? 。??? っ??? 。??? っ 。??? 、 、??? 。?? 。
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????????。??????、?ょ???????????????????????????????????????。?????? ?????? っ ? ??????? 、????? 。??? ﹇ ? ﹈ 。??? 、 ? ????。??? ?? 。??? ゃ 。 っ??? っ 、 ? ???。 、??ゃ 。 、??? 、??? ? っ 、 ー??? 。 ? 。??? ? 、 っ??? っ??。 っ ? ょ 。??? 。??? ? っ っ???、 ュー ー 。??? 、 。????? 。?? 。?????? ﹇ ﹈ 、??。?? 。 、 。??? ? ?? ? 。??? ょっ 、?? 。
??、??????????????。
??????????????。
〈???
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　　　　小田村四郎
　　　　　　　　　　第3回
天王寺税務署長～為替局資金課時代（1950～1956）
【2003年4月25日（金）14二〇〇～16：00】
（於：政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　　隆
佐道　明広
武田　知己
（政策研究大学院大学教授）
（政策研究大学院大学元助教授）
（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
第3回質問項目
　前回、第二回目のインタビューでは、終戦後から東京理財局時代までのお話をお聞かせ頂きまし
た。
　今回は、天王寺の税務署長になられてから、為替局資金課課長補佐をされている時代のお話をお
聞かせ頂ければ存じます。
　以下に、簡単な質問事項を並べました。これは先生がご記憶を思いだされるきっかけですので、
先生のお話の都合で取捨選択して頂いて構いません。また、この質問にないことでも是非お話頂け
ればと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　〈前回の補足＞
　　　1．前回の補足がございましたら冒頭にお願いします。
　〈天王寺税務署長（25．5～27。8）＞
　　　2．昭和25年5月に、天王寺の税務署長になられます。近畿にお住まいになったのは初め
　　　　てではないかと存じますが、当時の大阪、あるいは近親の雰囲気は如何でしたか。
　　　3．税務署長の生活とはどのようなものですか。また、通例、比較的若い年齢で税務署長と
　　　　なられるわけですが、ご苦労されたこと、特に注意されたことなどございましたか。
　　　4．シャウプ税制後の徴税行政を実際に担当されて、徴税業務の変化などは感じられました
　　　　か。
　〈占領・独立について＞
　　　5．また、27年4，月に本省に戻られる直前に占領行政が終了します。占領行政の一端を担わ
　　　　、れた立揚から、先生は、占領についてどのようなご印象をお持ちですか。
　　　6．また、講和・独立の動きをどのように見ていらっしゃいましたか。
　＜為替…局資金課課長補佐（27．8～31．9）＞
　　　7．為替局は、外国為替管理委員会から業務を引き継ぐ形で大蔵省に新設されますが、外為
　　　　委員会についてご存知のことなどはございますか。また、当時の為替局にはどのような
　　　　方がいらっしゃいましたか。
　　　8．配属になられた資金辣で、貿易関係を担当されたとのことですが、具体的なお仕事はど
　　　　のようなものですか。
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〈オープン勘定について＞
　　9．外貨の日本政府への移管が済んだのは、27年4，月とされていますが（昭和財政史11
　　　巻）、その後もいわゆる「オープン勘定」が延長されたと言われます。この「オープン
　　　勘定」とは具体的にはどのようなものでしょうか。また、オープン勘定の実際の運用な
　　　ど、ご記憶のことがあればお教えください。
　　10．お仕事では、通産省や外務省との接触などもございましたか。やり取りでご記憶のこ
　　　とはございますか。
〈外貨予算制度について＞
　　11．また、お借りした速記録で、先生は外貨予算のお仕事をされたとおっしゃっています
　　　が、この外貨予算の制度はやや込み入っており、難しいところがございます。しくみそ
　　　のものについて、お教え頂けると助かります。
〈昭和28年の外貨危機＞
　　12．28年には外貨危機が襲いますが、輸出振興やデフレ的金融政策などでこの危機は早期
　　　に克服されたと言われます（日本財政史11巻）。このときのご記憶をお聞かせください。
＜IMF加盟問題＞
　　13．30年にはIMF加盟後、初のコンサルテーションがあり、先生はアメリカにご出張され
　　　ます。アメリカでのご経験を是非お聞かせください。
〈もはや戦後ではない＞
　　14．この時期は「もはや戦後ではない」と言われる時期に当りますが、当時の政治・社会
　　　・経済各面で、先生は時代の変化をどのようにお感じになられましたか。
今回は以上のような点を参考にしていただければ幸いです。
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?﹇?﹈????????????????????????。??、???????????? 。??? 、 ? ? 、??? ??????、???????????????、????? 。 、 「 」 っ?? 。 「 ???? っ 。??? ?、 っ??? ょ 、 「 」?。? （ ）、??? 。 っ 、??? ? 、??。 、 （???） 、 、??? ? 。??? 、 。 っ??? 、 。??? 、 っ??? 。??? 、 。??? 、 ﹇ ﹈ っ??。 っ 、??? 、 、??? ? 。??? 、 、 っ 。??、 、ゃ?? 、 っ 。
?????????????????、???????????????? 。??? ょ 。 ? 、??? ?????????。????、????????????? 、 、 ? ? っ??? 。 、??? 、 、っ?????????????。?????? ???? ????っ?? ??。?????? っ ? ?
?。??? 、? ?? 。??? ??? （??? ? ?? 。?????? っ ょ 。??? 、???????? 、 ?????? ? っ 。 。??? 。 。??? 、? 、??っ? 。???? 。??? ? ?。??? 、??? っ ????? っ 。 ??っ? 、 。
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??????????????????????????、??????????、? 、 、 ? 。??? ﹇ ﹈ 、??? 、 。??? ? ? 。??? ??。??? 、?? 。??? 。 、??っ??? 。 ?、????????? ?????っ 、??? ? 、 ?。??? 、??? 、 。??? 。??? ﹇ ??? ﹈ 。??? 、?????????。?? ? ??????????? 、 っ 、??? っ 。??。??? 。??? ?、 、?。? ﹇ ﹈ 。??? ??、???、 っ?? 。????? 、 ??? 。??? ? ? ょ 。 っ??。 ょ 、 〜 。??? ﹇ ﹈ ? ょ 。
???????、?????????、?????????????、??????? ? っ 。??? ? 、 ??????????っ???? ょ 。??? 。 ?? ???? 。?????? ? 。??? 、 。??? 、???（ ） 、 っ （ ???? ） 、??? 、 っ 。 『 』??? っ 。 、 。?? 。??? （?）。??? ? 。??? ょっ 、 、??? っ 、ょっ? ゃ 。??? 。 っ 、????? ?? 。 、???、 っ 、??? 、 ﹇ ﹈??（ ）。??? 、???（ ）。??? っ （ ）。??? ャー ョッ 。??? 、 っ ゃ
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???????????っ????。???、?????????????っ???????、?ょ????????っ?、????????? っ ?。 ? 、 ?﹇ ﹈??? ﹇ ﹈ ? 、 ? 。
「??????????????????、??????っ????
?」? ? 、 ? ? ?、????? ? っ っ 。??? ? ?? 、 。??? 、?。??? っ ?? 。??? 。??? 、 。 ャー ョッ 。?。??? 、 ?? （ ）。??? っ? 、 、 っ??? ? ?? 。??? 、 っ??? 。??? っ 、 、?? 。??? 、 ???? ? 。??? 。??? っ 。???、 。??? っ?????、 ??? 、 ? ????? 。??????っ っ
??????、?????。???????????????。??????????????????っ????????。??? 。 ????﹇? ﹈ 、 「ょっ? 」 ?。 、?「 」?、??????? っ ゃ 。??? ? 、 。??? 。??? 、 、 、??? 、??? 。 ょ 。??ヶ 。??? っ ﹇ ﹈ っ?、? ? ャー ョッ ?っ 。??? 。??? ? （ ）。 、?????? （??? ??、 、 、????? 。??? 、 、 ヶ?っ? 。?? ?。??? 。??? ? 。??? ﹇ ?? ﹈ ? ? 。
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???????????????、??。??????????? ? ??。??? 。 ? ????。??? 、 ょ っ ???????。??? ? 。??? 。??? っ ??。??? 、 。 ?? ???? 。??? 、 。??? 、???。 ?? 、っ???????、?????????????????、??????? っ 、 ?? っ 、?????? 。 、??? 。??? 。 。 、?????? 。??? 、??? っ??? っ 。????? （?）。 ?????? （ ）??? ?? 、 、??? ょ?? っ??? 。 。??? 。 、??? 。 「 」 、
????????????????、??????っ????。?????????? 、 っ ? 。????? ャ 。??????????っ???? 、 。????、 っ 。??? ??? っ 。??? 、??? 。 ﹇ ﹈ ? 、??? っ 。 っ??? っ 、 。?? ﹇??? 〕 、 っ ゃょ??。 。??? っ ゃっ 、 。???? 。 っ??? 。 っ 。??? ー ょ 。??? ー 。 。??? ー ??、??? ?っ 。??? 、 。?????? 、 。????????? 、??? 、 。
「???????、????????????」?????。???
??? 「 」 、?????? 。??? っ 、 、??? ? 。??? 。
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?。????????、????????????????????
?????????、?????????????????????
???、? ? 、????????。????????????、????????????っ ? 。??? 、 っ 。??? 、??? 。 、 ???? 、 っ 。??? ﹇ 、 ﹈??? 。??? 。??? 。 、?? 。??? 、 っ?。??? っ 。 、??? ? 。 っ 。??? ? 、 。??? ? っ 。 、??? 。 っ?? 。??? 、 。??? ? 。 。 っ???。 、??? 。??? 、 、??? 。??? ー ッ?。 ?? ??? 。??? 。
????????????。??????っ?????、????????????? ? ?。??? ????????。??? 。 っ っ 。??? （??? ? 、 。?????? 、 っ??? 、 ?? 。??? ょ 。??? 、?? 。??? 。??? ? 。 ー ッ っ???、 ?、??? 。 、??? 。 、??? 、 。??? 、 っ 、??? 、 、??? ?? っ 。??? 、 。??? 。?????? 、??? 、 っ 、??? ?? 。 「 」?っ? 、 。
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????、??????????????????、??????????? ? 。??? ? ????っ?????。??? ?? 。? ? 、 ???????????? っ 、 ???、 ? っ 。???、 、??? ? 。??? 。 っ ょ 、??? 。 ゃ?? 。??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 っ 、?????。????、? ? 。 ? っ??? 、 、??? ? 。??? ? （ ）。??? ? 、??? 、 。??? 、 。??? っ 、 っ っ??? 、 、 、??? 。 。?、? 。 っ 。??? 、 。??? ? ゃ 。??? 。
?????????????????????っ?ゃっ?????????、????? っ 、 ? ?? 。??? 。 、?、? 。??? 、?。??? 。 っ?? 。??? ?? ? 。??? ? ﹇ ﹈??? 。 っ?? 。??? 。??? 、 。??? 。 。??? 。 ? 、??? ? 、??? ー 。??? 。 ﹇ ﹈ 、
﹇?????????﹈???、??、??、??、??、????
?。? 。?﹇???? ﹈、 ﹇ ﹈。??? ? っ っ 、??? 。 、 。??? 、 ッ 、??? っ ? 。 、??? っ 。 、っ???、????っ???????。????????、??????? っ 。 、??っ?? 、 、 ﹇ ﹈ 、
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????????????????、???????????????????っ??っ??っ?????（??）。???????????? っ ? ? ? 。??? ? 。??? 、 。??? （ ャ???? ? ﹇ ﹈?。???? 、???。 ?? っ 。??? ? っ ょ 。??? っ 、 。? ????? 、 っ?? 。??? っ 。??? 、????? っ? 。?????． ??? 。 っ???。 ? 、 、??? ? っ 、 ? 、 ? ????? 、 っ っ 。?????、 ょ??? 。??? 。??? っ 。????????、
っ?????。??????????????????????、?????????? 。??? 。 ??っ? ???。???、???????????っ???????。? ? 、 ? 。??? ? 、 （ ）???。??っ???? っ 。??? ? ? 、??? ﹇ ﹈ 。 、????。??? 、??? 。 ャ 。??? ャ 、
?。??? ?? 。??? ? っ 。?????? 、 。?、? 、 、??? っ??? ???? ャ ???? 、 。??? っ??? 、 。??? 、??? ??? 。 ?? 、??? っ 、 っ????、? 、
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?????、??????????????????????。?????????? 、 っ ????? ? ??。?????????????????????、???????????????っ?、? ? ??。??? 、??? ? っ 、 、???? 。 、 っ??? 、 っ??? 。 、??? 、??? 。 、 ょっ?????、 ? ??? 。??? ャ ??っ っ ? ???? 、 っ 、 ー??? っ 。??? っ 。 、 、??? 。??? っ 、 っ??、?ャ??????っ??? ???っ? 、 ?ゃ???っ 。????? 。??? 、 ャ 。??? ??っ??? 、??? ? 。??? 。??? 、 っ?。? 、 っ 。??? 。
????????????。??っ 。
?????っ????????ょっ??
??? ???? ?﹇ ﹈????、???????????? 、?ょ ?。??? ???? っ ????????。? 、??? 、 っ ????? 、 っ 。??? 。??? ??っ?っ? 、 ??ょ? 、??? ? 。 っ 、っ???????、??????????????（??）。????????? 、 っ 、?? ? ? 。 。?? 。??? ゃ 、 っ ゃ 。??? 。 、 っ 。??? 、?、? っ っ 、??? ょ ゃ 、 っ??? ? 。 、 っ??? 、 ?っ 。 、??? っ 、 ょ???っ 、 ヶ 、 っ?っ? っ 。
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（????）??????っ?、?ょ???????????。??
???????????、????????。???????????っ 。??? ?????、?? 。??? ??? 、 ? ??ょっ?????、????????? 、 ????? ? ? 、??? 。??? 。 、 ???? 、 。 っ 、??? 。 ョー ー ェ『?????』?﹇?????、?????、????﹈、??????ー? 『 』 ﹇ 、????、? ﹈ 。 っ 。
??? ? 、 『 』 、 ー??? ? 、 っ??ゃ 、 。????? ???? ? ? 。??? っ??? 、?????? っ 、 っ 、??? ー 、 っ??? っ 、 ﹇『 ﹈ っ??? ﹇ ﹈ ? っ 。??? ゃ 。??? っ 。 っ??? 。 、 、「???????」???????っ???っ?????、??
?「?ャ??????????????、???????????、?????????? 」 ? っ 。?「? ? ? っ 、 ??????。????????? 」 っ 、っ???????。??? 、 ?? 、?????? ? 。 っ ????、 、 。???、 、 っ ??ょ??。??? 、 。 、??? ﹇ ﹈ っ 、??? ????﹇ ﹈ 、??? 。 、??? 、???、 。?????? っ 。??? 、 っ??? っ 、?っ 。??? 、 。??? ?? 、 。 、??? 。 、??? っ 。??? 。??? っ??、 っ 、 ょっ 、??? 。 ょ ょ 、??? っ 。
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????????。???????????????っ?????っ?? ??。??? ? ?????????????。??? 、 ? ょ 。??? ???????? （??? ? 、 。??? 。??? 、???っ ?? ょ??? 、?? ?っ 、 、??? 。 、?? 。??? 、??? 。??? 、 っ 、??? 。 、??? 。 ? 、??? 。 、??????? ??? 。??? 、 （ ）、 、 、 、??、??? 。 っ 、??? ? 。????? っ 、 。????? 、 っ 、??? 。
??????。????????????????????、?????????。???? ????????????????。??? 。?????????????????????、??﹇ ﹈ 。 ﹇ ﹈??、 。? ッ ?????? ? 。??? 、??? 、?????? 。????、??? ??っ 、 、?????? っ? ? 、 ???? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 。??? 。 っ ゃっ?? 。??? 、 ﹇ ??﹈??? 。 ?、?????????????? ? 、?????? ? ? ? ?????っ? っ 。??、 、 ? 。 、??? ?っ 、 っ??。 ? 、??? っ 。 っ??? 、 。??? 、 。??? 。 っ 、??? っ???????。
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????????????、?????????。??????、??? ? ??????????。 。 ? ????、???????っ 。? ????、? ? ?っ??? ?、 。 ???????????? ? 、?? 。??? ? ???? ? 。??? … 、 ッ???? っ 。??? ?? 。??? 。??? 、 。??? 。??? 。 っ 、??? 。?。? 、??? 、 、 。??? ? ?? ?? ??。??? 。??? ??? 。??? 。??? ??? 。??? 、??、 、 ? 、??? ょ 。??? ?
??。????????????????????????。???????、????? ?、???? ? ????。????、? ? ? っ 、?ょっ 。??? ? 、 ?? 、
﹇??﹈???????????????????。??????、
??? 、 ﹇ ﹈?。???? 、 。??? 、 ﹇ ﹈ っ?? 。??? ? っ ? 。??? ? ? っ 、??? 、???っ 。??? 。 っ 、???っ 。 ﹇ ﹈??? っ??? （??? ??? 、 、????? 。 。??? 、??? 。 。??? 。 。??? 。??? ?? 。??? ﹇ ﹈ 。
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??????。?????????????????????。???????????????、?????????。????????。? 、 。??? ゃ ェ 。??? ? ?。 っ 、????っ? ? 、 ?っ????? ? 、??????????? っ??????。????? 、 ? 、 。??????。 、 ー っ 、??? っ っ 。???????? ? ? 。??? っ ? 。????? っ 。??? 。??? 。??? 、?っ? 。??? っ 。??? ? っ っ っ 、 ﹇ ﹈???っ （ ）、 「 、??? 」 （ ）。??? 、?。??? 。 。??? っ?、 。??? 、 ッ っ
??。?? 。 、??? ? っ ?、??? ?っ ?
???????????????????、???????????????????。??? 。 ?、?っ? 。 ??????????、???????????。?? ? 、 っ ??っ? 。??? 。 、 っ??? ? ? 。??? 、?? 。??? 。 っ??。 ュー っ 、??? 、 ? 。?????? っ っ 。??? 。??? ? 。??? 、 ょ 。??? 。 っ 。?? 。??? 。??? ? 。 。??? っ 、 、??? 、 。 ???。 ー、 ー 。?ー? 、 、 ー 。??? 、 。??? ッ ? ? 。??? ッ っ 、 。??? ? 。 ー ﹇
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?﹈??っ??????。?????? ???????。??? 。??? ?? っ 。??? ? 、? ??????????。??? 。??? 、 ??? ?、?????? 。??? 、 、??? 、 、 、?、? 、 っ 。??? 、 、 ょ??? っ っ 、 ?っ?? 。??? ェ 。??? ェ ? っ 。 っ 。??? 、 、??、 ? っ 。??? 。??? ?っ 。 っ?。???? （???『 ? ??』 ??、?「?ー 」 。??? ??、? 。??? ? ? 、?? 。
??????????????????（??）。????? 。 ????。??? ?????? 。 ? ?????????? 、 ??? ー??? 。 、 ?????? 。??? 。 ???。?? っ?? ? 。??? ?っ ?? 。??? 。 ﹇ ﹈ ???? 、? ?? っ 、 「??? ー っ 」 。????っ?ゃっ? 、 ?（ ） っ 。????、 っ （ ）。?????? （ ）????? 。??? 。 、 。??? ? 、??? 。 、??? 、 っ っ?? 。?? ?? 。??? 。??? 。??? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 っ?? 。
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??????????????。???????????? ??っ????????????。??? ??? ? っ??。 ゃ ?ょ??。????????? 。??? ? 。 ????????? ? っ 、??っ 。?? ?。?????? ? 。 、??? っ 。??? 。 ﹇ ﹈?﹇? ﹈ 、??? 、 っ 。 っ??っ 。 、 。 、??? 、 ﹇ ﹈ 。??。 ? ? 、 っ 。??? 。??? 。? ﹇ ﹈??? 。??? っ 、?? 。??? ﹇
?﹈??????、?????????????ょっ???????
?。? 。????? 、 。??? ? ?? ? 。
?????????????????????。??????????????っ??????????????。??? 。 ???????、??? っ ? ょ 。??? 、 っ 。??? 、 。 、??? 、???っ っ 。??? （ ）。??? 、 、??? ッ 、 ュッ??? っ 。??? っ 。??? 、??? 、 、?「? 、 、 ゃ???」 、っ????。????、?????????????、????????? っ 。?????? ???? 、 。??? っ 、 、??? 。 っ 。??? 、 ﹇ ﹈??? っ 。????? っ 、 っ 、??? 、 「 っ ゃ??? 」 。??。?? 、
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??????。??????????????????????????。?? ? 。 、??? 、???????????????????。????????? っ 。 、??っ 、 「 ー 」?、? ?? 。 、 「 ?っ??????、???????????????っ??????ょ??? ? 。 、 、 、????? ? 。 。??? 、 。 っ?、? 。??? ? 。??」 ? 。 。?????? ? ? 。??? 。 。??? 、??? ょっ 、?????? ?。?? ???? 、 ???? ? 、 、 ﹇ ﹈????﹇? ﹈ っ 。??? っ 。 、 「 、??? ? 」?。? 、 「 ?? 」 、??? っ っ 、
?????????っ????。??? ??? ??????????????????? 、 ?? ? ?っ?????。?、?「 ?、????」 、 ???。?? ? 。??? 。 ー 、 ???? ? ? ?
﹇?﹈???????、?????????????、??????
??? ????????? 。 、??、 、??? 。??? ? 。 っ 。??? 、 。??? ー ョ??? 、 。?? 。??? 。??? ? 。 ェッ 、 ェー?? 、 っ ???? 、 ? 。???? ?????????っ?、 ? ???? っ 。????? 。??? っ 。 。??? ﹇ ﹈ ょ 。??? 。??? 。??? っ 、
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???。?????????????????????????????。???? っ 、 、??? っ 、 （?）。??? 、 っ?? 。??? 。 、 ー ョ??? ? ??、 、??? っ 。 ?、?「 ッー?? 。 」???っ 。 「 ッ ー」???? 。 、 、 ??????、??? 、 、??? ょ 。 、 ッ??? ー?? 。??? ー ョ ?? ??? 。??? ?、??? ? 。 、 、 、 、??? 、 、 ???? っ 、 。??? ? 。??????? 、 ッ 。????????? 。
????ゃ????????????????。??????、 。??? ? っ ?。??? ュー?ー? 。 ュー ー????????っ 、 っ 。 ????????? ?? ? ??? っ 、 ﹇
?﹈???】?????????????。????????﹇?﹈
??? 。 ?? 。????????? 。 。???、 っ っ 、???????? ょっ っ 、 ー ー??? 。 、 っ??、 。 っ 。 っ??? っ 、?ッ???ッ?ュ? ??、????????????? 。 ュー ー ? っ 、??? っ 、????っ? 。??? ?? ? 。??????? 。?? 。??? 。??? ???? ?? 。??? 、 ﹇ ﹈??? 、 っァー? ????? っ ィ ? ー ?? 。??? 、?????? 。 。??? 、 っ 。??? っ
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????????????????????。????????????? 。??? ???ュー?ー???????? 。??? っ ?????、?っ? ?、 ? ????っ 。??? ??? ? ? 。? ょっ?? っ 。??? 。 。??? ?﹇『 』 ﹈、??? ﹇ ﹈ 。??? 、 っ??? 。??? 。 、 っ 。??? 、 。??? 、 っ?????? ? っ 、???っ?? 。 、??? 、?っ? 。?????? ?、 。?? ? ???? 、 、 『 』 「??? ?」 ?、??っ????ょ??。??? 、 っ 、 っ っ
?????っ?????。?「?????????」??????????『????』???、? ? っ ? 。??? 、 ? ? ? ???っ????、
「『?????????』?????、???、?????????
??? っ ? ? 、?????? ? 」 っ ゃっ 、 ?っ????ょ??。??? ょ?っ???? 、 、 ????? っ??、? ? 。??? 、 、??? ? 「 … っ 。 ???? 、 」 。??? 。??? 。??? 、 、??? っ 。 ｝??? 、??? 。 、 、??? 。??? 、 っ 、 「??? 。 、??? 」 っ??? 。?? 。??? 。??? ? 。 、??? っ??? 。 、
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????ー?????????????っ?????、???????? ?。??? 、 ??、???????????? ? 。??? ? 。 ?。??? っ???? ????? っ ? ??っ? 。??? 、 っ 。?????? 、 、??? 。??? 、?? 。??? ょ ? 、 ???? ? 。 ょ 。?????? ﹇ ﹈ っ 、??? っ 、?? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 っ 、
「????????????ゃ????」???????????っ
??? （ ）。????ょっ 、 、??? ??? 。?????? ?????。 ?? ????????? 。
「??、???????? っ 」 っ ? （?
?）。
???????、????????????????????????? 。??? ? 、??? 。??? 、 っ??。 ???????っ??、?????????、????? 、 ?ッ ? 。?????? ょっ 、??、 ッ 。??? っ 、 っ??? ? 、? 。?。??? 。?????? 。 、?? 。??? 。??? ? 、 。??? 。??? 。??? 。?????? 。??? ?っ ゃっ??? 。 、????? ?? 、??? ???、??? っ 。?????? っ 、 、 っ??? 。??? 。 （ ） 、
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?????。???? ??????????????????????。??? 。?????? ?? 、 、????? 、 ?????????????。??? ? ?? 。 。??? 。 。??? 、 っ 。ゃ?﹇ ッ?﹈? ょ 。???? 、 。??? ? 、 ???? 、 。??? 。 っ?? 。??? 、 ???? ? っ 、 ヶ???、 っ 。??? 、 っ 。??? 。??? 。??? 。??? ゃ っ 。??? 。 、 っ??。??? 。
????????っ????っ??????ょ??。??? ? ??????? 、 っ ?ゃ????ょ??。????? ??????? ??? ? 。??? ?。??? っ? ? ???? っ っ っ ッ?、? っ 。??? ?? ?っ?????。??? ? っ 。 、??? ? ? 。??? 、??? 。??? ー ? 。 ????、 ー??? 、??? ? 。 。??? 、???っ 。 、 っ っ
（??）。
??? 。????? 、??? ゃ 。 、?????? 。??。 っ 、 「 」??。 っ 、 っ??? ? 。 ? っ??? 、 っ?。? っ 。 「
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?、?????????っ??????」??っ???????。????????っ?????。?「??????っ????、?????? ? 。 っ ? 。 ??、?????????????????????。? 。 ? ???、 」 ? っ ? 。??? 、 ??? 。?? 、 、????? っ 、 、 ????。??? ? ッ っ 、???、 ???? 、??? 。??? 、??? っ??? っ 。??? 。 、 ﹇??? ﹈、 っ??? っ 、 。
?﹇?﹈??????????。?????????、????っ????? 。 、 「 」?? 。??? 。??? っ??っ 、 ょっ 。??? っ 、 っ?。，? ?? ?。?? 。 。 。???? ? っ （ ）。?? 。??? 。
?????????、???????????????????????。??? 〜?、?????? 。??? 、 。?? 。??? っ ゃ 。??? ???。??? 、 。?? 。??? 。??? 、??? ? 。??? ? 。 、 ーー??ょっ 。??? 。???? 、 （ ）。??????ゃ?? 。 っ 。??? 、 。???? 。 ュー っ ???? 。??? 。?????? 。??? 、??。 。??? 〈 〉
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　　　　小田村四郎
　　　　　　　　第4回
防衛庁経理局～防衛局時代1（1956～1959）
【2003年6月4日（水）14：00～16＝00】
（於：政策研究プロジェクトセンター）
［インタビ弓アー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道　明広　（政策研究大学院大学元助教授）
武田　知己　（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
第4回質問項目
L先生は1956年9月、防衛庁経理局会計課に移られます。防衛庁は先生ご自身が希望さ
れたという前回のお話でしたが、異動の経緯についてもう少し詳しくお願いします。
2．先生が移られたとき、経理局長は大蔵省から来られた北島武雄氏、会計課長は岩男一氏
　でした。両氏の印象や、経理局での他の同僚の方々についてお願いします。
3．56年（昭和31年）9，月に移られたということは、57年度（昭和32年度）予算のお仕
事をされたのだと思いますが、当時担当されたのはどういったことでしょうか。
4．先生が防衛庁に移られた時期は、12月に石橋内閣が誕生、防衛庁長官は当初石橋が兼務
　して翌年2月に小滝彬が就任。そして同じ2月には石橋内閣が総辞職して岸内閣が誕生
するというあわただしい政局でした。こういつた政局をどのようにご覧になっておられ
　ましたか。
5。このときに限りませんが、防衛庁長官は大体一年、場合によって数ヶ月で交代します。
防衛庁に勤務されたご経験から、防衛庁長官というのは防衛庁にとって、あるいは防衛
政策を作成する上でどのような存在であると考えればよいのでしょうか。
6．鳩山内閣の緊縮財政以来、防衛予算は日米関係上も大きな問題となっていました。この
　問題について防衛庁はどのような考え方だったのでしょうか。
7．1957年3月に、防衛局第一課に異動されます。その経緯をお聞かせ下さい。海堀洋平
　氏が、防衛計画策定段階から見る必要があって経理局から防衛局に移ったと回想してお
　られますが、同様の問題でしょうか。
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8．先生が異動されたすぐ後、その後の防衛政策作成に大きな影響を与えた「国防の基本方
針」　（5，月20日）が決定されています。これは海原氏が中心となったといわれています
　が、　「国防の基本方針」策定に先生は関係されたのでしょうか。
9．上の質問とも関係しますが、岸首相が訪米に当たって策定を急がせた「第一次防衛力整
　備計画」も6月14日に決定されています。　「第一次防衛力整備計画」には予算が関係し
　ますので、先生も関係されたのではと思いますがいかがですか。
10．先生が防衛一課に異動された時の課長は海原氏でした。海原課長の下での防衛一課の
雰囲気、あるいは海原課長の仕事の進め方などについてお願いします。また、海原氏は
　その後在米大使館勤務となり、高橋幹夫氏に課長は交代します。高橋課長についてもお
　願いします。
11．当時、統合幕僚会議の権限強化問題が再浮上し、麻生茂課長の下で検討が進められて
いました。すでに防衛庁における内局・制服組の関係がいろいろと議論されていたわけ
ですが、この統幕権限強化問題についてご記憶はございますか。
12．「第一次防衛力整備計画」は三年間の計画でしたので、早速その後の計画策定が必要
　になります。これがやがていわゆる「赤城構想」というものになっていくわけですが、
先生はこれについてはどういった問題を担当されたのでしょうか。
13．「赤城構想」については、制服組の意見をかなり取り入れた計画であるという評価が
　あります。この点についてのご意見をお聞かせ下さい。
14．先生は59年11月に大蔵省に戻られます。その後、防衛庁では、海原氏が防衛局にも
　どって「赤城構想」をつぶすべく奔走します。この件については当時、先生はどのよう
　に見ておられたのでしょうか。
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?﹇?﹈??????????????? ???? ??? ょ??。??????? 、 ょっ? ?? ??????????????。??、?? ???? 、????????? っ ?、?? ??? ???。?????? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈???? 。 ???。 。??? 、 っ 、 。??? ? 、 、??? 、 ﹇ ﹈ 。??? ﹇ ﹈ っ 。??? 。 。??? っ 、??? っ??? （ ）。 。?﹇? ﹈ 、??? 、 。??? ? 、 、??? ??。 ?????? っ??? 。 、??? 、 「 」 っ 、??? っ 。?、? っ 。??? ?? っ ?? 。??? ? 。 、??? 。 、
????????????。?????????? ???????﹇???﹈?????。??? 、 ????（ ）。 ? ??、? っ ﹇ ? っ?﹈??????、?????? っ 。??? ? 、 。 ???? 。 、?????、 ? ??????。 ﹇?? ? ﹈?????。???? 、??? 。 、 っ 、???っ 。 。??? っ??、 っ?? ょ 、 。????? 。??? 。??? 、 、っ????? 。??、??? ?? ? 。???? 、 、 。?????? ? 、 ???? 、 、??? 。 っ 。?????、 。??? 、 、??? っ 、 ???? 。?? ﹇ ﹈ 。 っ 、??? 、??、 ? 。??? 、 。
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????????????????????????????????????﹈? 。 っ??。 ?????????。??ー???? っ 、 「???、 ?????????、????? ???? 」 ? っ 。??? 。??? 。?? 。??? 。??? 。?﹇?﹈??? ?? 、 っ ?????? ? 。 ーっ?????。??? ? 、 。?????? 、 。??? 。 、??? っ 。 っ?? 。 ー っ??? ? 。??? 。??? ? っ??? 。 ?? 。??? っ っ 、??。?? 。
????っ?ゃ??????。????????????????っ?????。? ? 、?「 」っ?????（??）。??? ? ? ?????? ??、????????
?
??? 、 。 っ 。 ー????????? っ ? ? 。??。?????? 。??? （ ）。??? っ 、 っ 、??? っ 、 。??? 「 」 っ 、??? 、 、??? 。?? 。??? 。??? 、 っ 。??? ???? ? 。 、 っ??? 。?? 。??? 。 っ?、? （ ） 、 、 ??っ??????。?????????っ??????、?????っ??? ? 。 っ?????、 。??? 、 ? 。 ﹇??? ﹈ ? っ 、 っ
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???、????????、????????????????????、??????????っ?????。?????、???????? 、 ? ? っ 。???、 ??? ????? 。??? ? ?。??? 。 ? ? っ??、 っ っ （ ）。??? 。 ﹇ ﹈??? ? 。 「??? 、 っ 」??っ 。??? 。 、 （?）。?﹇?﹈ 「 」??? ? ? 、 、???っ??? 、??? 。???。??? ?、 、 ??? ????? ? ? 。 ?﹇『????』????????（??）???﹈。????????、? ﹇ ﹈ ﹇
?﹈??? っ 。＝? ??? 。??? ? ? っ?、 ? 。???、? 。 、??? 。 、???、 、 、
?????????????。???????、?????????????????っ?????、????っ?????????????。 、 「 ? 」? 、 「??」 。??? ﹇? ﹈ ゃ?? 。??、 ? 。??? ? 。 ? 。 ﹇ ﹈??? 。 。?? ? 。??? 、 。 ﹇??? ? 、??? 。 、?ェー 、 ェー ー 、?．?ー???ー??『??????? 』????????。??ェー ?? 。??、??ェー 、 ? 、??? ?? 、 っ 。??? ? ? っ 、??? 、 っ っ ???っ? ｝ ェー ???? 。 っ??? ?。??? っ 。?? 、 、 ???? 。 。??? 。??? 、 っ っ??? っ ? 。 、??? 。 、
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??????????????、??????、?っ??っ??????????、??????????っ?????。??????????、 「 ?」 ?ゃっ? 。??? 。????ょ 、 ? っ ゃ?? 。??? ? 。??? 、??、 。??? 。??? ? ? っ 。??? っ 。??? っ 。 。??? 、 っ 。??? っ 。??? っ 。????? 、??????? 。??? っ 、 っ 、 っ 。???? 。??? 。??? 。??? っ 、??? 。 、??? 。??。 っ 、 「 っ 、 っ???っ 」 っ 。??? ょ 。?ょっ ー? 。
?﹇?﹈?「???」?????? ? ?。????????、????っ??????ー?????????、? ? ? ??????っ?????っ???﹇ ﹈ 。 ???。 ょっ っ 、 ???っ 、 ? っ 。 、??? っ 。 ょっ ゅ??? っ 、 っ
「???」????????????????。?????????
??? 、? ? 、????? ?、 ? 。??? 、??? ? 。?? 。??? ー 。??? ? 。 っ??? 、 っ 。??? っ??? 、 。 、??? 。 。??? 。??? 、 、??? 、??? 「 」??? 。??? （ ）。??? 、 、 っ??? 。 、 っ 。
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???????????。?? 。
????????????。????ょっ
??? ? （??????????????? ?? （ ?） ???? ??????? 、 ? 、???? っ??? っ ? 。 ???? 、?。??? っ 。 ??? 。??? ? 。??? 。??? ?? ?? 。??? 、 。??? っ ゃ ?? 。??? 、 、 。??? 、??? ??っ ???。??? 。 。??? 。 。 ?、???????? 。 、 っ 。????? っ 。??? 、 っ?ょっ 、??? ??っ 、? ゃ ??? ??????、??っ 。 っ 。??っ 、 っ ﹇
?﹈????????????、??????、???????っ????? 。??? ? 、 ゃ????????????ょ?。??? ゃ ? 。??? 、 っ ゃっ ??、???? 「 」?? 。??? 。??? 。 ﹇ ﹈???っ 、 ? ﹇ ﹈ ?っ?????、?? 。??? 、??? 。??? 。??? ???? 。 、??? 。??? 。 （ ） っっ???????????????。??????????????っ?????? 。 、? 、?????? 。??? 。??? （??? ? っ 、????、 。??? 。 っ 、 っ??? ? 、??? っ
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????????????。????????????。?????????????????、??? 、 ? 。??? っ 。??? 。??? 。 ?、???????????? 、??????? っ 。??? ? 、 。??? 。 。??? 、 ???? 。??? ?? 、 。??、 。 ッ 、?????っ ? 。 、??? 。??? っ??? っ 。??? 、??? 、??? 。 ? 、 、?? 。??? 、 ッ??? ? 、 、??????、 、??、 。??? 。 ッ??? ? 、??? 、??? 。 、
???????、??????????????、???????。????? ? 。??? ??????。??????? っ ? 。 、??? 。??? 、??? ?。??? 、 ?? ?????っ??、?????????????????ゃ?????。??? 。 、????? 。??? 、 、 。 っ?。??? 、 。 ???、 ?? ? 、??? っ??? 。? っ 。??? っ 。??? 、??? 。（??）。???????????。
??? 、 ????、??? 、??? ょ 。??? ??ッ? 。 ???っ 。 、 。ー?? ? 。 、??? ? 、???? ェ 。
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??。?????????????。??????????? ???????????。??? ? ?????? ?????。 ??、?????????? 。??? ょ 。??? 、 、 。??? 。??? 。???ょ 。 。??? っ ゃ ょ 。??? っ 。??? 、 ょ?? 。??? （??? 、 ﹇ ﹈?。??? ? 、 。 、??? ????? 、 ﹇ ﹈??、 ﹇ ﹈ 。??? 、 、?? 、 。????? ? 。??? ﹇ ﹈ 。 っ???。 ? 、??? 、 ?? っ??? ?。???? 。
?????。???? ????ゃ?????。??? 、 ? 。 ????????????????。 、 ? 、?? ?。??? （ ） ?? （ ）。??? ﹇ ﹈ 。 ょっ?????、??? ?? っ 。??? ?????。??? ?? 。??? ? 。 ? 。??? っ??? ??（ ）。??? 。??。?? 。??? ? 、 。?? ?? 。??? 、 。??? ? 、 、?。? っ 。??? 。 ? ????、???? 。 、??っ ? 、?? ??? ? ?????、 ??っ?? ?。???? ??? ?? 、 ??????????。?? ????? 。??? ??? 。
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????????っ?????????、??????????????????。??????????????。?????????っ????????。?????????、?????????????。?? ?? ? 、 。??? ? 。 ?、 。??? ? 、 ょ??? ?? 。??? ょ ??? 。??? 。 っ???ゃ ょ?? 。??? 。??? ? っ 。??? 。??? 、 、??? ?? 。??? っ??。?? ょ 。 、?ょっ?ゅ? 。 、 ???。?? ?? ? 、 っ?。??? ょ 。??。?? ? 、 っ 、?? ???? 、 ?? 。
??????、????。???? ? 、?ょっ???、????????????? 。??? っ ???。??? ? ?? ? 。??? ??。? ????。??? っ っ 。??? 。 、 っっ?????。?「?????、???????????????????? 」 。?????? 、 ???? 、 ?。??? 、??? 、 、 っ??? 、 っ???っ 。??? 、 、 ﹇ ﹈??? ﹇ ﹈??、 。??? 。 っゃ?? ょ 。??? 、?っ? っ? 、?? ? 。??? ? 、 っ 。??? ???。 。??? 、??。 ? 、?っ ? 。
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????????﹇??﹈?????????????。?????﹇?﹈?????????????????。??? ? ? 。 ??。??? ?、? っ
（??）。
??? 、 （
﹇?﹈? ?????）、?????????（??）。
???? （??? ??? 、 、????? ???? 。??? ?? 。??? 、 っ?。??? っ 。??? ?? 。 、 っ ょっ??? 、 っ??? 、?、? 、 ﹇ ﹈??? 、 っ ゃ
（??）。
??? ? 、 。?????? 、??? 、 っ 。?????? 。 「???」 ?っ? 。???
???????。???? 、???????????????っ?????。????っ ???、?????????????????????、 っ 。 ょっ ???? っ 。??? ? 、っ????????????ャッ???っ???ゃ?????。????? ? 、 。?????? 。 。??? ? 。っ?????、 ?? っ?、 ????????? 。 ? 、??? 、 、っ?、?ょっ? っ ? 、 ﹇?﹈? 。???、?? 「 ? 、 、??? ? 」 っ （ ）。???「 」 ?（??）。??? ゃ 、 。??? っ ゃ??? ょっ??? 、 、??? っ 。??? 。??? ? 。??? 。 、??? 、?っ? 。 「 」 っ??? 。 、 ッ
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?????。???????????????。??? 。 ??????????っ??????。??? 。??? ??? （ ? ?? ???? ? 、 「 」? 。??????? ? 。??? 。??? ? ? ?? ?、??? 「 」 っ 。??? 、 「 」??? 。 。??? 、 、 、??? っ ? 。??? 、 っ??。 、?????? 。 、???? ? っ 、??、?? ??? 。????? っ 。?????? っ??っ 。 っ??? 、 、??? 。? 、 ﹇ ﹈???。 っ 、 っ 、??? っ
????????????ょ?。?????????、????????? っ 。??? ???????。??? ?????????。 ????、??????? っ 。??? 。??? っ 。??? 。??。?? 、 っ?? 。??? っ 、???っ ? ?。 、 ー??? ?、 「 、?」? 。 、????? 、 ? 、??? ? 、 、??? 。??? ?? 。??? 、??? ? 。??? ょ 。??? 、??? 、 、っ????????。??? 、 。????? っ ゃ??? っ っ 。 ?．??? ? っ??? ﹇ ＝ ﹇ ﹈ 、
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?????、?「???????????????、????????????????? 」 っ 。 「???? 」 っ 、 「 、 」 っ 、??? 。 ? っ?。??? ? ? っ ょ 。?????っ 、 ??????。?? ? ? ゃ 。??? 、 ? 、??? ? ??? ?????。??? 。 っ???、????? 、 ???????。? 、 っ??? ?っ 、 っ??? ? 、 っっ?。?????????? ? 、?「??????? ???? 、?????? 、っ?????」?? ? 。 ?????? っ （ ） 、 「??????ゃ 」 っ??? 、 「 、 っ?」 。??? 、??? ?? 、 っ 、??? ???。??? 。 っ 、 っ??? 。 。??? っ 。 、??? 、 っ
????。?????????????????????。???、????????? 、 ? 、??? っ っ 、 っ ???????、??????? 、 っ 。 っ???? ?。??? っ ゃっ 。??? 。??? ?? 。??? ?。??っ 。??? っ 、??っ ゃ 、 、 ????っ??? ?。??? ? 、?。??? 。??? 。???? ? （??? ? 、 、??。??? 、??? ?。??? ?、 ? っ??????っ ? 、 っ 、??? っ 。 、?? っ??? 。 。?? っ っ ゃっ
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??????????。?????????????????????。??? ????ょ??。??? ? 。??? ??? 。?????? 。 ? 、??? っ 、 っ 。??? 。?? 、?ょっ ゅ っ 。 、 っ?、? ? ???? 。 ???? ? ? 。??? ? ?? 。??? ゃ 。 っ ゃ??? 。??? ? 。 。??? 。??? っ 。??? 。??? っ ゃっ??? 。??? ょっ 。??? っ??? 。??? っ 。??? 、?? 。??? 。 、???
??????????????????????????????????? 、 っ ゃっ 、??? 、 ????????????????ょ 。??? ???? 。??? ? ?。??? ? 。??? 。 。???っ 、 ????、 、 。??? 。??? 、 。??? 、??。 、 っ っ?、? （ ）。??? ? 、 っ??? ? 、????????、???????????。??? っ 、???? ょ 。??? 。??? 、??? 、、?? 。??? 。?、? 。??? っ 、 ッ ッ っ???、? っ 、っ????????。??? 。????? 。
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???????????（???????????????? ??? ﹇ ?﹈?? 、 ?????????? ????、? ??????? 。??? ? ? っ ?。??? 、 ?? ? 、??? 。 ﹇ ﹈ ???? 、 ? っ?? っ??? ﹇ ﹈ 、??? ? っ 。??っ 。 、 。??? 。???。 ? ? ? ? ?? ?、 ﹇?﹈???? っ 。??? ? 。?? 。??? 。 。??? っ 。??? 、 「 、 」 っ?? 。??? 。 っ 、?っ? 、 っ??? ? 。??? ? っ 。??? 。
???????????????????????。???????????????っ???????、???????????、????? っ ? 。??? 「 」 っ ? 。??? 、 「 ? 」 っ?。? っ 、 、 「??? 」 っ 。??? 。??? 、 っ 。??? ? 、 ょ 。??? っ 。 っ??。 、??? 、 、 っ?っ??? ?﹇ ﹈ 。??? 。??? 。??? ?。??? 、 ? っ 。??? っ 。?????? 、 っ 。??? 、 。 ???? 、 。??? 、 、??。 。??? 。??? ? 。 。??? ょ 。 、??? 。 ー
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????????、???????????????っ????????。???????????、?????????????っ???ゃ? ?、 ???? っ 。??? ? ?。??? ? 。 、??? 。??? 。??? 。 。??? 、 っ 。??? っ 。??? ??? 。??? 、 っ??、 ゃ 。??? 、??? 。? っ 。??? ﹇ ﹈ ゃ っ?。? 、 っ 、???、 っ っ??? ? っ ﹇ ﹈ 、???。 ??? ヶ??っ 、 ヶ っ??? っ 。 ???、 ヶ 、??????????????????。????????????
??? っ 、??っ??? ? 、??? 、 ッ??? ? 。 （ ）??? 、っ???????。????????????。 、???
???????????????????????????、?????? ?。??? ッ ?????????????????? ょ 。??? 、 。 っ???、 ???ッ???? 、???。?? ?? 、?っ? ょ 。??? ? 、 っ?? 。??? 。?、? ? ? ? 、 っ っ?????、 ?? っ 。??? ? 。????? 。??? ょ 。 、????、 ? ? ???????? 。????? 。??? 。??? ょっ ゅ 。??? 、??? 。 、 、?っ?ゃ 。??? 。??、 ? 。 、??? 、 っ 、??? ? っ ??? 。
VO2
?。??????ー??????っ?ゃ????。????????????????。????????????。???????。???? ? ? 、 ? ? ??っ? ? っ ???。 、 。??? ?、???????? ?????????、?っ ?????? 、 ? ? 。?????? ? 、 っ??? 、 ? っ 。??? 、 。 ﹇ ﹈ 。???ッ 。??? 。 っ 。??? （??? ??? ???????????? 、??? 。 、?っ? 、 っ???? 。??、?「??、??」? っ ?????。??? （ ）??? 。??? 。 ? 、 「 、???」 っ 。??? ?? ? （ ）??? 、 っ 。 「?????」?? っ 、 「 っ???? ? 、
?????????????ょ????」??????????っ??、?「??、??? 」 ? っ ???。?「? ? 」 ? 、 「 ょ??? 」 ?。?「?????っ ??ゃ??」 ? ? ?、 ? ? 、 ?? ???? 。??? ? 。??? ? 。 ? 「 」 ょっ??? っ ???? 。??? 、 ょ 。?? 。??? 、 っ っ ゃっ
?
??? ょ 、 ょっ 、 。?????? ?、 、??? 。??? 。??? 、?、? 。 「 ー ー」?、? 。 っ っ??? ? ー 。??? ? 。 。??? 、??? 。 「 」 。??? 「 」 。??? 、 、 、?????? っ? （ ）。??? 、 っ 、
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?????、???????????????????????。
?????????????????。???????????。??????????????ゃ??????。??????ゃ?????? 。??? ﹇ ﹈ っ 、 ? 、??、 っ ゃ 。 「 、??」 、 ? っ 、 ???? ? 、 、 、 っ ゃ??? っ 、 。??? ? 。??? っ ゃっ 、 「 」??? っ??。?? 。??、??? ょっ っ 、??」 。 。??? ? っ 、?、? 。??? 、 、 っ??? ? 、 っ??? っ 。???、 っ 。 「?」? っ 。 、??? っ ? 。??? ? 。??? 。 っ 。
「???????っ?っ?、??????????????????
??? っ 、 、 ゃ???」 。??? 、 ﹇ ー ー ﹈
??ゃ???っ?????????。????っ?ゃ???っ????。????????????、????? ? 。 ー ?????????、?????????? 。??? ? ? ? ? （ ）。??? ? っ 。????、 ?ー ? ??、 ?、??? ? 、?? 。??? 、 ? 。??? ? 、 ? っ 。???﹇ ﹈ 、 っ 。??? 、 っ?。? 。 、 ?っ????? 「 」 。??? ? 、 。????? ? 。??? ? 。 、??? 。 、??? っ???。 。 ????? 、 。「????、????????????」????????。
??? 、 。?????﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈??? 、 。??? 。???
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????。??、???????????。??????? ? っ ??????、?? ょ 。??? 、 ょ 。??? ? （ ? ???
???
??? ? 、????っ 、 。??? 。??? ?、 ? ????。????? っ っ 。??? 、 「 」 。??? ? ?、 、??? 。??? ? 。??? 、 。??? っ 、 、 ? っ ???? ょ?。??? 。??? ?っ 。??? 、 っ?。? ? 、?。? 、??? ? 。 ???? ? 。 「 、 」っ?????????、????????????。??? 、 、 ?????っ? っ 。
????????????????。????????????っ??ー??????、????っ???????????????????（? ）。??? ?、 ? ﹇?﹈ 。??????? 。??? ? 、 。??? 。?? 。?????? 、 。 「 」??? っ 。 ゃ??? 、 ?? っ??? 。 ? 。??? ?。??? ?? 。??? 、 。 。??? っ ゃ 、 、??????。?????????。??????。
??? ー 。????? っ 。??? ゃ ???? ? 。 ???? 、 、?? 。??? 、?? 。??? 、 ー?? 。?? ? ? 。
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???????????????っ???????。????、?????????????。??、????﹇??﹈??????????? っ 、 ? 。 ﹇ ﹈??? っ 。? ? 、 ???? 。 ???っ 。 、 ? っ???、 っ 。 、??? ?っ 。 ょっ っ 、?っ? 。???????? 。??? ? っ??? ゃ 、 ゃ?。? 、? ??、? っ 。 っ 、??? ? ゃ 、 っ 、???。? ﹇ っ ﹈、??? ??? （ ）。??? ??っ? （ ）。??? 「 、 。 」 っ?、? 。??? ?ょ??? ? 、 ﹇ ﹈??? 、??? 、 ー 、??? っ 。???っ ゃっ 、???っ 、 。??? っ???っ 、 。??? 。
?っ?????、??????っ????。?????、????????????????ょ?。??? ? 、 。 ? ?????????っ 。??? ? 、??? っ 。?????? 、 「 、??? 」 ? 、??? っ ?? 、 （ ）。??? 、 、??? 。??? ﹇ ﹈ 、 っ??? 。 、 っ 。??? 、 。??? 。 、??? 。 、??? 、 「 」??? 。 ??? っ?? 、???? 、 ょっ 、??っ 、 っ 。??? っ 。??? ? 。 っ 。??? っ 、??? 。 、?????? 、 ?? っ??? ??。??? 。??? ???、 ?? っ???﹇??﹈?
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??、??????っ????っ?????????????っ?????、???????。?????????、???????????? ? ? ?。 ﹇＝?? ???? ?? っ?、??? ???? ???、???????。?? 。??? っ 、??っ ? ?? 。? ? っ っ ?っ?、???????っ?、 ? ? ???? っ????っ? ??? 、?? ? ? っ??? 。??? ? 。??? ? （??? ? っ 、?????? 。 ? ?? ? ? 。??、?? ?? ??? ? ? 。 「??? 、 ? 」??っ??? 。 。??? ? 。??? ? っ ? ? 、 ? ???? 。 ょ ? 、「?????????????????????????????っ
???」 っ 。?????? っ 、 ? 、??? 、 ? ?。??? 、
????????。????? ?。???????????。??? ?? ? 、 ??、?????????????????????っ??っ???????。??、??? 。 ?????????。?????? っ 、 ?????????? 。 ッ 、 っ??? 。 っ? 。
??? 。??? 、 ﹇ ﹈ ? 。??? 、??? っ 、 っ 、 。??? 、 。??。 っ 、 ﹇ ﹈ ???? 。 、??? ? 。??? ?。????? （ ）。??? 。?????? ー 。??? ????? ?、 ?? ??? 。??? 、??? っ 、 、??? っ 。??? 、 ??? 。??? 。?????? ?? っ 。?、? 、??? （ ）。??? ? 、 、
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???。??? ??????。???????????????????。??? ???? ? ょっ っ 。??、 ???ょ?。??? 、 、 ???。??? ? 、 ? ?? 、??? 、?。? ? ????。?? ? ? 〈 〉
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　　　　小田村四郎
　　　　　　第5回
防衛庁防衛局時代9（1957～1959）
【2003年7月7日（月）14＝00～16＝10】
（於：政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道　明広　（政策研究大学院大学元助教授）
武田　知己　（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
1
第5回質問項目
1．今回も防衛庁時代のお話をお願いします。当時、統合幕僚会議の権限強化問題が再浮上
　し、麻生彦官房考査宮の下で検討が進められていました．すでに防衛庁における内局・
制服組の関係がいろいろと議論されていたわけセすが、この統幕権限強化問題について
　ご記憶はございますか。
2．「第一次防衛力整備計画」は三年間の計画でしたので、早速その後の計画策定が必要に
　なります。これがやがていわゆる「赤城構想」というものになっていくわけです。先生
　はこれの作成にあたられたということですが、計画立案にあたっての基本方針や作業の
進め方についてお願いします。
3．「赤城構想」については、制服組の意見をかなり取り入れた計画であるという評価があ
　ります。この点についてのご意見をお聞かせ下さい。
4．赤城長官は、59年7月に長期計画について記者に話し、それで「赤城構想」として話題
　になりました。記者に話すタイミングは事前に考えておられたのでしょうか。また、そ
　の後の同横想への評価について、先生はどのように考えておられますか。
5．先生が防衛庁に在籍しておられた当時、FX問題がありました。航空自衛隊の次期戦闘
機の選定問題ですが、当初ノース・アメリカンF100とロッキードF104が候補とされ、
後者が有力視されていました。ところが、57年8月の永森調査団の派遣後、グラマンF
　l1Fが急遽浮上し、58年4月の国防会確でグラマンF11Fの採用が内定しました。その
後、59年6月にはその決定が白紙還元され、同年11月にはロッキードF104Cの改造型
が採用されることになります。グラマンF11Fが採用されたいきさつや、それが白紙遵
元されロッキードF104の採用となった経緯など不可解な点も多く、「1000億の喪中
戦」とグラマンとロッキードの激しい商戦が繰り広げられたと伝えられています。前回、
　この問題に関係している旨のお話がありましたが、どういう点について関与されていた
のかお願いします。
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6．59年6月、グラマンF11Fが採用白紙還元された後、その年の一月に就任したばかりの
　伊能繁次郎氏が赤城宗徳氏に交代します。伊能氏は白紙還元の責任をとったとも言われ
　ていますが、いかがでしょう。
7．先生は59年11月に大蔵省に戻られます。その後、防衛庁では、海原氏が防衛局にもど
　って「赤城構想」をつぶすべく奔走します。この件については当時、’先生はどのように
　見ておられたのでしょうか。
8．日本の防衛政策の基本には日米安保体制があります。岸内閣は、その改正を目指して米
　国と交渉し、改正を実現しますが、60年には国民の反対運動に直面し、岸内閣は総辞職
　に追い込まれます。反安保の運動が激化してからは先生は大蔵省に戻っておられたわけ
　ですが、この安保改正問題については当時どのように見ておられたのでしょうか。
9．上の質問とも関係しますが、反安保運動が激しくなったとき、岸首相は自衛隊の治安出
　動を考え、それが赤城長官に拒否されるということがありました。これも60年に入って
　からのことではありますが、先生ご自身はこの問題について何かお聞きになったりした
　ことはありますか。あるいは当時、自衛隊出動の可能性についてどのようにお考えでし
　たか。
※今回は以上のような点についてお願いします。
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?﹇?﹈???????? ? ???? ??????????、???????????? 。??? ょっ 。 ??﹈??????????。????、?????????ー??っ???????。?? ? ? 、 ??ー???? 、 ?? ? ???????っ???????。??? っ ? っ 。??? ? 、 ? ???? っ 、??????。? 、 、??、 、 っ??? 、 っ 。??? ???? 、????? 、 ッ 。??? 。 ッ 。??? 「 、 っ 、 ??? 。??? 、??? 。??? 『 』 、 っ??? 。 ? 。?????? 、 っ??? 。 ????、 ?? っ 。 ???? 、 ＝ 。?????? 、 ??
??????????????????????。?????????????????、 ?。??? 、 、??? （ ） っ 。??? 、??? 。???????????????、??????????、? っ 。????? 、 。??? ? 。 っ 。 、??? っ? 、 ????????????（ ）。 、??? 。??? っ 。??? 、 っ （ ）。??? 、 。??? ? 。??? っ 。??? 、 、っ?、?????っ???? ??（??）。??? ゃ? （ ）。??????、 。 ???っ 。??? 。「?????」?????っ??????。
????「 」 。?????「 」 「 」。??? っ っ ゃっ??。??? ? 。??? ょ 。
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???????、????????????。?????????????、?????? 。??? 、 ? ??????????。??? 。 。 ? 、??? 、???っ ? 。 、 ????????っ っ 。 、??? 。??? 、??? 。 、????? 、??? ? 、 。?????? 、 。??? 、??? 。 、??? 。 、??? 、 ー 、 、
「??????????????????」??????????。?
??? 。????、???? 。 、??? ? 、 っ?????、 ?????? ?? っ?、??? っ 。??? 。??? 、 っ??? ??? 、 、??????????????。???」??????、 ???? ??、???
?????????????????????。??????????????、?????????????????????っ?。?????????????????????。????????????? 、 ? っ 、 ????。 、??? 、 っ 、 。??? っ? 。 、????。???? っ 。 、??? ??? 、 。??、 ? 、 、??? 。 っ??? 。 、?。? 、?っ? ?、??。 ? 、??? ? っ?? 。?? 、??、 ? ??? ? ?。??? 、 。 、??? ? 、????? 。?﹇?﹈ ???? ?? ﹇ ﹈ ー
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??ー?????????、?「?????『????』???????」????? 。? ? ?????。???? っ? ????、? ? ???? ?っ ??、? ? ???、 「
????????????」??????、??????﹇??﹈?
??? っ （ ）。?????? ? 。??? 、 （? ） 、?﹇? ﹈、 ﹇ ﹈、 ﹇??、 っ??? ?、??? ? 。 、 ?、??? 。 、?????? ? （ ）、???っ 。 っ???、 っ 。??? （ ）。??? 、??? 、??? 。 「??」 っ 、 ?? 。??? 、???。 、 「 ょっ??、 ー っ??? っ （ ）。??? ?? 。??? 。 、 ゃ???ょ 。 。??? 、??? 、 、 、??? ?。 ? っ ? 。
??????????????、??????﹇??﹈????。?????????????????、???????????。????、 っ ?、 ? ???。?? ? 、 、??? ? ﹇ ﹈ っ ? 。??? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 。 ー?っ? 。 、?﹇? ﹈ ? ょっ ﹇ ﹈??。 ? 、???。 ? 、 ﹇ ﹈
「??????????????ゃ???」??っ?ゃっ?????
????? ?。?????、 ? 。??? 。??? 、 。??? 。 、?﹇? ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、??? 、 。??? ?、 「 、?」? 。 「 、 ょっ??? 、??? 、 」??? っ 。ゃ?? （ ）。??? ?（ ）。???? （ ）。??? （ ）。 ﹇ ﹈??? 。??? 、 ょ 。
一　775　一
??????????っ??、????????????ょ??。????????、?????????????????????。??? ? ? ゃ 。??? ? 。 、 ???? っ 。 、??? っ 、 、??? 。 、??? 、 、 、??? っ 。 っ 、?? 。??? 、 っ?ゃ? 。??? 。 ﹇ ﹈ っ??。 ? ? っ 、 ﹇ ﹈??、 、 。??、 ????。 ??。??????? ? 、 ﹇ ﹈、????? ?、 ? っ??? 。 、??? ? 。 、??? 、 っ ゃ 、??? っ っ??? 、 。??? 、 。
???、?????﹇??﹈????????????????????????、 ? ?。 「 、??? ? ????っ?、????????? ゃ 。??? ? ? っ ???????、 、??? 」 っ 。??? 、 っ???。 っ 、 っ 、??? 。??? ?? 。?? ? 。??? ? 。??? ゃ 。??? っ ???? っ 、 ょ 。??? 、 っ 、??? ? っ 。 ???? ??? 。 、??、 、??、 ﹇ ﹈ 、??、??? っ??ゃ 。????? ??? 。??? ? ? 。 、 、 っ??? ? 。 。???っ 、 ? っ 、??、 。
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????????????（?????????????? ???? ???? 、 ???? ??、???? ???? ? ????。??? ? ?? ?? ??。??? ? 、 ???? っ 。 、 、 ???? っ 、 、 、 、??? っ ??? 。 ? 、 ッ???? 。 、??? っ 、 。?????? 、??? 。??、 ﹇ ﹈ っ 。??「 」 っ??? ? 、 。 、??? っ 。??? 、 ?? 、??? っ 。??? 、??? 。 ? 、??? 。??? 、 っ ?????っ 。 ? 。??? 、 。??? 、 。??? ﹇ ﹈ 、 「 、??? 。
??。??????????????」?????????????、
「??っ?」???????。
??? ? ????。??????????? ????、??????????。????????? ?、?? ? 。??? 。 ???? 、 ー ー っ 。??? 。 。??????、????????????????、???????
??。 、 っ 。 っ?????? ??? 。?っ? ???。 ???? 、??? 。?????? ?。 、??? 。 「 ゃ 。??? 」 、?? 。??? 、 、??? ? 。 、??? 、 、??? っ 。 、??っ?。???っ?????? ? ???ェ??? 。 っ????、? 、?? ? 。??? 、 。「??????????」??っ??っ?????、?????、「???????? 、 ? ?、 ? ? 、 ?
?????? 『?』???? 」 「
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??????」???????????。???、???? ?????????????。? ? 、 ー ー?ョ????????。? ? ??、???っ 、 、 ?。???? ? 、 ? ???、 ーー?ョ ???? 、
「????」????????????。
????? ? （??? ??? っ?、???? 。??? ? 、 ? ゃ??? ? 。 、 っ??。??、 。??? ?、 ﹇『 』??﹈。 ? 、 。 ュー??? 。??? ? 。 っ?、? 。 ?ー?? ー 「 」??? 。 、 、???? 。 っ 、ょっ? ?、 、 ???。? ??、?????? っ 。??? ? っ っ 。
??????????????、?????????????、?????????? ? 。 、 ょっ ???? ??っ??? 。??? 、??? っ ゃ 。??? っ 。 「 」 「 」???っ っ 。 っ （ ）??（ ） 。 っ?。???? ? （??? ? ? 、 ??????? っ 。??。 、??? 、 ょっ??? ? 、 、??? 。 、???、 っ? 。 「 」??? ??? 、 ??、??? ゃ 、?? っ 。??? ゃ ?? 。??? ? 。 、???。 っ ?、????????? ???????????。??? 、 ???? っ 。 、???? 。 っ 、 「 、?っ? 。 」
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???????。???っ??????ょっ?????????????。??????? 、? ﹇ ﹈ ??、 「??? 、 ? 」 、??? 、 ??。??? 、??? 。 、 ?? ???、?っ???????? ?「??? ー 、 ? 」??っ 、 。???? っ 、 っ??? ? 。 、??? 。 「 」 。??? っ っ 、 、??? っ??? 。 、??? 、 「 ゃ 」 、??? 。ー?? 、 ー??? 。 。??????????。??????????、???? ???? 。??????、 。??? ー 、 、??? 、? っ っ 、??? ??? 、 「??? 。 、 、??? 、 、??? 」 。??? 、 、??? 。 ょっ 、??? っ
????。????????っ??????????????、??????、??? ? ?。??? ? ?????????????????? っ 。 、 、??? 。??? ??????、??????????? 。??? 。 、??? 。 。 っ 、??? 、??? 。 。 、 、??? ょ 、??? 、?? 。??? 。??? 、 、 「 ?、?」? っ 、 っ 。 「っ??、???????????????????? 、 ???? ?っ 。 っ???。?? 」 。??、 ? 、??? ー ?ー 、 ﹇ ッ ー ﹈??? ? 、 。??? 、??? 、 っ????? ?? ?? 。??? 、 、??? 。??? 、??? ?? 、 、
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???????ょ?????????????。???????????。????、??????????????????????????、 ? ょ 。??? ? ? 。??? っ 、 ?、??? ー ー??。 ー っ 、??? 、 、 ッ ュ??? 。??? 、 ー 。??? 。??? 。 、 。??? 、 、 、???ー?????????????。?「???」?「???」???。? っ 。???????? 。?? 、 。??? ? ? 。 。??? 。?。?????? ?? ゃ っ 。??? 。 ? ???。 『 』 ???? っ 、 。??? 。??? 。 、?っ?、 ? っ 。 、??? 、 「
???ゃ???」???????????????。???????、??????????? 、 ? 、??? ? っ ??っ????。????? 、 ?????っ?????、? ?????? 。??? （???、 っ 、???????????? 。 。??? 、 っ ???? 。 ょっ 、??? ???? ? ??、???????。??? 、 ? 、??? っっ?? ?????? っ 。??っ 、 っ っ 、????????? 、 っ 、??? ? 、 。???っ 。 、??? 、 っ 「??、 」 ?????、 っ っ 。 っ 、??? ? ゃ 。??? 。?、? 。 っ 、??? 。??? ? 、 ー ー??? 。 っ 、
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???????????????、?????????っ????????、??????????。??????????????????? 、 「 ?、 、??? ? 」 、??? 、 ?っ???。???????????????っ????????。???? っ 。?? ?、 ー ー ?。??ー 。 、????? 、 、??? ? 。??? ゃ ? ?? 、 ー ー??? 。 、??? 。??? ??? 、 、?「?????? 、?ー? 」???。 っ 、?、? ? 。 。??? 、 っ??? ?、 。??? 、 ッ ???っ? 、 っ 、 。??? 。??、 ? 、??? ょ 、??? ? 。 ょ っ??? 、 、?ャッ っ 。??? 、 っ??、 ?? 、 ー 。 、
????????。???????ー?ー????????。????????っ???ゃ?????????。??﹇??﹈????
﹇『???????』﹈?、???????????。
?「? ? 。
（一
?????????????????????????????
?。
（?）????? ?? ? ??（?????ー??? ???????????）、
??????、? ? ? ? 。
（?）? 、 ?????
??? ? ? ?? ??。
（?）??? ? ? ?? ッ
??? ?????。?? ?? ? ャッ???? ? 」。???っ?????っ???????、???????????、??????? 。 、 っ????。? 、 。??? ー ?? 、 「 」 、??? ? 、?。? 、 （ ）。??? 、??? ? 、 、??? っ 。??? 、 ッ 。 ー ー 、?????? 。 っ 、 ? 「 ??????? 、 っ??? ッ 。 ッ ゃ 」
ブ2プ
??????。?ッ?????ょっ????????、??????????????。????????っ??、????????????? 、 ?﹇『 ?? 』﹈ 、 ???? 、 、 「??? ?、 っ 」???? （??）。 「 ? 、 ゃ ????????? ょ 」 っ 。????ッ 。??? 、 。 ﹇『?』﹈ ょっ?? 、 ? ???? っ????っ???? 。 ????、 ??????????????? （???。??? ? ー っ 「?????? ???? っ 、 ー ッ 、??? 。っ????、????っ??????????????、???????? 、?????? 。 、??? 、??? 、 」 。??? 。??? 、 ッ 、 っ??? っ ??? 。 ? 、 「??? 」 。 、 、??? 、 っ 、??? 。
????????????（???????????? ??、? ???? 、 ???????????? ? ?? 。 「 」 ? っ??? 。 「 、?」? っ 、 「 ー っ っ??? 、 ﹇ ? ﹈???、? 」 。??? 、 ? 「 」 。??? 「 」 。 ? ?、 ? ????。 、 ????? っ ?? 。??? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈?? 。?? ? 。??? っ っ 、??? っ ? 。??? 。 、??? 、? 。 、??、 、 ゃ ゃ っ 、??? っ 、 。??? ? 、 。??? 。??? ゃ っ ょ 。??? 。??、 ? 。??? ﹇ ﹈??? ? ー 、??? ょ 。??? ょ 。 っ 、
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????????????。??? ???? ???????????????、??????、????? 、 「 ???? 」 。 っ?。? 、 ? 。 ??????????「???? 」、 ? 、 「?」? ?、 「???」 。 「 」??? 。 、??? 、 「 『 』 。 ヶ??（ ょっ ゅ ? っ ??? ）、??? 。????? 」 。??? ? 。??? ?。 「??? ?? ?」 。??? ゃ 。??? 「 」 、 「 」?、? ?? 。??? 「 」 、?? 。??? ? 。 。??? ?「 ?」 。?? 「 」??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? っ 。
?????、???????。????? ? ????、??????????っ???? っ? ?????????、???????????? ???? 。 「 ? 」???、 。??????????。??? ょっ 、?????????? 。??? 、???、 、??? 、??? 。??? っ 。ー?? 、??? っ 。???? 。 ゃ っ?? 。??? 、??? ? 。 、 ??、??? 、 ﹇ ﹈??、 。??? 。 っ 。??? ? 、??? っ?、? っ 。 、??? ゃっ 。??? ? 。 っ 。
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????????????、????????。????????? 。 ??ッ???????、? 、 ? ?????、???????? 。 、?? ? ???? ? ??、?????????っ???? ????。 「 ?っ??、 ? ? ? ? ?、?????? 」 。????????? ???? 、 っ 。 、?っ? 、 ?。??? っ ? ?﹇??﹈??????????っ????っ????。??????
??? っ 。????、? ? 。 っ??? 。 っ??? 。??? 、 っ 。 。??? 、 ? ﹇ ﹈??? 。 。??? 、 、 「??? っ ??、 ?? 」??? 、 、 ゃ ゃっ?? ?????? ?。?? 、?????、??? 、???????? 、 ょっ 。??? ? 、 っ???? 、 。??? 、 。
????????、?????????????????。????????????????。??? 。 、????? 。??? 。??? 、 。??? ゃ 、 ???? 。??? 。 ?、??? 、 、??? 。 ??、??? 、 ???? 、 ???、??? 。??? 。??? 。??? 。??? 、 ﹇ ﹈?????? （ ）。 。??? 、??? っ 、 。??? っ 。??? 、 ャー????????っ ?? 。??? っ 。??????ゃ 。?? ﹇ ャー ﹈??? ょ 。??? ? 、??? 、 、 。
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?????????????????っ???ゃ??????。????????? ? ?。??? ? ??．?。??? 、 、?。??? 。 。 っ?、?? っ ??。??? 、 ょ 。??? ? ーッ ゃ ???、??? っ 。??。?? 、 っ??? 。 ? 、??? ? 、??? ?????? 、??っ?? ゃ ?ょ 。??? っ??? っ? 。??? っ 、?? ょっ ゃ っ 、?????? ﹇ ﹈ ょっ ? 。??? っ ???? 、 ? 、?。? 、??? 、 ょっ 。??? ? 、 ? ????。 っ （ ）。
?????（???????????????っ??????、??????????????????????、?? ?? ??ー? ??。 ?? ﹇?ー??????ー?﹈ ?? ょっ?? ?? ?、 ?? ?????? 、 ? ? ? ????。? 、 「 、 ー??? ?? ? ?? 、? ????? 」 ? ﹇ ﹈ 「??? ?」? ? 。 ???? 。??? 、 ー っ 。??? っ 、 ??? 。?? 、 ? 。? ? 、 、??? ? っ ? 、 ???? ?? っ 。 っ っ ?、??? っ??? 。 、 っ?ゃっ??? 、 、 。??? 、? 。 、 ???? ｝ っ 。86????????????????。????ー????????、 ?????? っ 。??? ? 。
??? 、??
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????????????????????。??????????????? 。?????、?っ???????ュー????????。??????????????? 。 ??。 ????、?? ???? っ 。??? ょっ 、 、??? っ 、 ????? 。?????? ? 、??、 「 。 ???ゃ 」??。 、 。 「 ? 」???。 ? っ 。 ???? 「 」 ?????? 「 」 「?」?（ ）。??? ? 、??? 、 っ??? 。 「?」? 、 「 ゃ 」 っ 、「???????????、?????????????????????
??? 」? ?? 。??ょ??? ? ?、 ょ 、っ?ゃ??? 。??????っ???????????、?「???? 、?。???、 ッ?ー ー??? 。 ??? ? っ 。 っ??? ? っ 。??? 。 、
??????????????。??????っ??????????、 ??。 ? ?? ? 、 ????、? ??? ? 。??、? 。??? ???? ??、 ? ?????。? ?、 ???。 ?? 、??? ? っ 。 、?。? ?? ? ?、????? ???? ? 。 ? 、??? 。?????? 、 「 、 ッ 」??? 。 ょ ﹇ ﹈??? 。 っ 、??? っ??? 、 、?っ? 。 、??? 。 っ ゃっ??? ?、 「 っ 。??? 、 っ 」??。 ー 、??? 。??? ょっ ゃ 。??? 、 。??? ー??? ょっ っ?、? っ? 。 、??? 。 っ??? ? っ ゃ 、
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??????????????ゃ?????????????。??????、??? ﹇ ﹈ ???? 、 ??? 。??? 、 っ??? ?、 っ 。??? ???????????。??? 、 ??? ???????。?。? 、 ?? 、 ????? っ 。??? ? ?? 。??? 。??? （??? ?? 。??。??? ? 。 っ?? ? 。????? ? 。??? っ 。??。 。??? 、??? ? っ? 。??? 。?????? ???? 。 ?????、 ?? 。????? 。??? 。 『 』 ? 。
???????、?????。????? ? 、 ????????????、??????? ???????。???????、????????、 ? 、 ???? 。 ﹇ ?﹈ ???? 、 、??? っ っ 。 っ 。???、 っ 、??? 、 、 っ???。 っ ???? ???? 、??? 。 、???っ 。 ﹇ ﹈?? 。??? ??? 。??? ? 。 。??? 、 ???? 。 、 ﹇ ﹈??? 、 、 っ?っ? っ 。 っ 、??? 、??? ﹇ ﹈??? 。 、 。??? ? 、??っ 。??。 、 「?」? っ??????? っ??、 ? 。 、??。 ? ゃ ょ 。
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???????????????『??』????????、?????????????、????????っ?????????。???? ょっ 、 ? ? ???? 。 ? っ 、? ょっ??? 、 ュー っ 。ァ??ィッ?????????、??????ィッ??っ????????。 、????? っ??? 。?????? ?。??? 。 、 「??っ ? 」 、 、 「 、??? っ 、???っ ? 」 っ 。 っ?。??? 。??? ? 。??? 。??? ﹇ ﹈ っ 、 「 」??っ 、 っ 。?、? っ 。 、??? ? 、??? 。?「? ???? っ ? （ ）。ー?? ? 、 、??? 、???? 」。??? 、 、??、 。 ???っ? 。
????????????????????????????????。????????????っ????????、?「????????? っ ???? ? 。 っ??????、 」 ??????。????????? 。 、???、?? ?????????? 、 ???? 。??? 、 ? 、 ッ ー???? 。??? 、 、??? 。 ょっ ? 。??? 。??? っ ?? 。 っ 。?? 、??????????っ????、 ?? っ?、? っ???? ? 、? 、?。???? っ??? ?。 ? ー?、? 。??? ー （ ー ） 、??? ? っ 。??? 、 ょっ?????? ヶ っ 、 ゃ??? っ っ っ っ??。??? ?? 。
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????????????????、??????????????、?????っ????????ー??????????。???? （??? ? ? 、?????? っ 。 「??? 」 っ 、 。 ???? 。 っ 、 「 ? 、??、 ? 。 っ??? 、 、
﹇???﹈????????」??????、??????????、
??っ ? 。???、? ? ?。??? ? 、 ﹇ ﹈?っ? ? ? 。 ? 。??? っ 、??。 ? っ 、っ?。?ょ??????、????? ?????? ??っ??? 、 ょ っ 、???? ? 。??? 、 ょ ???? 、 ? っ っ 、???、 ? っ 、?????、?「 、?? ? 」 。?「?ょっ 」 っ 、??、 っ??? ? 、 、??っ ? 。 っ
?????っ?、?「?っ????????????、??????????」????? 。 ? 、 「 ???? っ ? ? ? ???」???????っ??? ? 。 ?? 、 っ?、?? 。??? ?、??? ?。 。??? 、 ↓?。? 。 ? ｝??? 、 っ 。 「??? ? ? 、? ?? ???」??? 。 、 っ??ゃ ょ 。 、???、 、??? ? 。 、 ょっ??? 。 、??? 、??ゃ ょ 。??? 、 。??? ? っ ???、? 。???、 、 っ??? ? ゃ 。??? 、 ー 「 」 っ 、??? 、 、????? ゃ 。 ょっ 、??? っ 。 ー??? 、 。??? ﹇ 「 、????????? ??????????????
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???????????????????。?????????????っ????? 、 ょ? 」﹈。??? っ 、?。? ? ???っ?????????。????????っ ??。???????????????、 ???????? ? 。 ッ ー ? ゃ 、 ???。 ? ッ ー??。??? っ 、 。?? 。??? っ ? 。??? ? 。??? 、 「 ?」 。 「?」? 「 」?? ?「 」 ?? 。??? ? っ 。?? 「 」 ?????? 「 」 。??? 、 っ 、??? 、 っ 。??? っ 。???。 。??? 、 っ ゃっ ーっ??、???????????。??? ?。 ? 。????? 、 ッ ー 。 ッ ー??? ? ?? ? ? ????? ? 。 っ??。 、 、
?っ????????????。?????????? ー ???????。??? ? 、 ????? ー ???ょ?。????? 、 ???、????????? 。??? 、 ??。??? 、??? ?? 。 、 っ??。?? ょ 。??? ? 、?っ? 。 っ??? ? 、 ? っ 。??? ? ????っ 、??? 、 。??? ?
「?????????????????っ???????、????
??? 」 ゃ 。?????、??? ﹇???ュー ﹈?? っ 、?? 。?﹇?﹈ ???? ?? ょ 、 、???、??? ??? っ ? ? ????? 。
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?????????、?????????????????????????????????????、????????????????? 。??? っ 、 ? 。????? 。??? 。 ? 。??、 。??? っ ???? 。 。??? 。??? 。??? ょっ 、?。??? ょっ っ ? 。 ヶ??? ? 、??? ? 。??? ?っ 、 っ 。????????? 。 っ 。??? 、 。??? ゃ ょ 。よ伊佐伊武伊。藤道藤田藤
?????????ょっ???????。????? ??。?????? 、 。??? っ 。 ????
???????????? 。 、???????????? 。
?ょ．???? ? ????。??? っ ????? ? ????、????????、??????????、? ???????????。?????? っ ? 。 ???、 ? ?? 、 ???? 。 、??? ???? 、 「 、 」??? 、 。 、??? 。 っ??? 、 、 ﹇ ﹈???、 「 っ??? 」 っ 。??? 、??? ???。 、??? ??? （? ）。??? 。??? っ 。??? 、 ? 。??? 。??? っ 。??? 。 、 ゃ ゃ???ゃ 。?????? 。??? ゃ ょ 。??? っ??? っ 。 ゃ
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?????????。???? 。 ???????????っ???っ????ょ??。?? ????っ ????????。??? 、 。??? ?? 。??? 。??? 、? 、 、 ??っ? っ ???
????????????、?「??????」???????っ?、
??? ? っ 。 。?????? 。??? 。 、 ????。 、 。
??????????? 。
??? 〈 〉
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（政策研究大学院大学助教授）
（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
第6回質問項目
1．今回は防衛庁から大蔵省に戻られたころのあたりからお願いします。先生は59年11月
　に大蔵省に戻られます。その後、防衛庁では、海原氏が防衛局にもどって「赤城構想」
　をつぶすべく奔走します。この件については当時、先生はどのように見ておられたので
　しようか。
2．日本の防衛政策の基本には日米安保体制があります。岸内閣は、その改正を目指して米
　国と交渉し、改正を実現しますが、60年には国民の反対運動に直面し、岸内閣は総辞職
　に追い込まれます。反安保の運動が激化してからは先生は大蔵省に戻っておられたわけ
　ですが、この安保改正問題については当時どのように見ておられたのでしょうか。
3．上の質問とも関係しますが、反安保運動が激しくなったとき、岸首相は自衛隊の治安出
　動を考え、それが赤城長官に拒否されるということがありました。これも60年に入って
　からのことではありますが、先生ご自身はこの問題について何かお聞きになったりした
　ことはありますか。あるいは当時、自衛隊出動の可能性についてどのようにお考えでし
　たか。
4．先生は大蔵省に戻られた当初、為替局資金課（課長補佐）に在籍されました。戻られて
　為替局資金課に勤務される経緯をお願いします。
5．為替局資金課で担当されたのはどのような仕事だったのでしょうか。また、防衛庁に行
　かれる前も乳酪におられたわけですが、同課の仕事等で変わったことなどはございまし
　たか。
6．先生は60年7月、名古屋国税局直税部長に就任されます。一年弱で異動されるのは少
　し短いかなと思いますが、就任の経緯等お願いします。また、直税部長のお仕事の内容
　（管轄の範囲、主管する事項等）についてもお願いします。
7．先生が名古屋に出られるころ、政権が交代し池田内閣が成立します。大蔵官僚出身で、
経済中心・所得倍増を唱えた池田内閣の登場は、大蔵省内でどのような印象で迎えられ
　たのでしょうか。
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8．名古屋は四大工業地帯の一つでもありますが、経済的に見た場合どのような地域と言え
　るのでしょうか。また、前年の伊勢湾台風の影響などはどうだったでしょうか。
9．62年6月、主計局主計官として本省に戻られます。主計局では法規課に行かれたとのこ
　とですがその経緯等お願いします。また、先生が主計局に在籍された時代の主計局長は、
　最初は石野信一氏、翌63年4月佐藤一郎氏、65年4月谷村裕氏、67年1月村上孝太郎
　氏と、それぞれその後次官になられた方々ばかりでした。また、主計局法規課に入られ
　た当時の法規課長も、後に次官になられた相沢英之氏でした。各局長や課長についての
　ご印象などもお願いします。
10．主計局における法規課の役割等についてお願いします。また、先生ご自身はどのよう
　な仕事を担当されたのでしょうか。
11．64年7月から、文部・科学技術担当の主計官になられます。主計官というのは、各省
　の担当者以上に担当の問題について勉強し精通すると言われますが、予算査定の実際の
　様子についてお話いただけるでしょうか。
12．先生が主計官として予算を担当されていた時期は、「岩戸景気」が終わって景気後退
　期に入り、財源難が問題にされていたころでした。その中での文教予算：の全体での位置
　づけなどはどのようなものだったのでしょうか。
13。先生が文部・科学技術担当をされていた当時、どのような事項が予算関係で問題にな
　っていたのか、また、とくに先生のご印象に残る問題というとどのようなことでしょう
　か。
14．文部大臣は、灘尾弘吉、愛知揆一、中村梅吉と変わりましたが、それぞれについてど
　のようなご印象をお持ちでしょうか。また、先生と予算折衝を行った文部官僚について、
　とくにご印象に残る人物などはおられますか。
15．64年11月、池田首相が病気で辞任し、佐藤政権が発足します。蔵相は田中角栄氏の
留任でした。佐藤内閣成立についてはどのように見ておられたのでしょうか。
※今回は以上のような点についてお願いします。
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?﹇?﹈?????、????????? ???? ??、?『 ??? ?』?????????。????? ? ?? ? 、??? ? 。??? ? っ ?、?「 ? ??? ???? 」 っ 、 。??? ﹇ ﹈ ょっ ???、 、 ? 。 ﹇?﹈? 。??っ ? 。 、 、??? ? 。 ???? ? 。 ー っ 。??? 、??? 。 。????????? 。??? 。 、??? 。??? 、 。??? 、??? 、 、??? 、??。?? 。 ょ ー ー???っ ? 。??? っ? 。 ?。 ょ ????? 、 ?? っ 。 ?
??????っ????。?ゃ???????????????????????、??????????????、??ー???????????????。????????っ????、??????ー??? ? 。 。??? 、 っ? 、??? ー ? 、 。 ???? 。 っ っ ? 、???。 「 」 ょっ 、??? 、 。 、???っ 、??? （ ）。??? 。??? 、??? っ 。??? 、?? 。?? 、 、 ょっ ﹇ ﹈ 、??? 。???、 ? 、??? 、 ? 、??? 。 、 、 、 、??? っ??? 、??? ﹇ ﹈?。? 、 「 」??? ??。??? ? っ 、??? っ 、??? 。 、???、 「 ??? ? ????
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???????」???????っ??????????。??????????????。?????????????????、
「?」???????????「???」???????っ????
???。 ?っ っ??????。?????????? っ ? 。 ???? っ 、 。??? 、 っ 、 っ っ 、?ょっ 、 、?????? ?? っ 」??? 。 、??? っ 。??? 。??? 、??? 。 、????????、???? ? 、 、?????? ??? 「 」??? 。 ー ﹇ ー ﹈?????? 、 ???? っ 、??? 、 ッ???。 、 ? っ 、??? っ っ? 。 ﹇ ﹈???﹇ ??? ﹈ 、 ﹇ ﹈? ゃ っ??? 。 。 、??????っ 。 っ? 。??? 、 、 っ
?、????????????????。????????????????ょ???????、??????????????っ?????? ?、 っ ? 、 っ???ー ? 。 ? 、 っ ???? 、??? 、 「 っ 。 っ??? っ 、 、??? っ 」 。????? 、 「 」 ???? 、??? 、 。??? ー 、???。?、? 。??? 、 「 ???」 ょっ??? ?ゃ 、 っ っ? ???? っ 。 ー??? ッ ュ 、 。??? （??? 。 ﹇ ﹈ ??、???? 。??? ? 。 、??ー??????????????????????? 。????? っ 、?????? ? 、 っ 、??? っ ょ 。??? 、 っ 、
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???????????、??っ??????。??????????ょっ?????っ???ゃ???、???????????。????? 「 ? 」? 。 ? 、??? ?? ? ?。 ? 、??? 、 。??? 、 ょっ??? っ??? 、 っ 。??? 、 ょっ?? 。???、 っ 。??? ?っ 。 、??? 。 、??? っ 。??、 っ 。??? 「 」 、 、???っ 、 「 」 っ??、 。??、 ? っ 。??? ? 、 、??? ? 。 、 ょっ????? っ ゃ??? っ 。??? 、 、?????? 。???、 、?? 。??? っ 、? 、
?????????????????っ????????。??????、 。??? 、 「 、 ? ?????」 ????????っ???????。??? 。??? っ? 。??? 、 っ 、????? っ 。??っ っ 、 、???っ 。????。 。??? 、 っ ﹇ ﹈ 、???っ 。??? 「 」????? 。 、??? っ 、 。??? 、 。??? ? 、 、??? 、 っ??? 。??? っ 。??? 。 。 ッ??? っ 、 っ 、??? っ 。??? 、 っ 、 ????? （ ）。??? （ ?
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?
??????????????????、??????????????????。???????????????っ??????????? 、 っ 。??? ? 。??? っ 。??? 、 。 ???? 、 、??? っ っ??? 、 。??? 、 、 っ?、??、? ?????、 っ っ 。??? 「 っ 」?。? っ っ 。??? ? 、??? ? ? ? 。 、 ゃ っ??? 、 、??? ﹇ ﹈??? 。??? 、 っ?。? ょっ っ 。??? 、 「 っ?」??っ? ???。????? ? ー ? ?????、? ?? ー ?????っ? ? 。?、? ? 、??? っ? 。?、?「 ?? ょ 。
????????????????????????????????、?????? 」 っ 。??? 、 、??? ? 。 、?????????????????????? 、 ?? 。??? 。??? っ ゃっ 、?????? 。??? 。 、??? 。??? 、 。???っ???? 。??? っ （ ）。????? っ （ ）。??? 、 っ??? （ ）。??? っ ? （ ）。??? 、 っ っ??? っ っ （ ）。 。??? っ??? 、 っ??? 、 っ??? 。 。??? 、??? 、 。??? っ ????????。??? 。 、 「 」??? っ 、
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??っ?????。?????????、???????ヶ?????????、????????、??、???????????????? 。??? ? 。??? ? っ ? 。?っ? っ 、 、??? っ ? っ 、 っ 。??? ? 。 っ 、??? 、 っ ゃ 。??? 、 ょ 。??? 。 ー っ??? っ 、 っ 。 「??? っ っ 、 、??? 」 っ 、
?????????????????。
??? 。?????? 。??っ ゃっ 、??? 、 。??? ? 。 、??? 。??? 、 。??? 、 、 っ??? 。??? 。 、??? 、??? （
?????????????、???????????、??????????、 。??? ???。??? ????????、????????っ????ヶ 、 。??? っ っ ? 。??? ? 。??? っ っ ? 。??? ーッ 。??? 、 。??? っ??。 、 。??? 。??? っ? っ 。 「 」??? っ 。?? 「 」 。??? 。??? ? っ 。??? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? 、??? 、?? 。??? 。??? 、 。?????。?? 、 っ 、??? ? ? 。 。
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???????????????っ???????。??????????????。???、?????????????、???????? 。 ?、 ?っ????????????????。?????????、?????? 。 、?。???? ? 。??? ? 。??? ー 。??? ? 。 、?????? 、 。??? 、??? 、??? っ 。??? ー ッ ー ョ 、??? っ 。??? 、??っ 、 ???? 。??? ???? っ 。??? ?? 。??????、??? ? ???????っ 、?っ?、 、???????????????????。??????????
??? ?。 っ 。?????? ? 、 。 、?、? 、 。??? 、 ?? 。??? ? 。 っ 、
?????、?????????っ???????。?????????????????????。??? ? っ 。 ???????????? 、 っ 。??? 、??? 、 「 。???? 」??っ 。 、??? ??????? っ 、?? 。??? （??? 、???? っ??? 、 ? っ??? っ ?? 。 っ ょ??。 、?、? 。 、??? ?、 、??? 。??? ?。??? ? 。???。 ??? ? ? 、 ???? 。??? 。??? 、 、 ー ー ?? 、??? 。??? 、
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????、?????????????。?? ? っ 、 ー （ ???????????????、 。 ?????? ?????、? ???? ??? 。?ー????、????????、????????????。?????、? っ 、 ???????? ?。 ? っ?? 。??? 、 ? ゃ ゃ っ 。??? ょ ?????、 ? 。 ????っ ? 、??? っ 、?????? ????? ?。 ﹇ ??﹈?っ 、 っ?。??? ? っ っ??? ? ? 。 っ 。??? 、 ッ?? 。??? 、 。??? ? 、 ? 。??? っ 、??? 、 。??? ? っ??? 、 っ ? 。??? 、 ヶ 。??? っ 。 っ っ??っ 。??? っ 。
??????????。??????????????????????? 。??? ? ?、????????????。?????? っ ? ? ? 。??? 、 ?????。??? 。?????? 。??? 、 ョ?????? ? 。??? 、 。??? 、 ょっ ゅ 。??? （??? ? 、 ﹇ ﹈????? ?。??? ??。 ﹇ ﹈ 、??? ﹇ ﹈ 。??? ょ っ? 。??? っ 。??? ??? 、??? ー 。 、??? ょ 。??? ? 。??? 。 っ 、 ょっ??? 、 ＝ 、
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「??????????????」???????っ?????。?
????????、???????????????????。????????、??????????﹇??﹈???????っ????? 、 ? 、?? 。??? 、 、??? ?っ ? 、??っ? っ 。 、 「?????っ??? 、 ? ? ??」? ? 。 「?」? っ （ ）。??? ? 。??? ? ??? っ 、 ょ 、??? 。 「??? 、??」 。 「 ー」??? 。 、 （??? ） ? ?、 「???」 っ?????? 。??? 、 『?????』 ? 、 「?????っ??? 、 、 、??? っ 」 、 っ???? 。 。??? っ っ 、 ﹇ ﹈??? 、 っ 。??? 、 。 ょ??? 、 ? ﹇ ﹈ 。??? ュー ー 、 ュー ー 、??? っ 。
???、????｝???っ?????、??????????????。??????????????、??????っ????????? ??????。??? ょっ 、 ? 、???? ?ッ っ? ? 。 ? 、?…? ? ゃ 。??? 。??? ? 。??? っ 、 。??? っ っ ?。??? ょ 。 、??? っ 。 ょっ??、 。 、??? 。 。??? ょ 。?????? ? 、 。??? 、 、 、??? 。 っ 、???っ っ 。??? 。??? ? 、 、?っ? 。??? っ??? ? ょっ 。??? っ 、?、? っ ょっ ﹇?﹈ ? 。
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?????????????（??????????? ?、?﹇ ??? ﹈ ??? ?????????? 、 ?っ ? ?、?? 。??? ? ? っ っ 、??? ? ょ ? ? ??? ??。? 、 っ 。??? 、 ょ 、??。?? 。???? ?、? ?ょっ っ??? 。??ー っ ???? 、っ?????。??? ? 、?????っ ? 、 ???? 、?? ? ? 。 ? 、??? っ ??? 、?、? 。????????。??? 。????? 。??? ? 。 っ 、??? っ 。??? 、?っ? っ 。 、
??????、??????????、???、???、??????????????????????。????、??????????? ? 。 ? ? ???。 、 ? ??????? っ ????、????? ???? ? 。??? ャ? 、 。????? ? 。??? ? 「 」 っ??? 、 。??? 。??? 、??? ?っ? 。 、??? 。??? 。??? 。??? ?? 、 ??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。 、 、??? 、 。??? 。 、 。?? 。?????? ? 。??? っ っ ャっ????????、????????????。????、??????、 、???、?? 。???
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??????。?????????????﹇???﹈???????? 。??? ? 、??????????????。??? ????? ??。? 、 ????? 、 ? ??? 。?? 、??? 。 、??? ?? 。??? 、 ﹇?﹈。 ? 、???。 、 。??? 。??? っ っ ゃっ 、??? 。??? 。??? 。??? 、?? 。??? 。??? 。??? ?? 。??? 。 ???、 っ 、 ャ??? っ 。 。??? 。??? 、 っ 。??? 、 ? 、?。? っ??? ?? 。
??????????。???、???????っ??????????。??? ??っ?????。??? ゃ?、 ? ???????っ?????。???、 っ ? 。? っ???。?? ? ェ 、??? ?。??? 。 、??? 、 ??? 。???????? ? 。??? 。??? ?? 。??? っ 、 。??? （ ???? ???? 、 ? 。????? 、??? 。??? 、 っ っ??? 、?? 。??? 。 、??? ? 。??? 、 「 ? 」 、 っ??? 。 、??? 、 、
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???????????????、??????????????????、????????????????????????????。? ? っ??、 ? 。??? ? 。??? っ 。 、??? ? 。??? ょっ ゅ 。 、??? 。??? 、??? 、??? 。 っ 、?? 。??? 、??ゃ 。??? 。??? ? 。??? 、 。 ゃ??? 、 。 、??????????????????。????????????、?????????? ? 。
?????? っ 、?ょっ??? 、 ー???。 っ 、??? ?? ????? 。??? 、 っ 、?? 。??? 、 ? 、??? っ 、?「 」 っ 。 ｝
????????????、???????????????????????、????????、??????????????????? 、 ? っ???。 っ 。??? っ 。??? っ 。 ????っ 、???、 ? 。??? 。??? 。??? 。??? 。??? ー 。??? 。??? 、??? 。 ー 、??? 、??っ 。??? 、 、??? ???? 。??? 、???っ 。??? ? 。??? 、 、??? 、??。 、っ?????。???? ??っ ?。??? 。???? ? 。??? 、 ﹇ 」
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?っ???????????。?????? ???????っ???、??っ???? 。??? ???????????（??）。??? ? ? 。 ? ????。????? ? 。??? 。??? 。 ょっ ゅ っ ???、 っ 、 っ 、?? 。??? 。??? ? ょっ ゅ 、?? 。??? 、???? ? 、 。??? 。??? 。??? 。 っ 、??? 。??? 、 ゃ?? 。??? 、 、??? ? 。 、 、?? 。??? ょ 。??? 。??? 、??? 。? っ?? 。?? 。 っ
??????????????????。?????????、????????っ???????????。??????????????? 。 。? 、??? 。????? ?。??? ? 。??? 、 。??? 、 ? っ 、??。??? 、 っ 。??? ? 、 っ??、 。 「 （ ）」??? 、??? ? 、 。??? 、 。??? っ 。???っ 。??? 、 。??? 、 っ??? 。 っ 、??? 、 。??? 、 「 （ ）」 っ??。??? ? 。??? 「 （? ）」 。??? 、 。??? 。??? 、 っ ょ??、 ????? 。??? 、 っ
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????。??????????、??????????????????????????????。?????????????????? 、? っ?? 。??? 。??? （? ）。??? （ ）。ょ?? ??? 、??? っ ?? 、 。???? 、 ﹇ ﹈??、 、 っ?。? っ 。??? っ? 、 っ??? ﹇ ﹈ っ???、 、 っ 。??? （??? ? ?? ー?? 。??? 。 、 、 。??? ??? 、 、??? 。??? 。??? 、 ? ? ?っ 。??? 。 。??? 。??? ゃ 、 、 ﹇ ﹈ っ?? 。
??????。????????????????????????????。???? 、 「??? 」 。 、???っ ?。?????? ???????????。??? ? 、 ????????。?? 。??? 。??? っ 、???? ? 。??? ょ 。??? ? ? っ っ??? 、 。 、??? 。 、 、??? 、 ｝ 。?????? っ 、 。??? 、??。?? 、 、??っ 、 っ 。??? ﹇ ﹈ 、???、?? 、? ??? 。??? 、? ?? 。??? ? 。??? ゃ 。
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??????????????。???????っ?????。??
??、????????っ????????、????????っ?
??。 ???????? ?。?????? っ ゃ 。??? ? 。 ???っ?????。??? ? 。 、 ? ???????っ っ??? っ 。っ???????、?ょっ????????。??? ょっ 。?????? っ 。??? 。??? ゃ 。 、?????? 、っ??????。???????? ? ?? 、 ?????? 。????? 、??? 、 。???、 。??? 、??? ょ 。??? 。??? 、 。??? 、 ?。??? 。 、?? 。??? 。??? ? 。 、 。??? っ 。
???????????????。???????????????っ???。??? 。 ??、??? 。??? ??????????っ????? 。??? ? 。??????。 。??? 、?、? （ ?????）。 ッ っ ???? 、 。??? ? 、 ー??? ょ 。??? 、 っ 。??? っ 。 っ （??）、 っ 。??? 、 。??? 、 っ ゃ 。??? っ 。 、??? ? 。??? っ 、 。??? （??? 、 っ??? ? 。??? ? 。?っ 、??? 、 。??? っ??? （ ）。
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??????????????????????????????、
「???????????」??っ?ゃっ?、??????????
??? 。 、 「????????」??????、 っ 。 ???????、?「 っ 」 ??、 「 」 っ?? （ ）。??? ? ょ （ ）。??? っ? ? っ 、????? ? 。??? ? 。?????? 、 ょっ ょ 。??? 。 、 ?っ
﹇???????﹈???????﹇??﹈ っっ?????????、 ?? ?????????????、????????、?? ? っ
???、?? 。?????????っ 、 ょ??。 ? 、 、?????? 。???っ ? 。 「 」 っ?? 。??? ?、 ょ 。??? ? 。 っ 。??? っ ょ??っ ??、??? 、??? 。? 、 っ??? 、 。??? 、
????。??????????????????、????ょ?????????。??????????????。??????????? （ ）。??? っ 、 （ ）。??? ? ???? 。 ? 、 ???? 、 。??? 、??? 。??? 、 。?、? 、??? 、 「??? ? っ 、 」?、?ょっ っ 「??? 、??? ? 」 。??? （ ）。??? っ っ 、??? ょ??? 。??? 。?、? 。??? っ 、 。??? ? 、 、 、????? ? ????????? 。??? 。 。?????? 、??。?? 。 。??? 。
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?????????。?????? ???????????。??? っ ??、????????????、?? 。??? 。??? ? 。??????? （ ）。??? 。???? （
???
??? ? （ ） 、?????? 、 ???? 。??? 。??? ??????? 。??? ょっ 、
????っ??っ???﹇?﹈???っ????、?「???????
??? っ 」 。?????、 ﹇ ﹈ ? ょ 、??? 、 っ??。 。?? っ ? 。??? っ 。 、??? ﹇ ﹈ 、 。??? ? 、 「? ???? 、 」
?
??? ょ 。 「? 」
????。??? ???。?????????????????????、??? ????、??????????????????。??? ? ? 。??? ? 。??? 。 っ??? 、 ょっ??? っ 。 っ??? 。 ﹇ ﹈ 、??? ? ? 。??? 、 ょ??? 、 。?????? 、 、 っ 。??? 、 ょ 。??? 、??? 。??? 。??? 。 。??? 。 。??? 、?。? 、 、 っ?? 。??? ? 。?? 。???????? ? 、 っ??? ょ 。??? っ 。 、
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?????????????????、??????????っ??????。? ? ?。??? 。??? ?。????????????、??????????????? ??? ? 。??? ょ 。??? っ ょ ?、??? っ っ 。 、??? ??? っ 。??? 、 、??? っ 、??? 、 。 っ っ?? 。??? 、 、??? 、 … 。???、 、??? 、 …??? ? 、 、 、??? 。??? （ ???? ょっ っ 、?????? 、?? 。??? 、 ? 。??? ?? 。??? 、
???????????????????。????????、???????????????????っ?。???????、?????? 、 ? 、 っ??っ 。 ? ? ??、? っ 。??? 。??? ? 。??? 。 、 ゃ??? 、 っ?、? ? っ 、???
﹇??﹈????。?????????????????????、
??? 。?? っ?? 。??? ッ ャー?? 。??? ????? 。??? ? ?、 っ 、 っ?? 。??? 、 、
「?????????????? ? ? ??????
???っ 。????。? ??っ? 、 。 っ 、??? 」。???、? っ 、??? っ 、 、??? 、 っ?、? ??? ? 。 「??? ょ
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?」?????????????????っ??、???????。???? 。?? ??。??? ? ? 。??? ? ? 。 ?、 ????? 。 っ 、???。 、 ?????? 。??? 。 ょっ 。??? 。??? 。??? っ 。?????? 。 。??? 、?。? 。 っ??? 。??? ? ー 。??? 。 ゃ 。???????っ? 、?? 。??、 、 、?????? っ 。??? ? 、??。 。??? 〜＝ 、??? ? 。??? 、??? 。??? 。??。
????????????????。????? 、 ?。??????????????っ ? 。??? ﹇ ? ﹈ っ 。?? 。??? ? 。??? 、??? ゃ ?? 。??? っ ? 。 ?????っ ???? 、 。??? 。 、??? 。
【?????????】……???????、?????????、?????? ??。 ?＝ 、 ???????? 、 ? ??????? ???? ????、??????。 。
?????????（??? ??? ??? 、?、???? ???。 。?、? 。 、??? ? ? 、? 、??? ? っ 。 、??? ?。??? ? （ ）。??? 、??? 、 、
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????????????。????ょっ??????????。???????????、??????????????????????。?? ? 。???、 、 。??? ? ??。??? ? 。??? っ 、 ょ??? 、 、??? 。 ? 、??? 、 。??? 、??。?? 、 。??? ? 、??? 。??? っ 、 っ??? 。??? 。??? っ 。??? 。 。??? 。??? 。 。?、? 。??? 。 ﹇ ﹈?、? ? っ っ ?、??? 。??? ?ょ ?? ?、 ? ??????、 、 っ 。?っ? 。 、 ゃ
????。?????????ゃ?????????、??????????っ??? 。 ? 、 ? 、??? ? 、???っ ? 、 ??????????????????????、 。??? 。??? ? ? ???っ??っ? ???。??? 、 っ 。??? 。 っ 、 っ?????? ?? 。?????? 。 っ 。??? 、 。??? 。 、??? 、??? 。?? 。??? 、 、??、 ? ? 、?????? ? 。 （?）。??? 、 。?、? ?????。?? 。 ?????????? 〈 〉
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第7回
主計官時代1（1962～1966）
【2003年9月12日（金）14＝00～16＝00】
（於＝政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　　隆
佐道　明広
武田・知己
（政策研究大学院大学教授）
（政策研究大学院大学元助教授）
（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
第7回質開項目
1．前回、主計局法規課に移られたことや法規課のお仕事についてはうかがいました。今回は
　その続きがらお願いします。先生が主計局に在籍された時代の主計局長は、最初は石野信
　一一氏、翌63年4月に佐藤一郎氏、65年4月に谷村裕氏、67年1月村上孝太郎氏と、それ
ぞれ後に次官になられた方々ばかりでした。また法規課長も後で次官に就任された相沢英
之氏でした．各局長や課長などのご印象をお願いします。
2．64年7月から、先生は文部・科学技術担当の主計官になられます。主計官は、各省の担当者
　以上に、担当の問題を勉強し精通するといわれますが、予算査定の実際の過程や状況にっ
　いてお聞かせください。
3．先生が主計官になられた時期、「岩戸景気」が終わって景気後退期に入り、財政難が問題に
　されていたころでした。その中での文教予算の全体での位置づけなどはどのようなものだ
　つたのでしょうか。また、当時で文教族といわれる有力議員にはどのような方がおられた
　でしょうか。実際、そのような方の「影響力」というのはどの程度で、どのように「影響力」を
行使されるのでしょうか。
4．先生が文部・科学技術担当をされていた当時、大学の学部・学科改編をされたとのことで
すが、どういう改革だったのか、何に重点を置いていたのかなどお願いします。
5．同様に科学・技術関係では高速増殖炉にともなう核燃料再処理施設建設・宇宙mケット開
発・原子力船処理問題など、巨額の経費が必要になるとともに、現在でも注目を集める問題
　を担当されています。これらの問題についてどのような方針であたられたのかお願いしま
す。
6．文部・科学技術担当として、その他で印象に残る問題がありましたらお願いします。
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7．先生が文部・科学技術担当だった当時、文部大臣は灘尾弘吉、愛知揆一、中村梅吉と変わり
　ましたが、それぞれについてどのような印象をお持ちでしょうか。また、先生と予算折衝を
　行った文部官僚について、とくに印象に残る方がおられましたらお願いします。
8．64年11月、池田首相が病気で辞任し、佐藤政権が発足します．蔵相は田中角栄氏の留任
　でした．佐藤内閣成立についてはどのように見ておられたでしょうか。また田中蔵相は山
　一謹券危機問題では評価されていますが、先生はどのように見ておられましたか。
9．先生は66年8Aに法規課長に就任されます。当時主計局総動員で財政硬直化問題に対応
　され、その結果、総定員法もできたとのことですが、その経緯など詳しくお願いします。
10．法規課長時代には、在外財産補償問題も担当されたとのことですが、この問題の経緯や
　内容・結果などについてお願いします。
11．法規課長時代で、他に何かご印象に残る問題はございましたか．ありましたらお願いし
　ます。
※今回は以上のような質問を中心にうかがいます。よろしくお願いします。
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?﹇?﹈??????? ? ????? ?????????﹇『??????????????? ? ???????????????????、? っ? 、 ?? 。???っ 、 、 ッ ー 、??? ? 。?、? 。??? 、?、? ? 「 」 。??? っ 、 。??? 。??? 。??? 。??? 、 ? 。??? 。??? 、 、 ???????﹇『 （ ）』﹈?。????? 。??? ? 。?、???? ? っ 。??? ? 、 。??? 。?? 。??? 、 っ 、??? ?﹇『 』﹈ 、??﹇ ﹈。 ? 、
???????????﹇「???????????」???????ー????﹈。? 、??﹇ ﹈ 、 、 、??? 、 、 、??????っ????。??? ?、 ?? ??? 。 ? ???????。 っ ゃっ 、 ???。 、 っ??? ? 。 、??? ? 。 、
（???）????????????。
??? ????。???? ? 。?? 。??? ?? ?? 。??? ?? 、 っ?? 。??? ? 。??? ? っ 。 、??? ﹇ ﹈ 。??? 、 ????、? 。??、 『 』 。??? っ??、 ? っ 。 。??? ﹇『 』? ﹈???っ ? 。 。??? 、 ? ー??? ?? ー ャ 。??? 。 、??? 。 、 。??? 、 っ 、?ょっ ﹇ ﹈??? 、 っ 。
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??????????（??????????????????? ??? ???? ??? 。 、?﹇??﹈??? ???? ????、 ???? 。???、 っ 、 ???? ? ? っ ?? ? 、 ょっ??????。 、 ??? ??。??? ﹇ ﹈ ? 。??? ? 、?っ 。??? ? ? 、 ???? ょ 。??? 。?? 。?? ょ 。 、??? ??。??? ﹇ ＝ 、 、??? ? 。 、 ﹇?﹈? 。 ???? 、???? ? 、 ???? 、 ??。? 、???っ 。 、??? ? っ 、 ッ ょっ「?????」????????。??????????????。
??? っ 、 ﹇
???﹈???????????????。???????????????????、?っ????????????、?????????っ ? 。 っ 、???? っ ? ? 、 、 ???、 、 「 ゃ??? 」 。??、 ? ? 「 」 。??? っ 。 っ??? ? 、 、 ﹇ ﹈??? っ 。??? 。??? 。??? ゃ 、 。??? 。 、 ﹇??﹈ 、 、??? 。 、??? ?。??? 。 、 ﹇ ﹈ 、???﹇ ﹈ 。??? っ ﹇ ﹈??? 、??? っ 。??? ??? （ ）??? 、 っ?? 。??? ﹇ っ 。??? 、 っ 。??? ?? 。??? 、 。??? 。
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??????????????????????、???????????????? 。??? ???? 。??? 。 ????????????。?????? 。 ???﹇ ﹈。 、 ﹇ ﹈ ??﹇? ﹈ っ 。??????????、?????????????、????????? ? 。????? 。??? ﹇ ﹈??? 、 っ 。????????、??????????????????????
?っ? 、 、???? 。 「 、??? 。??? ?? 、??? ? 。 。??? 、 、??? 。??? 」 、 。 「??? 」??? 。??? っ 。??? 。??? 、 。??? 。 、??? 。??? っ 。 、??? 「 」 。
??「????」?「??」??????????????????っ?、???「?」????????。????????、?「?????ゃ 、 『?』? ?」??っ?????（??）。????????? （ ）。??? 「 」 「 」 （ ）。??? ? ? ? ?﹇ ﹈??、 ? 。??? 。 、 ﹇ ﹈ 、 「??? ? 、 っ 」??。 ?? っ 、 ? ???っ 、??? 、?? 。??? 、 、?????っ 。 ? 「??」? 、 「 」 っ （?）。??? ? ゃ ? ? （ ）。??? ?? 。（??）。????????????っ?????、?????っ?
??っ ???ゃ 、 。???、????? っ 。??? っ ? （ ）。????? ? （ ）??? （ ???? 、
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（????????）。???????????????。????
??????、????????????????、??????????? ? 、 「 ????っ 」 っ 。??? ????、?、?????????????。?????? ? 、??? 。 っ ? ?。??? 、??? 。??? 。 、 。??? 、 。??? っ?? 。??? 。 ? 、 。??? ? 。??? っ 、 。??? ょ 。??? ? 、 、 、 。??? 。 。???﹇??????〜 ﹈、? ﹇????﹈? 、 。???、 、?。??? ???、 っ???、?? ? 、 っ??? 。 、??? 。??? ??? 。 ? ?、???? ? 。??? 、 っ ょ 。 、
?????????。?????????????、?????????????っ??? ? 、 ? 。??? 、 ? 。 っ??? 、 ? ? ????っ???っ?、???????? 、??っ 「 。??、 」 っ??? ? 。???
「?????????ゃ???、???????ゃ???」??っ?
????。? ?????? 、 ?
（??）。???????っ?????? 。
?????? っ っ 。????????? 、??? 、 。??? っ 、 ょ?。? 、 。??? 、 。??? ?っ 、 っ?? 。??? ﹇?﹈。 ? ＝ 。 、 。??? 、 、 、 ＝ 。??????????????? 。 っ 。??? 。 ?。??? ー 、 ッ ャー ゃ?。? 。??? っ 、 っ??? ? 。 「 っ っ っ??? 」 。
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??っ?????っ???、???????????????????、?????????????????。????????????? っ 。??? っ ??、? ? っ 。 、??? ? っ 、??? ? 。 ? ? ? 「??? っ 」 。??? 。 、?????? 。??? 。 、??? ャ っ っ??? 。 っ 、?、? 。ょっ? ???。 ??? 、 、
﹇???????。
????? ? 。??? ? 。??? 。??? ???。???????????、 っ 。??? 、 っ????っ っ （ ）??? 、 。??? ?? っ 、??? 、 ょ （ ）。??? （ ?
????????????????????。???????????????????????????。??????、????????? っ 、 っ ??? 。??? 、??? ? 。 、 ???? ? 。??? 。 ? っ????? 。??? 。??? 。??? 。??? 。 、??? 。 ﹇ ﹈ っ 、 。??? 、 、??? っ??? 。???、 っ??? 。??? っ 、??? 。 ょっ 。??? ょ 。 「 」??っ 。??? ? 。??? 。?。? 、 ﹇ ﹈??? 。 ゃ??? ?。??﹇ ﹈ 、 っ??? 。
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?????????????っ??????。??????????っ ? 。 ???????????? 。??? ? ょ?。??? 。 。??? 、 ???? ???っ 。??? 、 ????? 。 ?、??? 。 っ?、? っ ? 。??? 。? 、??? ? ?、 、??? 。??? 。??? 、 、??? ? 。??? 。??? ? 。 。??? 。 。??? 、 、 、??? 、??? 、 、 、??? 。??? 、 。??? っ??? 。??? 。??? 「 」 。???
????、?????????????????。??????? 、 。?? 。??? っ 。??? ?。??? 、 ????? ????っ 、 ? ? 。??? 。??? 。 ??????? 。??? 、 ? 、??? ? ゃ 。??? 。??? 。??? っ ﹇ ﹈ 、 っ ﹇ ﹈??? 、??? 。??? 、 。??? ﹇ ﹈ 、 。??? 、 ????? 、 ? ???? 。 、 っ?、? ﹇ ﹈、 、 ﹇ ﹈ 、
「???????????????、???????????」??っ???????。??????????????、??????、
?????、 、 ﹇ ﹈ 。?????? ? 、??? ? 。?、? 、??? 。 、??? ?
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??????????????????????????????、??? っ 。??? っ ????。??? （??? ょっ っ 、 ????????、?? ????????? 。??? 、 ? 。??? 、 、 。??? 。??? 。 、??? ? 。 、??? 、 ??? っ 、 ???? 。??? 。??? 。 ?。??? 。 、??? 、 、 ? 。??? 、??? っ 。??? 、 っ ???? 。 、???。 。???、 っ 。??? 、?。??? 。 っ???。?? 、
?????、???????、?????????????、?????????????、????っ??っ?、????????????。?? っ ?、 ? 、 ??? 。??? ? 。??? 、 。??? 。 っ 、 ????????? ? 。 。??? ???? 。??? っ 。 。 ???? 、 、??? 、 ?? っ 。??? ??????? 、??? 。??? 。 ???? っ 、 っ 、??? 。 、 っ?、?????? ? ??。?? 「 」? っ???? 、 ??? 。?????? 。 、?????? っ????っ ? 、? ?? 。
?「? ?」??っ?????。????????????????。?????? ?、 ? ?? 、??????? ? 。 。
????っ?????。???????????、????????
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?????、??????????????????????????。??????????????、??????????っ????????、?? っ ? 。??? ? ?（??? ???? 。??????、 、???? ?、? っ 「??? 、 ???? 」 。??? ??っ 。??? っ 、??? っ 。??? 、 、??「 っ 」??? 。 、 、??? 。 ? 「 」??? 。 「 ょっ 。 ゃっ?」??????。??????? ??っ??? ? ????? 。 、 「?????っ 、 っ 」 。 、?っ? ょ ?。? （?）? っ ???? 、?「?っ? ?っ 」 、 っ 。??? ? っ 、??? ? （ ）????。??? 、? ?
????????。????? ??????。??????????。??? ?? ? っ 、?????? ?? 。??? 。 ?? 、 ???? 。 ? ????。???? っ 、 、??? 。 、 ー ッ???? ???? 、??? 。 、 っ?????? 、 、??? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? 。?????? ??? ?? ????? 。 、?????? 、??? 、 ゃ っ っ??? 、 っ （ ）。 、??? 、 、ー??ッ 、??? 。???? 。 ゃ??? 、 、 っ ゃ??ょ 。 。??? 、 、?、? ? 、 。??? 。 、 ょ???っ ょ 。
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???????、????????????????????。??
??????????????????。????????????
??。 ? ?????????????。????? 。??? っ 。??? ?、???? ??? っ 。??っ 、 、??? 。 ? ? っ??? 、? ? 。 、??? 、??? っ 、 。??? 、???。 っ??? 、 っ??? 。??? ? ???? 、 っ 。?っ? 、 、 っ っ??? 、 。??? 。 。??? 、 。??? っ ? 。 、??? っ??? 。 っ??? 。??? 、 ッ っ 、??? っ 。 、っ???っ?。??????????????????、 ????? 。 っ 、っ??? ? ﹇ ﹈。???????、????? ?っ
????????。???????????????????????? 。?? ? っ 、?。??? ? ??????????。??? ?? 、 。??? 。??? ?????、? ????? 。??? 、 、??? ? ? 。??? （ ???? っ っ ゃ 、????? 、??。 ??っ? 。??? 、???、 ???? 、 。??? っ っ ?っ 。?????? 、 。??? 、 、??? っ ょ 。??? 、 、 、??? 。 ? 、??? 。 、 ﹇ ﹈??。 、
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??。?????????、???????????????????、???????????っ??????。???????????? ? 。??? ? ? 。??? ? 。??? ょっ ? 。??? ? 。???、 、??? っ 。??? ー ッ 。??? 、 っ 。??? 。???｝ 。??? 、 ﹇ ﹈??? 。 。??? ゃ っ???。 ??? 、 ?? ??。? 、????? 。 、 、??? ?﹈ 。??? っ 、 っ 、??? 、??? 、 、???、 ? っ 。??? 、??。 っ 。??? っ 、??。 ???。?? ? 、 、
????????????。???? ????????????????????。 ???? ????、????????????っ???????????。?????????っ???????????。 ? っ 。 ﹇?????﹈ っ ｝ 。??? ﹇ ﹈ 、? っ?? 。??? ? 、??? ? っ ? 。 ??? 、??????っ 、 ??。? 、 ??? ?。??? 、 （???） 、 っ 。??? 。 、 、??? 。 、 、??????、??????????????????????????。
?っ? 、 っ?????? ??? ? ???? ? 。 、 ー ー ? 。??? 、 、??????????????????。??? 。?????? 、 っ 、??? 。??? 、??? 、??。 、
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????????。????????っ????。????? ? 、 ? ?。??? 。??? 。 ? ゃ??? 、 （ ）。 ? ??。??? 、??? 。 ???。 、????? ???????? 。 、?っ???????っ?? 。????????????????、???。 ? 。??? 、 ? 。??? ?「 」 、 「 っ っ 」?、? 。??? ﹇ っ?﹈、 っ 。??? ? ょ 。??? ?? ? ?????? っ 、??? 、 っ ょ 。??? 。??? 、 （?）。 ????? 、 ??? 。??? 。????? 、 。??? 。??? 、 ﹇ ﹈ ッ っ 、???﹇ ﹈ 。??? 。??? 。
?????っ????。???? ? ?。??????????ッ??????????っ ?、 ?? ? 。??? っ ?? ???????ょ??。??? ?? ? 、???????? 。 っ っ ???? 、 、??? ﹇ ﹈?? 。??? 。??? ? （??? 、 ? 、 ょ????? 。??? っ 、?? 。??? ????? っ 。??? ? 。 、 、??? 、 。??? 、 。 っ??? っ 、??? 。 。 「 」 。??? 、 、????っ??????。??????????????????。??? 、 。?????? 、 。??? っ 。 っ 。?、? 、 。
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?????????、????????????????。???、????????? ? 、 ???? 。 ? ??、???????????? っ 、??、?っ ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 （?????????）、???????????っ?????。????? 。???っ ?ゃ ょ 。 ????。??? ? ??? ? 、 。??? ? 。 ょ 。 、??っ 、??? 、 っ??? 。 ? 」 。??? ? っ??? 、 、??? ? 。??? 。??? 。 っ 。??? 、 。??? 。 、??? 。??? 。??? 、 っ 。 ﹇ ﹈??????。???????????っ??っ???。? 。?? ? 。??? っ 。??? ? ?? 。 っ
?、?????「?????????。????????????」??????、?? 、 ???? ? 。??? ?????っ?????。??? ? っ 、????????? っ ゃ ょ 。 ょっ 、ッ? ?。??? 、 っ 、 ????? ? 。 ? 、??? っ 。 ょ 、????????、?????????っ????????????
?。? ﹇ ﹈ っ
?。???????????、????????????????
?????????。??、?ょ ???? ???????????、??? 、 、 、?????? ? ?っ ? （ ）??? ? 、? 、???、 、??? 。??? 、 ょ??。?? 。??っ ? 、 。??? 。 。??? ?、? 。??? っ 。 、 、??? っ 。?????? 、? っ??? 。??? ??﹇ ﹈ っ 。?? 。
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???????????????????? 、 ?????????????、??????? 。??? ????。????????????。??? ? 。? ??。? 。?っ ? ?。????? ょ 。??? 、 。 、??? ? 、 っ 、??? 、 ? 。 、??? 。??? 、 っ?。??? ? 。??? ? ?。??? っ 。?っ? 。??? ?? 、 っ ? 。??? ? 。??? 、??? 、 っ??? っ 、????? 、 。??? （??? ょ 、
???????????ょ??。??、????????????????、??????ェ???????????、??????????? ? 。?ょ ? 、??????????????っ???????、??????????? っ ゃ ? 。??? 。 ?っ?????。????????????。?????????????? 、????。??。? 、??? ? 。 、??? ? 、??? 。 、??? っ 。??っ 。 、??? っ 。??? ? 。 、??? （ ）??、 。??? 、 「??? ? ゃ 」??? っ 、 っ??? 「 、??? 」 、??? 。 、 、??? 、??? 、 、??? っ 。???、? 、?????? 。
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?????????、?????????????????????????????????????。?????????っ?、????? ヶ ?っ 。??? っ 。 、?????? 、 ??????。??? 、?っ? 。 っ ? 。?、? ゃ??? ? っ 、 っ?っ? ? 。??? っ 。????? ??? 。??? 、??? ? ? ??? っ 。?﹇?﹈ 、??? っ 。 ャ っ 、??? ? 、 、 ょ??? 、 ょっ??、 ょっ?? 。??? ?っ ゃっ 「 っ 」 、??? 。??? ? 。??? 。??? 。 、 、っ????????????????? ??????。?????? 、 。?????? 、 。??? 。
???っ????、???ょっ???ー???????????????。???????????????、??????????、???? ? ? ?? 。??? ? ?? ? 。??? 。??、 ? 。 ???? っ 、???、 ??? 。??? っ 、??? 。??? ?? 、 。??? 、 っ 、??? ゃ??? ?? 。 、?????? っ 。?????? 。??? 、 、 （ ）。?????? 、??? 。??? 、 ??? ??? 。??? 、 ー 、??? ? 、 。?????? 、 。??? ゃ 。
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???????????（?????????????? ??? ッ ??。????? ?ッ ? ???? 。 ???? 、 「 」? 、 ???? っ 、 ッ? 。??? 、 ? 。??? っ っ??? 。 っ ? 。 ?????? 、 っ??っ 。 、??? ????? ? ッ っ???。????? ? （ ）??? ???っ ??（?ュー） ? ?????? ? 。????っ?????? 、 。??? 。??? 。??? ??、 ? 。??? ﹇ ﹈???。 。 ﹇ ﹈ っ?? 。??? 、??? ? 。 っ 。??。?? 、 ェ?? 。??? ? 、?? 。
????????、????????????????????（??）。??? ?????（??）。??? ??? ェ ??っ????、?????????? 。?? ッ ?、 ?っ ? っ???。 ? ? 。??? 、 、 っ??? 、?? 。????? 。??? ? 。?、? ッゃ?? っ??、 ? 。 、 っ っ?? 。??? ? 、???、 ?? っ 。???、 っ 。??? 。???、 、 、???? 、 、 っ 。??? 、 、??? 、 っ っ っ 。 ??????? ?????、??? ?、?????????、?????っ???????。???????????、???? 。 、??? ??? 。??? っ? 。??? ?? 、
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?、?????????????っ????、????????、???っ?????。????????????、???????????? ? っ 。 ? ???? ? 。 ?、 ???、??? ? 、 「 ゃ??」? っ 。?、? 。??? ? 、 。??? ???? 、 、??? ゃ 。??? ? ??? 。??? ゃ 。??﹈?????。??????? ? ????っ??????? っ 、??。?「 っ 」 っ??。??? （ ）。??? ? 、??? （??? ? 、 ?? 。????? 、 ? 。??? 。 ? 、?、? ? っ 。 、??? っ 、 。??? ? 、 ?????、 ???? ? ?。?? 、 ??? 、
????????????????っ????。?????????????????﹇ ﹈ ? 、 ? 、 「っ???っ????????????????」??????、????? 。?﹇???? ﹈?っ? 、 ???????????????????? ?。 。??? ? 、 っ??? 。 、??? 、??? ゃ 、 ゃ?」? 、 。??? っ っ??? ?。 、 ュ ー ョ ゃ??? 、 っ??? 、 。??? 。??? っ 、 っ??。 ﹇ ﹈ っ 。??? 、??、 、 ょ??? 。?っ? ? ?。 、??? 、 、?ゃっ ? 。 っ?? ?? 。??? 、 。??? ? 。 、??? 。 っ 。??? っ 、 っ ゃ
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????。???????????????????????????。??????????????????????????????。??? ?っ?? 。 、??? 、 。??? ? っ?????????。??? 、 っ???、?? 、 、??? ? 。 ょっ??? ? 、?????、 ????。 、 っ っ っ??? 、 「 」??? っ 。??? 、 「??? 」??? 。 、 「 、 、??? 、 、??? 」 っ 。 っ??? （ ）。??? 。??? 、 、??? 、 、??? 、 ?? ?。??? っ っ っ?? 。??? 、?? 。??? 。 。 、??? ? っ 、 ?
?????????、???っ??????????????。???????????????????っ?????。????っ????? 。??? 。 、 ?っ??? 。??? 、 ゃ ?。??? 。??? ゃ ょ?? 。??? ? 、 ? ? っ????。? 、 、??? 。 ー ッ ???っ 、??、 ? 。??? 。 。?、? ? 、???、 ー ﹇ ﹈?? 、??? （ ）。??? ?、???? 。 、 ﹇ ﹈ っ 、 ﹇???﹈ ﹇?＝ 。??? 、 、 っ??? 。 「 っ 、?」? っ 、 っ 。?、? 、 、??? （ ）。??? ? 。??? ? 、っ?????。??????????っ?????。
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??????????????????、???????。?????????。????????????。??? ? 。?? 。??? 、 。??? ?っ っ 。??? 、 っ 、??? 、 、??? っ 。??? ﹇ ﹈ 、 、???????っ?????? ????。???、??????? っ 、 。 っ?????? 。?? 。?????? ? 、 っ 、??? 。??? 、?? 。??? 。??? 。??? 。??? 、??? ?、 。?????????????????。
??? 〈 〉
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　　　　小田村四郎
　　　　　　　　　　　第8回
主計局法規課長～大臣官房調査企画課長（1966～1970）
【2003年10月10日（金）15：00～17＝20】
（於＝政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道　明広　（政策研究大学院大学元助教授）
武田　知己　（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　：丹羽　清隆
第8回質問項目
1．前回、先生が主計官時代に文部・科学技術担当として扱われた諸問題についてうかがいま
　した。前回うかがった問題以外で、ほかに印象に残っておられる事項がありましたらお願
　いします。
2．先生が文部・科学技術担当だった当時、文部大臣は灘尾弘吉、愛知揆一、中村梅吉と変わり
　ましたが、それぞれについてどのような印象をお持ちでしょうか。また、先生と予算折衝を
　行った文部官僚について、とくに印象に残る方がおられましたらお願いします。
3．1964（昭和39）年11．月、池田首相が病気で辞任し、佐藤政権が発足します。蔵相は田中
　角栄氏の留任でした。佐藤内閣について先生はどのように見ておられたのでしょうか。ま
　た、田中蔵相は、山～謹券危機では評価されていますが、先生はどのように見ておられまし
　たか。
4．1966（昭和41）年8月、先生は法規課長に就任されます。当時主計局総動員で財政硬直
　化問題に対応され、その結果、総定員法もできたとのことですが、総定員法成立の経緯、意
　義などお願いします。
5．法規課長時代には、在外財産補償問題も担当されたとのことですが、この問題の経緯や内
　容・結果などについてお願いします。
6．法規課長時代で、ほかに何か印象に残る問題がございましたらお願いします。
7．1968（昭和43）年6月、大臣官房調査企画課長に就任されます。就任の経緯についてお
　願いします。
8．調査企画課の業務内容はどのようなことだったのでしょうか。「調査」とはどういった内
容で、「企画」とは大蔵省全体の政策にかかわる問題ということでしょうか。また、蔵相の財
政演説の草稿もここで書かれるということを聞いておりますが、それは具体的にはどのよ
　うな手順になるのでしょうか。
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9．先生が調査企画課長を努めておられたときは蔵相は福田赴夫氏でした．福田氏は財政通
　で知られる方ですが、蔵相としての福田氏をどのように見ておられましたか。
10．先生は調査企画課長時代、1969（昭和44）年に経団連の東欧視察団とともに東欧を、1
　970（昭和45）年4月にはバンコクで開催されたエカフェ総会に出席された機会に東南
　アジアを回られたということです。当時の東欧および東南アジアの印象をお聞かせくださ
　い。
11．先生は1970（昭和45）年5月、名古屋国税局長に就任されます。就任の経緯等お願いし
　ます。また、国税局長の業務などについてもお願いします。
12．先生が名古屋国税局長時代、税務機構の大改革があり、先生は国税局長としてそれに対
応されたとのことですが、改革の内容や先生がご苦労された点などお願いします。
13．1971（昭和46）年8，月、内閣官房内閣審議室長に就任されます。就任の経緯1や内閣審議
　室の業務等についてお願いします。また、審議室長は、官房長官と総務長官の両方に仕える
　ということですが、それはどうしてそうなっているのでしょうか。
14．上の質問に関連しますが、当時官房長官は竹下登氏、総務長官は山中貞則氏でした。それ
　ぞれについてどのような印象をお持ちですか。
15．内閣審議室長時代で、特に印象に残っておられる問題はございますか。
16．先生の内閣審議室長時代は、長く続いた佐藤政権の、いわば末期にあたり、後継問題が取
　りざたされるとともに内閣の求心力は急速に低下したと言われています．内閣官房の中に
おられて、なにかお感じになったことはございますか。
※今回は以上のような問題を中心にお願いします。
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?﹇?﹈????、??????? ? ??? ? ??っ?????、?????????、? ??。??? ? ? ???? 。 ??? ? ?? ?、?ょっ??っ???? 、 。??? 。 。??? 、 ? っ? ? 、 ﹇ ﹈??「 、 」 、 ????（ ）。 。??? ﹇ ﹈ 、 ? 、??? ???? 。??? 。??? 。 。??? っ 、?? 。??? っ?????? 、 。??。 、? ー??? 、 。 ッ??? ? 。 。ッ?? ?????????????????? 、 っ っ ゃっ 。?????? ー 。??? 、 、?? 。
?????????????????????っ????????。????????? 、 ? 、??? 。??? 。??? 、 、 、??? 。 ????っ?、 。 ??、? っ 、 。??? ? 、 ????。??? ? 、 っ??? 。 、??。??、 ﹇ ﹈ 、??? ? 、??? ? 、 っ?、? っ 。??? 、 っ?? 。??? ? ? 。??? っ 、 っ 。??? ? 。??? 。??。??? ? 。??? っ っ 、 っ??。????? 、 ? 。??? ???? ?。 、
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?????????????????????、?????????????っ?????、???????????????。??????? 、 ???? 。??? 、 、?? 。??? 。??? ? 、??? 。??? 。??? 、 っ??? ｝?。??? 。??? ?﹇ ﹈ っ 。??? ? 。??? 、 っ 。??? 、 っ??。 、 。??? 。??? ? っ??? 、??? ?? ?? ????? っ 。 っ 。????? 。??? 。??? 、 。??? ? 。??? 。??? ?
??????????????????、?っ???????????? 。??? 、 ?????っ???、???? 。??? ??????っ???ゃ??? ょ 。??? 。 っ ? 。??? 。??? 。?????? 、??。 、??? ????? 、 。??? ? （ ）。??? （??? 、 、 ﹇ ﹈ 、﹇??﹈??、??﹇??﹈?????????????、????
??? ??? ? ょ 。?????っ? 。 、 っ??? っ ? 、??? ? 、?? 。??? 、?。? ? 、??? 。??? ? 、???、 っ 。
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?????っ???????。?ょっ??っ??????????。????? ?っ??? ? ?????????、??????。??? 。 っ っ??? 、 ?﹇ ???﹈ ?。??、 ????﹇ ﹈?? ﹇ ﹈ っ ? ?? 。?????? ?、 ?????? 。 、??? （ ）。??? っ （ ）。??? っ 、??? 。 っ 。?、?「 っ 。 ょっ 」??? っ 、 「 」???っ? っ っ 、??? 。 。??? ゃ 。??? 、 。 ゃ?、?ょっ 。?????? ? っ??? （??? ? ?????????? ?、?? ょ 。??? 、 っ
??????っ?????。?????、????、?「?????」?「??」 ? っ ? 。 ?﹇??﹈????、????????????????。?????、???????? ? 、?? ?????? 。??? ? 、 、??? 。??? 。 、 っ っ??? 。??? っ 、 っ 。?? 。??? ? ? 。??? ? 、??? 。 ?? っ っ? 。???? 、 っ 、??? 。??? 、 っ 、??? 。 、 ﹇??? ﹈ 、??? っ 、 。??? （ ）、?? っ 。??? 、 、??? ? 。 、??? 、 。??? 、 っ?? 。??? 、 。??? ? っ ゃ 。??? っ 。??? ょ 。 ょっ ゅ ー ィ
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?????。????、????????????????????。?????????? ? 。??? 、 ? ? ???????ゃ????ょ 。??? 。??? ?? 。 ? ????? 。??? ?。??? 、???。??? （ ）??? ? っ 、?? 。??? 、 「 、 」っ????っ???﹇??????????﹈????。??? 。 、??。??? 、???? 、??? ? 、 （ ）、 ょっ??? 、??? っ （ ）。??? っ 、??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? っ ? 、??? 。 ゃ?? 。 （ ）??? （ ）。??? ? （ ）
????????。????????????（??）。????????っ?、 ? ???????? （ ）。??? っ 、 ? ???? っ 、 、??? 。??? ょ? 。 ? ??? 。??? 。 、 、??? 、 ﹇ ﹈ っ ?????、??﹇ ﹈ 。??? ゃ 、 ﹇ ﹈ 。??? 。??? 、 、 ょ??っ 、??? ? 。??? （??? ? 、???。??﹇ ﹈ 。??? 、 っ?? 。??? ? ?﹇ ﹈ 。??? ? ? ゃ っ ょ 。?????? ? 。 ??? ????? ょ 。???、 ﹈。?????? 。
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?????????????????、????????????????? 。??? 、 ?????????????。??? ???????。 、 ?????。??? 、 。 。?????? 、 、 ???? 。??? 。??? 、 、 っ 。??? 、??? 。??? っ 。??? っ 。 、 。??? ゃ （ ）。??? 、??? 、??? 。??? 。??? 。 ＝ ﹈ ﹇ ﹈?? 。??? ? 。??? ? 、 。??? ﹇ ﹈ ー?ー? 、 ??? ﹇ ﹈ 、??? 、 。??? ゃ 、 っ??? っ （ ）。??? 。??? ? っ 。
??????、??????????。??? ? ? ? （ ?????????? ﹇ ﹈????? 、 ??????????。? ﹇? ???っ ﹈ 、 ? ????。 、 。??っ ? 。 ?? 。??? 。? 、 ???っ ? 。 、 、??ー 。 、 、???っ ?っ 、 ? っ??? ? 、 、???っ 。??? 。??? 、 ? っ 。??? 、 （?）。??? 、 ﹇ ﹈ っ
﹇??﹈???、???????????。???﹇?????﹈?、
??? ﹇ ﹈ 、?????? ?? 。 ?? 、??? 、 っ 。???、 、???、 ??? ?? ?? ?????? 。 、 「??、 っ??、 っ 、 」。??? ? 、 っ 。
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??????????????、???????????????????っ???????。????????????????????。???????????、???????????????????っ???? ? ???。??? 、 ﹇ ﹈ 、﹇???﹈????、??﹇?﹈????、??﹇?﹈??、???
??? ?? っ? 。?????? ? 。??? 。 ?? 。??? ? っ ???。??? ? 。??? ?? （ ???? ﹇ ﹈??。???、 っ ょっ???。 ???? 。??? ? 、 ﹇『 』﹈??? 、 、??? 。 、??? っ?? 。??? 、 。??? ?、 っ 、っ???????、????????????????????????? 、 。???﹇『 』﹈ 、 、
?????????????、????????????????????、?ッ???????。??????????????。??????、????????????????、???????????? ???? 、 ???。 「 」 っ ? 。 、?????????????????。??、??????????
??? ?、 ー ッ?????。?。? ? 。??? 、 っ 、??? っ ? 。??? 、 、?、? ? 、 、?、? っ 、 。??? ー っ??? ? ー っ??ょ 。??? 、 、??? 。???っ 、 。??? っ 。 「 ???? ? ? っ 」??? 、 。??? 。??? っ??? （ ）。??? （ ）。???、 、 っ??? 、 。
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????っ?、?????????。???????????、????? ? ? 。??? 、 っ っ?ゃっ 、??? 。??? 。 、 、??? 。??? 、 ??????????。??? 。 。??? 、 ? 。 、??? っ 。??? 。??? 。????? 。??? 、 。??? ゃ 。??? ﹇ ﹈ 、?、? ? 。??? 。 ??? ?? 、??? ? 、??? 。??? っ 、 、
「??、???????、?????????????っ???。?
??? 」 。 、っ??????っ? ?、??????? ???? ???。 。 っ 、????????? ?? 。 ? っ????? 、??? 。
???????（????????? ????? ??????????????、????? ? ???? ?????。????????っ ? 、 ? ? 、??? ? 。 、??? 、 っ 、 ょ??? 、 ? 。??? っ 。??? っ??? 。 、 ? 、 ???? 、 、??? 。 っ??、 。 、??? 。??? 。? 、 。 、??? っ 、??? 。??? 、 、??? っ 。??? っ??? 、??? っ 、 、???、 。 。??? 。 ー 。??? 、??? 。??? 。 、 。
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??????????っ?、??????????????、???????????????。??????。???? ? ? 。??? 。 。??? ?、 ???。??? 。??? 。??? ??????? 。 っ 。??? 、??? っ 。??? 。????? 。??? 、 。??? 、??? ??、 ﹇??。????? 。??? 。?? 。?? 、?? ? 。??? 、 、??? ?。 ? ? 、??? 。??。 っ 。??? 。??? 、 。
???????????????、????????????????? 。?? 、 、 ? っ 、??? ?????????????????、??????????? 。 っ っ?? 。??? ? ゃ ょ 。?? 。??? っ 、??? 。??? 、??? 。??? 。??? ? 、?? 。??? ょ 。??? っ??? 、 。??? 。??? （ ???? 、 ょっ ??????? ? 。 っ 、??? ? 。??? 。 、?? 。??? 、 。??? ?、 っ 。
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?????、??????っ???、????????????????????????っ?????。????、???????????? ? ょ ? 。????﹇ ﹈。 （ ） ? ???、 、?っ? 。 ? 、???っ ? っ 、 っ??? ? 、 。?????? ? っ??、 っ 、??? っ 。 、?、? っ （ ）。 、??? ? 。??? ? 。??????、 っ??? 。??? っ 、 っ??? 。 、 ﹇ ﹈??? 、 。???っ 、 、 っ??? （ ）。??? っ っ??。 っ 、??っ 。??? 、 っ 。??? 。??? 。??? っ 。?? 。??? っ ? 、 っ ?
??。?? ?????????。??????????????、?????? ???、?????っ???、??????????????? ? 、 、 ? ?っ （ ）。??? ? （ ）。??? 。??? ???、 ? 。??? 、 ゃ （ ）。 、??? っ??? 。?????、 ?????? ? ? （ ）? 、「????????????????、??????????」??っ?? 。???、?「??????????????????
?????? 、 っ 。???ー ? ゃっ 。??? ょっ ゃ 」 ??、??????? 、??? 、????? ??? ? ? 。 ??????? ? 、???? ?????????????。???? ? っ 、?。? 、 ? 、 、｝????? 。 ??? ??? 、
??? ? ????? 、 ?????? ?? ?? 。??? ? 。??? ｝ 。 、????????? ? ?? 、??? 。 ???
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????????。??? 、??﹇???﹈????????、??????
「????っ?、?????????????」???????っ?、
??? ??????。?????? ?????????、???ょっ???? ? 、 ? っ ゃ??? ょ 。??? 、? ?っ 、 ょっ??? 、 っ 。 、??? 。??? 、??? 。 ?? ｝ ?? ????、? っ 。?????? 、??? ? 、 っ 。??? 。??? 、 。??? 、 っ 、??? っ 、???。 。??? 。??? っ 。??? 、??? 。?? 。??? 、 、??? ? 、??? 、??? ? 、?。? 、
??????っ????、????????????????????っ?????。?????????????????。??????????????????????????????????、???? ? ? 。 、 ????、 。??? っ 。??? （??? ? 、????? ????????? 。??? 。 、 、???????? 。??っ 、 、??、 。 、??? ? ? 、??っ ﹇ ﹈ っ 、??? 、 っ ?? 。??? ? 、 っ??? ??? ? っ??? ?? 、??? 。????????? 、??? 、 、??? 。 、?????? 、 ?????????、??????????????????????
??? 、 。??????
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?、?????。???????、??????????????????? ?。??? 、 ?、?? 。??? 。????????。??? ? っ 、????? 。 。??? っ 。 、??? 、 。??? ? ? ?? 。??? 、 っ 。 ???? っ 、?? 。?? っ 。??? （ ）。??? ? 、 ? ????? ? 。???、 、??。 ? っ 、 ?? ???? 、 。????? 、 、????? 。??? っ 。??? ? っ ? 。??? っ ? 、???、 。??? 。?っ? 。
??????、??????????????????っ?????、????????? 。 ???。?? ????????。??? ? 。 ? ?????。??????? 、??? 、 ??。? 、?。? ? 。??? ? 、 、??? ? ? ???ゃ 。??? ?、 。?????? 、??? 。??? っ 。??? 、?? 。??? 。??? 。 ? 、??? っ 、 、??? 。 ? 。??、 。??? 。 、?? 。??? ゃ??? っ??? っ ょ 、
（??）。
??? ? 。 。?????? 、?
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??????。???? 、????????????????（??）。??? ??????????（??）。??? っ ? ?（??）。?????? ? っ 。??? ? 、 。??? 、 、??? 。??? 、 ょ 。??? 、 「 」 、っ?????、????????っ?????????、???????? っ ??? っ ??? 。 ??????? 。???? 。??? っ 。??? 「? 」 。??? ?? 、?っ? 、 、?? ? 。?????? 。??? ? 。??? （??? ?? 、 ー 。?????? 、 、??? 、 ???? ー 。 。
??????????っ????????、?????、??????? 。??? ????? 。??? ? ? 。??? 、 ? 。????????? 。 ?????????????。?????? 、??? 、 。??? 、??? 、?? 。??? 。 、??? 。 。?、? ?? ??????。?????? ? 。??? ? 。??? 、 。??。??? ? ?? 、??? ?。??? 。 、ゅ??ゅ っ ? 。???。 。???? ー ? 。??? 。 。??? 。??? 。??? ﹇ ﹈ ゃ （ ）?? 。
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????????????、?????????、???????????????????。???????っ?????、???????? 、 ? っ 。 、???﹇ ﹈ ? 。? ?????、? ? 。??、? っ 。???っ 、 。??? ? 、 「?」? 、??? 。??? ? 、??? 、
（??）。
??? 、 っ 、?????? っ 、 ?? 、???っ 。 、?ょ?。 っ 。 、???ッ 。?、? ? 、 っ 、 ? 。??? 。??? ? 、 。??? ???? っ 。?? 。??? ? 。??? っ 。??? （
?????????﹇????????﹈?、????????????????。?? ? っ ? ? 。??? ? 。??? ー ? 。??? ー 。 、??? ー? ?。??、??????????? 、 「 」 。??? 、 ﹇ ﹈ ? ? ???っ 。 、 、??? っ 。??、 ? っ 。??っ??? ? 。 っ??? ? っ 、 。??? 。??? 、 。??? 。??? 、??? っ 。??? 。 、??? 。??? 、 っ 。??? っ 。 。??? 、 っ ゃ??? 。??? 。?????? っ 、??? 、 ?? ?? 。??? ? 。
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????「??」?「??」????っ??????????、??????????????。??? ?っ ?っ ?。 ???? っ ???? っ 、 ? ? っ???? 。 、???、 、? 、??? 。 、??????? ? 。 ?? ???? ?? っ??? 。 っ 。???? っ ? 。??? 。 っ 、 ???? 、? 。 ???? ??? 。?。??? ? 。?????? っ 。??? 。 、?。? 。 っ 、??? っ 。??? ? 、 ﹇ ﹈。??? 。???、 。? ﹇??? ﹈ 。??? 。 、 。?????? 、??? 。??? 。??? 、 。??? 、 、 、??? 。 。
???????????????。?????? 。 ???????。??、??????? ????。??? ?????ょ?。??? 。 ????????????? 、 ???? ? 。??? 、 。??? っ （ ）。??? 「 」 ?? 「 」 、 ﹇?﹈? ?? 。??? 。 、??? ? っ 。??? ?? 、 ッ っ??? 、??っ 。??? ? ょ 、 、??? 、 「 」 。??? 。 っ 、??? 、 ???? 。??? 。??? 。??? 、ょ??。????? ? っ 。??? 。 。????? 、 っ????? っ ?、 「 」 「 」??? 、 「?? ? 、? ゃ?」? っ 。 、?? 。
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????????????。??????????っ?????、?????????。????????????。??????????? 。??? ゃ ?っ 、 ??? 。??? 。 、 ? 。??? 。??? ? ? 。??? 、 っ ゃっ 、??? 。??? ょ 。 、 、??? 、 ゃ っ??? 。 、 、??? ょ （ ） 、??? ??????? 。??? （??? ?? ??、 。?????? 、 「 」 、 っ??? 。??? 。??? 。 。 「??」 ?、『????』???、?「????」??っ???????。??????? ? ー ョ 「 」 っ?? ? 。っ???、??? ? ? ?、 ? ?????? ?
???。??????????????????、?????????。??? ? ?????。??????????。???? ?????????????? 、 。??? 。??? 。 、 ー??? 、 、 、?、? 。??、 、 ? 。???。? 、?、? ? 。??? 、??? ? ? ? 。??? 、 。??? 。??? 。っ??????。??? 。????? 、 ? 。??? 。??? ? 、???????????、???????????????。???
??? 。?? 。??? 。??? ????ょっ ゅ 。??? っ 。 、 っ??? 。 、??? 。 、
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????????????、???????????????????。?????????????????、????????????? ? 。??? ? 。??? 、 。??? 、 ???? 。? ???、 。?????? ? 、 。?????? っ 、??? 、?っ? 。??? 。??? ? 。 「 」 、??? 。??? 。??? 。 、 っ?、???? っ 。??? ? っ 。???、 、??? 。??? 。??? っ 。 、?????? 、?? 。 っ 。??? 、 、??? っ 、 っっ????。???????????????、?????????
?、????????????。?????????????????? ? っ 。??? ? 、 ? 。????? ? 。 ? ょ 。??? 。 っ ??????。??? っ っ?????? ????? ?﹇??? ﹈?????? 。 。?????? ?? 、 ? ??? 。??? ? 。??? 。??? 、 っ??? 、??? 、 、???っ 。??? （??? ? 、?????? 、 。??? 、? ?っ 。 ???? っ 、 ﹇ ﹈ 、??? 、 ゃ??? 、 ? ? 。 ????? 、
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?????、????「???ァ??」?????????、???????????????、????????????????????? ? ? ? ? っ ???? 。 、 ? 、 っ?、? っ 。?? ﹇ ﹈ 。 。??? ? 、 。??? 、??? ????? っ??? ???。??、????ょっ 、 ?、??? ゃ っ 、??? ? っ????????????、?????????????????。
??? っ 。?????っ 、 。 。??? ?っ 、 。??? ゃ 。??? っ 。??? っ ゃっ 。 。??? 、 、 ッ ャー?? っ ょ 。??? 。 っ????、?、? 、 。??? 、??。?????? 。 ー??? っ???
????﹇???ー?????????????????????????? ? ? 。??? ょっ ?????ゃ? っ 。??? 。??? 。??? っ （ ）。??? ? 、 ???? 。? ?っ ?? っ ???。? 、???? ? 〜 、 ﹇ ??﹈?っ 。??? ?? っ 。??? ? （ ???? ? ? ??、??? ???? ?? ?? っ 。 、??? ??、? 、 。??? 、??? 、 「 」????? ? 。??? 。??? 。 、 「??? 。 、??? 。 『 』 。 『 』??? っ 」 。 「 」??? ?? ? 、 ?
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???????????????????????????????。????????????? 。??? 「 」 、 、??? 。??? 、? 。??? っ? 、 。 ?????、 ゃ 。??? 。??? っ 。??? 。 、??? 、 。 ? ?????? 。??? っ??? 。 、??? 。 、??? っ 。??? 。??? 、 「??? 」 。 。??? っ 、?? 。??? 。 っ?? 。??? 、 、??? ??ょ 。??? ? ? 。????「? 」 、?ょ 。??? 、
?。???????????っ?????、??????????????????? っ ? 。??? ? 、 ? 「??」 っ 、 ??????? ???????、???????っ 。??? ?、 。 、 ???? 、 、 、??? っ 、 っ っ???。 、 、??? 、 。 、??? っ っ 。??? っ 、??? っ??? っ 。 ﹇ ﹈??? 、 っ 。??? 、??っ 。 。??? っ 。??? ゃ?、??? 、 、??? 、??? っ??? 、 、 「??? ゃ 」 。??? っ 、??? 、 っ???ゃ?? ?? っ ゃ ょ 。??? 、 ょ 。??????﹇ ﹈ っ 、??? っ 。
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っ??、??????????????。??????????。??、??????????????????????、????????????。 ? 。??? ?﹇ ﹈ 、??? 。????????????????????????。 っ 。??? っ 。???????っ????。??? っ ー?? 。?? ??????? っ 、??? ? っ?? 。??? 。 っ??? 、 。 、??? っ ?っ??? っ っ?ゃっ 、 、??? 。 、 ッ??? ょ??? ッ 。??? 。??? 、 。??? 。 。??? っ??? っ??? 、 。 。??? っ ゃ??? 。??? 、
?。????????????。?????????????、????????? 、????????。??? ? ?? 。??? 、 ?。??? ょっ 、 ???????っ???? 。??? 。???? （ ???? ??? ? 、 ﹇?﹈????﹇ ? ? ??（ ）???? 、 （ ）???????????ェ?????????????????????? 。????﹈? ? ょ 。???ょ 、??? 、 っ?っ? 、 ー ッ っ 。 ょ?、? ? ー ッ??、 ? 、 「??? 」 、 「??? 」 、 ー ッ 。??? ? ? 。??? 。??? 、??? 。 っ 、
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???ェ???っ?、?ー?????、?????、?ー??????。??? ? 、 ? ?ー? ー ????。??? ????ー、?ー ? ? ???? 。?????ー?????? ? ?。? ? ー ???? 。??、 。???、? 。??? ??? ?、? ? 。???ー っ 、 ? ? 。??? ー。 、 ﹇??﹈ 。 っ?、???? ? っ 。 っ??? ? 。 ー ??? ょっ??? ー っ ? 。??? 、 ャ ェ 。 ???????? 、 ー ー 。?? ょ 。????? 。??? ー ェ 、??? ?。??? ? 。??? 。 ー??、 。 ょ?っ ? 。??? 。??? ?? ェ 、 「 」?っ?、 っ 。???﹇ ﹈ 、 ェ ?? ? ??
???、?「?ェ????????????????。????????????、? ? 」 ???。 っ ????。????ェ??????????? ﹇ ?﹈???。??? ? ェ? っ 。??????、? ﹇ ﹈ 、??? っ 、?「 ? ?」 。 「??? ? 」 。 、??? （ ）。 、??? 、 っ 。 ょっ っ??? っ 、??? 。 っ????? ??? 。 っ??? 。??? ェ ょ??? ??? 。??? 。??? ょっ ょ 。??? 。??? ????? 。??。 っ っ 。 （ ）??? 。 ???? ???? 、 っ???。 ー ょっ 。??? 、 ?? 。 、っ???。?ー???っ?、??????????? 、っ?? （?） ???????????????、??? っ 。
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???っ??????。??????????????っ??????。??? ???? ? 。???? ?っ? 、 ょっ?????????????、?????? っ ??、 ょっ 。??? 、 。??? 、 ? 。??? ?。 。??? ? 。 、?????? （??? ? 、 ??（﹈??〕????????????????????????????﹈???↑）﹈??????????。?? 、 ????、??? 。??? ???? 。 ﹇ 」?﹈? っ 。 、?、? ェ ー?ー 、??? ? 、 ? 。???、? 。?????? 、 っ 、??っ 。??? 。??? 、 。
??????????、??????????????。??????? っ 。 ??????????。??????﹇??????????﹈?っ????っ???、 ﹇ ﹈??? ??? 、 ょっ??? 。 ?? ?????????????????? 。????? ??? 。??? っ 。??? 。??? っ 。??? 。??? 。 、 、?? 、 ? ???? っ ??? 、っ?、???????????? ??。 ? 、??????っ?? ? 。?っ? 、 ー ー ょ っ??? 。 ?ー 。???ィー????っ? 。 。??? ー ?????????、? 、 っ?? 。??? 、 ー っ??? ? 、 。 ー﹇??﹈??????????。
??? ー 。?????? 。 っ 。??? っ 、
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?????????????????っ?????。?????????? ? ?????、???、 ャ っ 。??? 、 ???っ??????。??? っ 。 ???????? っ 。 、 ???? ? っ 、 っ 、??? ャ 、?。? 。 ー ー?????、 ー ー っ??。 ? っ っ??。 っ??? ? 。??ゃ? （ ）??? ? ? 。??? 。??? っ??。??? 、??? 。??? っ （ ）。??? 、 ? 、?? 。??? 、 っ っ?、? ? っ （??） ー 、 「 （ ）??? 。 」 っ 。???ー ィ 。 ー ィ﹇??????﹈????????、????ー?ィ???????
????っ????。??????、?????っ??、?????????、 「 っ ? ?」??っ??? ?。?、? ? ??、?? ? ? ???っ 。??? ? ???、 ? 。??? ? 。??? ? 、 ? 。 ?
?
??? ィ ィ ょっ????? 、? 、?? 。??? 、 、??? 」 。??? ?? 。??? 。 「 っ っ ????、? っ 」 ? 。 ﹇っ??????????﹈???????????っ????????、? ? っ 、 、 ? っ?? ?。??? 。 。 、??? 、 。??? 、??? ?? ? 、????? 。??? ょっ????????? ? 、??? っ 、??? 。 。??? 〈 〉
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　　　　小田村四郎
　　　　　　　　　第9．回
名古屋国税局長～内閣審議室長（1970～1972）
【2003年11月10日（月）14＝00～16：00】
（於＝政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤一隆（政策研究大学院大学教授）
佐道　明広　（聴策研究大学院三二元助教授）
武田　知己　（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
第9回質問項目
1．先生は1970（昭和45）年5H、名古屋国税局長に就任されます。就任の経緯等お願いし
ます。また、国税局長の業務などについてもお願いします。
2．先生が名古屋国税局長時代、税務機構の大改革があり、先生は国税局長としてそれに対応
　されたとのことですが、改革の内容や先生がご苦労された点などお願いします。
3．1971（昭和46）年8月、内閣官房内閣審議室長に就任されます。就任の経緯や内閣審議
　室の業務等についてお願いします。また、審議室長は、官房長官と総務長官の両方に仕える
　ということですが、それはどうしてそうなっているのでしょうか。
4．上の質問に関連しますが、当時官房長官は竹下登氏、総務長官は山中貞則氏でした。それ
　ぞれについてどのような印象をお持ちですか。
5．内閣審議室長時代で、特に印象に残っておられる問題はございますか。
6．先生の内閣審議室長時代は、長く続いた佐藤政権の、いわば末期にあたり、後継問題が取
　りざたされるとともに内閣の求心力は急速に低下したと言われています。内閣官房の中に
　おられて、なにかお感じになったことはございますか。
7．先生は1972年6月、防衛庁経理局長に就任されます。田代前局長が官房長に就任された
後任ですが、就任の経緯等お願いします。また、先生が防衛庁を離れられてから十年以上経
　つたわけですが、もどられて防衛庁内の変化など、何かお感じになったことはございます
　か。
8．先生が防衛庁に移られてすぐ、長く続いた佐藤政権が終わり、田中角栄氏が総理となりま
　した。田中政権は当初、大変な話題・人気で登場したわけですが、佐藤政権の終焉と田中内
　閣の誕生、福田氏との対立など、当時どのように見ておられましたか。
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9．先生が経理局長に就任されたのは、4次防の策定が大詰めになった時期でした。2月に4
　次防の大綱が先に決まっており、10月9日に「主要項目」が国防会議・閣議で決定されまし
　た。先生が移られた時期での4次防の策定状況についてお願いします。
10．10月9日には、「文民統制の強化に関する措置」も国防会議・閣議で決定されました。こ
れは沖縄返還にともなって、予算の先取りが問題とされたものですが、予算ですから経理
局も関係していたと思います。この問題についてご記憶の点をお願いします。
11．4次防策定の紛糾から、田中首相は防衛力増強を4次防で打ち止めにしようとし、「平和
　時の防衛力」構想策定に踏み切ります。実際は、久保卓也防衛局長がこれにあたるわけです
が、この「平和時の防衛力」は一度発表されましたが、野党の反対により現実化しませんで
　した。先生はこの「平和時の防衛力」構想について当時どのように考えておられましたか。
12．上の質問にもある久保氏は、その後「基盤的防衛力構想」を考案し、それを土台に「防衛計
　画の大綱」を作成しました。久保氏および「基盤的防衛力構想」「防衛計画の大綱」について、
　当時どのように見ておられましたか。
13．1973年5，月、山中貞則氏が防衛庁長官に就任されます。内閣審議室時代以来ですが、防
衛庁長官としての山中氏についてのご印象などお願いします。
14．1973年10月、石油ショックがあり、日本も低成長時代に入るとともに、防衛予算も削減
　を迫られます。石油ショック後の防衛費問題についてお願いします。
※今回は以上のような問題を中心にお願いします。
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?﹇?﹈????????（???????????? ????? ???。 、 ???????????、? ? ??? っ ???? ????? 。 ??、? ? ?ょっ???? 。??? ? ? 。??? 、 っ 。 ???? っ ゃっ 。??? 。 、?? （ ）。??? っ ? 。??? 。 。??ょっ 、 ? ????? 、 。??? 、???。 ? 、??、 。 、っ????????????????????。??????? ???? 、 。?????? ? 。??? 、 ? 、 っ
?。??? 、 、??。 ??、 っ っ 、??? 、 。??? ? ? 、??? ょっ っ
???。??? ﹇???????????﹈?????????????????。?? 、? ??。?????、?????? ?（ ?）。? 、 ? 、??? ? ? ??っ?????。??? 、???っ 。 、??? 、 、???っ 。 『 』 ???? っ 。 、??? 。??? 「 」 ????? 。 。 、??? ﹇?﹈???? 。?っ? っ 、 、 「 っ 、??? ? 」 。??。 ? 、 ???? ﹇??? ? ﹈。?。? 。??、 、 っ 、???。? 、 。??? ? っ 、??? 、 。??っ 。??? 、 ょ 、 ﹇ ﹈??? ? っ 。 、「????っ??????????っ???、??????????
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??????っ??っ?????っ?、????っ???????っ???っ?」??????????。?????????????????っ 、 （ ? ェ ）、 、???ェ ? ? 。?、?「 、 、? ? ゃ?。? 、 っ??? ? 」 、??? ? 。 ? ? っ 、??? 。??? ． ?? っ 。??? 、 。??? っ??。?﹇?﹈ （??? ? ? ? っ??????? 『 』 。 『 』??っ 。 ﹇『 』?ー? ?﹈。??? 、 ?、 、??? ? （ ） 。 （ ）??? っ 、 ? 、っ????????????????、??????っ?、???????、 、?? ?? 、 ???? ? 。?????『 』 『 』?? 。??? ?? 、 『 』
?』??????。????『?????』??????????????。? ? ? ?????。?『 』 、??? ? 、 ???? 。??? 、 。??? 、 「 ???? 、??? ??? ??っ?、??????? 、??? 」??? 。 ? ? ? 、???。 、 ﹇ ﹈??? 、??? ??? 。 、 「??? っ 、 」??? 、 ょ 。?? 。 「 っ 、??、 、 、??? ? 、っ??????????、???????」?????????????? 。 、 「 」?????? ?。 「??? 」「?????」????????。???????????????
??? 、 ッ????『? 』 、?っ 。??? ゃ 、??? ?、?? 。??? 、 ?
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??????っ?????。????????????、?????、??????ッ??????????????????????、???????????????? っ 、 ? ???。 ? 。 「??? 」 ょっ??? 。? ー ? 、「???」???????。?「???」??っ??、???????
????? 。??? ?? っ??? 「﹇ ﹈ 」??? 、? ゃ 、 ゃ 、??っ 、 、 ょっ っ??? 。 『 』 、??? ? 。???っ 。 ヶ 。??? ?????。??? っ ? 。??? 。 『 』 っ 、『?????』????????????? ? 、???ょ???? っ 、 ﹇ ﹈????? 。 、 』 『
??? 』 、 『??』 ? ー 。???っ っ 、???。?? 、 ???????? ゃ っ??? 、 『 っ??? 、?、? 。
?????『?????』??????????????????????????????、????、?「??????????????ょっ 。?」??????、????????????????????????? ?? っ 、 。??? ? 。 『? 』????。 ?????? ? っ? ???? 。 、 っ??? （ ）。??? （ ）。??? 『 』 、 っ?。??? 、 。?????? 。 。??? 。?? 。??? （??? 、 、 ﹇ ? ﹈?????? っ 、 っ???、 ??? っ っ 。??? ? 。??? 、 っ?。? ﹇ ﹈ 、??? っ 。 っ 、??? ? 。??。 っ 。???
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??????????、?????????、???、???、?????????????????、???????、?????????? ?。 ? ???? 、 ? っ ??? 。??? 、 っ?。? ? ー 、ー?? っ 。??? ????? 。?????? ? ?。 、 ょっ?っ?。??? ?? 〜 ー 、???、? っ?。? っ 。??? 。 、??? ? 。?? 、??。 、 。?????? ? 、?っ? ? 。??? 、????? 「 」 、??? ? ? 、??? っ 。 、??? っ 。??。 、 っ??? 、??? ? 。 っ
?。??????????????????????っ?????
??。??????????っ????ょ??、??????????っ??、??? ? っ 。???????ょ???????? ?、?????????????っ? ? ??????? ???、??????????? （ ）、??? っ ?っ 。??? ? っ 、 ﹇?﹈? ? 。 、??? 。 ﹇ ﹈ ??、? ? 、?。? 、 ???? ?????、????????? ?（ ）??﹇ ﹈ 、 、 、?????? ? っ 。 、 っ?? 。??? っ??? ? ???? 、 、??? っ （ ）。??? っ?? 。??? 。??? 。??? 、 。??? っ ょ ???? っ 。??? 、 っ ?。???、???? ?。
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??????????（???????????? ??? 、 ??? 、 ??? ????、????? ??? ? ?。??? ? っ ? ?、 。???????? ???? ょ??。? 、??、??、 、 ?? ???? 。 、???? 、? 。 っ??? 、??????????っ???????っ?、??????????
??? 。 、 ょっ っ???? ょ ???? 。??? 。??? ??、 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 「 」 ??? 。??? 。??? 。??? ? 。??? ャ 。??? ャ 。??? 。??? 。 、 っ??? 。 ﹇ ﹈ 、 、 、?? 。
???????????、????????????????????? 。??? ??????????????。??? ?? ? 。??? っ???? 。??? ょ 。??? 、 っ??? 。 、 、??? 、 。??? 、 ???? 、??? 、 。??。????? 、 。??? 。 。??? 「 、??? ? っ???、 ??」? （ ）。 。 、??? 。?、?ゃ? 、??? 、??? っ 。??? 、 っ ょ 。 、??? っ ? 。?? 。??? （??? 、 ﹇ ﹈ 。
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????????????、????????????????、????????????????????????。????????? 。??? ? 。??? 。 ???? 、 っ 、??? っ っ っ??? ??? っ 、??、 、 。??? 、??? 。? 、 、??? 、 「 、 っ??? 」 。??、? 、 。??? 、??? 」 、 「 」 。??? ? （ ）。??? 。??? （?）。??? 。??? ???? ? 。??? ? 。??? 。 っ 、??? ???? 、???、 ょっ?。??? 。
????????、??????????????っ?????。?????????? 、 っ ?っ ???? 。 ? 、 ???????????、???? 。??? 、 。??? っ 、 ???っ?? 。??? 。 ?、??? ? 。 っ 。?、? 、 ????っ 、 。??? ? （??? ? 、 、????? 、? っ 『??』???っ 。 、ッ???ー???? ? ?。?????????????、???? 。????、? ? ???? ??? ??、?? ????、 ? っ 。??? 、 ょ??? ? 、 。??? ??? 、?、? 。??? 、?、? ? っ 、 ? ??
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?????。???????????????????????????、????????????????????????、???ャー? ャー っ 、 っ っ??? ? 。 、 っ ???、?? ? 。ょっ? っ 、?????。???? ﹇ ﹈ 。??? 、???? ? 、???、 っ 「 」??? っ ????（ ）、 ? 。??? 。???????? っ 。 、????????????????????、?「??、??????
?ヶ? っ ? ? 」??、?っ? 、 っ?、? ? 、 。 ﹇?﹈? 。??? ?っ ?
「?????????」?????、?「????????????
?」? 。 ? 、 「?」??????? 。? っ??? ?。 、 ょ???????。? ? っ 、???、 、??? 。 っ??? ? 、??? 、??? 「 、
?」?????、?????????ー???????????????。????????? 。 、????????。??? ???????????っ?、??????? ? 、 。 、 「????? 」 っ 。???、 っ 、 ?、??? 。 ? ???。 「 っ ??」?????、???? 「 。??? っ 」 っ 。 っ?、? 。 「 っ??? 」 。 ョッ ?っ?????。??? 、 ? 。??? ? 、 っ ﹇??? ﹈。?、? っ 、 っ?、? っ 。 、??? ﹇ ﹈ 、 ー ー 、???っ? 、??? 。 「 ??っ?。? 、??? ? 、 （??? ? っ っ??）。 っ 、 っ 」??。 っ?? っ 。??? 、 、 っ ???? っ っ ゃ 。 、??? ? 。
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??????????っ?、????????????????っ?????。??????????????????????????????? ? 、?っ? ? 、 ? ? ﹇ ﹈??? 、 っ 、??? ? ?? っ 、? 。??? 。?、? 、 ょっ??? 、 、 っ 。??? ? 、 、 。??? 。 。??? ??? ????、 、??? 、 ー っ 。??? ?? 、?。? 、??。?? ? 、 っ っ?。? ? 、??? ? っ っ 。??? ? 。 、??? ﹇『??? 』﹈ ?? 、 ?﹇ ﹈??? 。 、?。? 。 、??? 、 ょ 、??? ? ゃ 。 ー ー???、??? 。 っ 、 っ
??????????????????。???。
????????????
??? ?（ ? ???? ???、 ﹇ ???、? ??????????? っ 。??? 、 ? ???? っ ????? 。 、 ?っ???、 。 ???? 、 ?? ょ 、?????? ?? ? ?? ?? っ っ 。
??????????????。?????????っ??????、
??? 「 」 。 、 ???ゃ??ゃ 。??? ? 、 、??? ゃ 。??? 、??? ???ょ??。??? ? 。??? 、 。 、?????? 、 、?。? ? 、 。??? ????? ? っ 、????? 。??? ? 「 」
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??????、???????「????」???。??????????、?????????ょっ??????????????。???? ?? 。??? ? ?? 、﹇???﹈????????????????っ????????。
??? ? 。????? 、??? ッ ? 。??? 。 っ 。??? ?﹇?? ﹈??? ?、 っ???? ﹇ ﹈。 、??? 。 っ 、??? 、 、?。? 、??? 。 、??? ? ??、???、???。 。??? っ ? 。 。??? 。??? 、 。??? 。??? 、 ー?。??? ー 、??? ?? 。 ?? 。??? 。??? 。??? 。 。
??????????????。???、??????????????????、?????????????????、????????? 。 ? ??? 。??? ? 。??? ? 、 ????、 、 。 っ??? 。 「?」? っ 、?っ? 。 、 っ??? 、 、??? ? 。ょ?? 、 ょっ 。??? 、???? っ 。??? ? ゃ 。??? っ 。??? 、 （ っ??? ） 、 っ?? 。??? 。 。??? ? 、??、 っ 。?????? ? 。??? 、 。 。??? ? 、 ょ??、 、 … 、????、??????? 、??? 。
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????????????????????、???????????? 。??? 、 ???????????????? 。??? 。??? ?ー 。??? 。??? ????? ? 。??? 、?????、?? ﹇??﹈???、?? ﹇ ﹈????? 。???????? 、?。??? （ ）。????? 、 「 、 」 っ （ ）。??? ?? 。??? （ ）。??? 、 ょ 。??? っ?? 。??? 、 。?????? 。 ﹇ ﹈ 、??? 、 ﹇ ﹈??? 。 ゃ ょ??? ? 、??? っ 。 っ 、??? 、 、 、 、???っ 。 。??? ﹇ ﹈
?????????????、?????????????。?????????? ? 。 ?????? 、 ? ??????。?????、? 、 、 、 （ ） 、 、 。??? 。 っ 。??? ?、 ??。 、??? 。??? 、 。??? っ 。??? 、 ?? 。????? 。?っ? 。 っ??? （??? ? 。??、?? 。 、??? 。??? っ? っ? 、 、??? 。 ???????????? 、 ??? ??? っ っ?????。??? ?、 ? ?????? 、 。?????? ? 。??? 。 ょ ゅ っ??? 。?﹇? （ ）﹈ っ っ 。??????? 、??? ? 、 ??? ﹇ ﹈ （
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???????????）?、?「????????????????。???????っ?、? ? ? ? 、 。??? ? ? ? ??。?????????? 。 」 ? っ??? 。 ? ? 、??? っ 。??? 、 、??? 」 ? ?っ???、
「?????????、????????っ??????」????
???っ 。 、??。?? 、 、 ? ???、 ? 、 ?。??? 、??? ? ??っ 。???????。 ﹇ ﹈ ???????? 。 、??? 。 、 っ??? 。 っ???、 ?? っ 。??? っ 、?? 。 「 ? 」 「?、? 」、 ょ 、 ゃ?????、?????? ???。?????????????。???? 。??? ? 、 。??? 、 っ ???? っ 、?、? ? 。
?。???????????っ??????、?????????、?????っ?? ? 。 ? っ???、? っ 、 ????っ?????、?????? 、 。??? っ ﹇ ﹈ 、 ???? ? っ?? っ 。??? ﹇ ﹈ っ 。??っ ﹇ ﹈? 、 ﹇??? ﹈ っ 、??? ? 、 ょ ????。? ゃっ 。??? っ 。??? ? っ っ??? 、??? 、??、 っ ???っ? ?っ ????? 。 、 っょ?。 ? ??? 。??? っ ゃっ 、???? ? 、 、?? 。??? 。??? ? ? ??? ?? 。??? 、 っ 。??? っ 。??。 、??? っ??? っ 。 っ っ 。 、??? 、 ? っ??? っ 。
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???????????、????????っ?????????、???????? ? ???? 。 ? ???、???????????、 っ 。??? っ ??ょ? 。 ょっ 。??? っ 。??? 。??? 、??? 。??? 。 、??? ?っ ょ 、 ??っ? ????? 。 、 ー??? 。 、 ? ??????? っ?ょ 。??? っ 。??? ??、 っ 。??? 、??? 。??? 、 っ??? っ 。 、?? 。??? ﹇ ﹈ っ??。 っ 。??? っ ???? ? 。??? 。??? 。 っ
???。??????、?????????????????、?????????? っ ? 。??? ? ????っ?????。??? 、 ?。?????? 。??? （??? ? 、??。??? 。??? 。 、??? 、? 。 ??。??? 。???っ っ ???? っ 、 ? っ 。??? 、 、?。? 、 、??? 、 っ??? ? 、 。????? 、 っ 。 、??? 、??。 、??? っ??? ょっ ???。 。?????? ?? 、??? 。? 、??? 。??? 、 、
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???????????????????。???????????っ????。???っ???????。??? 、 ? ???? 。??? 。 っ ? 、??? ? ゃ ? 、 ???????。?? 、 、 っ??? ????? っ 、??? 「? 、?、? 」??? 、 っ 、??? 。 、 、 、??っ 、 っ 。 、??? 。 ? 、 っ??? 。? 。 。??? っ??? 。 。?????? 、 ??? 。??? （??? ??????? 、 、??? 、 、??? ??? ????。
???????、???????????????、???????っ??????????、???????っ??っ????????、??? ? ッ 。 、 ?っ??? ? 、??????????、???? ??????っ????????? 。?っ???? 。 、 。??? っ 、?、? ? ?????? ? っ??? ??????。 っ? 、 っ??? ?、 っ 。?????? ゃ っ??。?? 。??? ? 。 、??? ? っ 。 、??っ ?。 。 、??? 。??? ? 、 っ??? 。??? っ ? 。??? 、??? 、 っ 、??? 。 、 。??? 、 。??? ??? ?? っ?、? っ ゃ?ょ? 。 。??? ? 、 ョッ 。??? ? ??、?。? ? っ
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???????﹇???﹈???、????????????????????。????????????、??????????????? 、 ? っ 。??｝ 、 ? ッ ャー??? 、 ョッ っ 。??? ?、 ﹇ ﹈
（????????????っ????????）?、????っ?
??? っ っ 、?????? 。 ? ? 、 ????ー?????????????????????????????? っ????。? ﹇ （?）﹈ 、 ー??? 。 っ 。??? ??、??? ? 。 、??? っ 。 ッ??? 。??? 、??? 、 、??? 。??? っ ?? ? 、 っ 。??? 。???? （??? ?? ?? っ?? 。??? っ 、
?????っ?????、???????????????????、?????????? 。??? っ? ? 、?????????????? 。?? 。??? （ ）。??? 。 っ 。??、 、 。??? ? っ?? 。??? っ 、??? 。 ? ?? ??????、 ょっ 。??? 。??? 。 、??????、 、??? 。??? （ ）。??? 。??? 。?、? っ 、??? 。???ー? 、 、?????? っ 。??? 、 ???? 。??? 。??? ? 、
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??????????。?????????????????????、????? ? 。 、 。????????????? ??????????????????? 。??? ???、? ???????? 。??? ? ? ?、 ??????? 、 「 」??? 。??? 、 ょっ???????????????? 。 っ????? 。 。??? 、?? 。??? ? 。??? 、 、 っ 。??? 、 。 、???ょっ 。???（??）。
??? ??????? 、 〜??? 。 っ 、??? 、 。??? 。??? 、 ょっ??? 、 っ??? （
????????????、????????????????????????。?? 、 ? っ 。??? 。 、
﹇??（?????）﹈????????っ?????、?????
??? っ ????? 。
【????】?????（????）??????、??????????? ー ??? ? ???????? ?????? ?????、 。 、 ? 。??? 、 。 ??、???? 。
??????????????、??? っ ??。????????????。 、 っ??? っ 。 ? 、 、??? ? 。??? ?。??? っ 、????ょ 。????? 。??? 、 ょ 。??? っ 、?? 。??? 、??? ? っ 。 、???。??? 、??? 。 っ 。
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??、???????。????????????????。??? 。 ???﹇??﹈?????っ???、 ? ?。??? ? 、 。???っ 。 ゃっ 、??? っ??? 。 ? 、 ??????。??????? 。
【??????】?????（????）???????、??????????、??? ? ? ー???? 、 、 ???? 、 ? ??? 。??? 、 ???????? 、 ? 、 。??? 。
????ゃ?、??????????? ? ? 。??? 、???っ ??ゃ? ????????。??? っ 、??? 。??? ? ?（ ）。??? （ ）。??? 、?? 。??? 。??? ? 、 ﹇ ﹈ ??。? 、 ゃ
????ょ??。???????????????????。??? ??? （ ?? ????? 、? ﹇ ﹈ 『 ー ?????ー』??? ? ???っ? 、??? ? 。 ? ???っ?? ?、??? ?? ? 。 ? 、
﹇?﹈??????????。??﹇?﹈??????????ょ?
?、? っ ﹇ ﹈????。? 。 「 ﹇ ﹈ 」?、?「? ? 。 っ っ??? 」 っ 。??? ?「 」 っ 、 っ???、 「 」 、
「????、?????? ? ? ? ?
?」? 。 、 「?っ???。 」?っ? ? っ?、?「? ? 、??? ? っ 。 っ 」??? ? 。 、 。??? っ 、??? っ 、 。??? 。 っ??? 。??。?? 。 。??? ? ゃ ょ 。
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???????????。???????????、?????????????? ?っ 。???????????????、?????????、 ??????? 、 ????????（??）、??????????? 。 。???、 「 、 ? 」 っ 。??? っ 、 「 ? ???? 」 。 「 、??? っ 、?ゃ? 」 っ 。??? 、 。??? 。??? 、 （ ）。??? ? 、??? 。 。 （ ）??? （ ）。??? （ ）??? 、??? （ ）。??? 、?? 。 。??? 、 、??? ? 、 。????。? 、???。 、??? ? 。 っ?? っ 。??? 、 。??
??????????????????????っ????。??????、?? 。 ? ??????。 っ??? ょっ ???????????。??? 。??? 。??? 、 ??????? 。 「 っ 」??っ 。?? 。??? 、 。??? っ ??? 。??? ? 。??? っ ? 、??? ? ?????? 。??? ? っ??? （??? 、???? 。??? ? 。??? ? 。 、??? 。 。??? 、 ? ?。????? ゃ 。??? 。 ?? 、??? っ 。 、????? 。 ゃ 「
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????ょっ?ゅ??っ???????、?????????????、????????????????????????」???
（??）。
??? ? ?? 。????? ? 、 。??? 、 っ? っ? 。?? 。??? ???? 。??? っ ? （ ）。??? 、?? 。??? 、?????? 。 。??? ?、 。 っ
﹇???????、?????????????、 ????っ?、
???ー ﹈。????? 。??? っ 、 っ （ ）。?????? 。??、 っ 。 ﹇ ﹈ っ 、??? 。??? 。??? ﹇ ﹈ ? 、 ﹇ ﹈??。 ﹇ ﹈ 。??? ? 。??? ? 。 ょっ ゅ??? 、
????????????????。???????????? ????????。??? ??。??? ????? ょ??。??? 。??? 。??? 、 。??? 、 ??、??? 、 、?? 。??? 。??? ? 、 っ 。??? 、??? 。 。 、?? 。??? っ 。??? ? 。 っ?。? 、??? 、??。??? 、??? 。??? ? ? 。??? 。 「?っ? 、 ゃ 」 （?）。??? ? （ ）??? ? っ 、??? ょ 。??? っ 。
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?????????????????ょ??。???????? 、 ? 、?????ょ????? 。??? 「 、????」??っ?ゃっ?????? 。??? ?。 ? 。??? （ ）。??? 、 。?っ? 、 っ 。??? 。 「 ゃ 」 ? ? ???? ? 、 ゃ 。??? 。?? 。??? （ ）。 。??? ? っ 。??? 、 ょっ??? 。 、 っ?、? っ 、 ょっ っ 、??? っ 。??? ? 、??? 、 。??? ょ 。??? （??? ? 、 っ?????? 。??? 、 ?? ゃ っ 。??? っ 。??? 「 」 ? 、 。
????????????????????、????、??????????、?ょっ?????、??????????????????? っ 。 、 ? ???、 ? ?? 。 ? 。っ???????、?????????、??（??）??「?????? ゃ 」 、 「 」 っ 。? ?? ?っ ???? ??? ?? っ? ?、 ょ （ ）。??? （ ）。??? ? （ ）。??? っ 、 。??? 。 っ 。??? 。??? 、 。??? っ っ 。??? 、 。??? 、 、 。???。 、 ﹇ ﹈ 。??、 、??? 。??? ? 、??? 。??? 。?????? 、 っ 。??? っ 。??? 。??? 、 っ 。??? ゃ 、 ょっ 。??? 、 っ 、 ょ
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????????っ???????????????。?? 。??? 、 ?????????? 。??? ??。??? ? ??????。?っ??? っ?、? 。??? ?、? ??。???っ? ???? 、 ??????っ? ?。 ? ?﹇? ﹈???? っ 。 ﹇ ﹈ 、?????? っ 、?、? 。??? 。 ッ っ?? 。??? 、っ??????、?????????っ??????。????????? っ?? ? 。 、っ??? 。 っ ? 。 ????（ ） 、 （?）???っ?????。????????、??????????
??? ???。????? ??? っ 。??? 、 っ 、 っ??。?? ゃ 、 ? 。??? 。??? ? 。 、 ??????。 ?? ??? っ 。??? ?? 。 。
??????????っ?、??????????????????。????????? ? ? 、??? 、 ょっ っ 。??? ゃ っ ? ? 。 、??? ?????????????? っ 。??? ょ 。 。??? ??? 。??? 、 ー??、 っ 。??? 、 、?? 。??? ? 。??? ょっ 、 ?。??? 。 っ 、??? 、??? ? 。???﹇? （ ）、??? ? ﹈。??? 。??? ?? っ 、 っ 。?????? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 。 ﹇?﹈。 、 ょ 。?? ?? っ 。??? ? 、 。??? ﹈ 。
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???????????????????、?????????????。?????﹇?﹈??????????。??﹇?﹈????
﹇????﹈???。
??? ? 、 ? ? ? ??? っ??? ??っ 。??? 。??? （ ）。??? ?? っ 。??? 、 、
（??）。????????? ?。
??? 〈 〉
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　　　　小田村四郎
　　　　　　第10回
防衛庁経理局長時代（1972～1974）
【2003年12月11日（木）14＝00～16＝00】
（於：政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道　明広　（政策研究大学院大学元助教授）
武田　知己　（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
第10回質問項目
1．今回は先生が72年6月、防衛庁経理局長に就任された時代のお話をお願いします。先
　生が経理局長に就任されたのは、四次防の策定が大詰めになった時期でした。2月に四
　次防の大綱が先に決まっており、10月9日に「主要項目」が国防会議・閣議で決定され
　ました。先生が移られた時期での四次防の策定状況についてお願いします。
2。同じく10月9日、主要項目が決定されると同時に、それまで国産化の方針であった、
　次期対潜機PXLについて国産化方針が「白紙撤回」されるという事態が起こりました。
　これには大蔵省の意向もあったという話もありますが、不明なところも多いこの問題に
　ついてお願いします。
3．10月9日には、　「文民統制の強化に関する措置」も国防会議・閣議で決定されました。
　これは沖縄返還にともなって、予算の先取りが問題とされたものですが、予算ですから
経理局も関係していたと思います。この問題についてご記憶の点をお願いします。
4．四次防策定の紛糾から、田中首相は防衛力増強を四次防で打ち止めにしようとし、　「平
　和時の防衛力」構想策定に踏み切ります。実際は、久保卓也防衛局長がこれにあたるわ
　けですが、この「平和時の防衛力」は一度発表されましたが、野党の反対により現実化
　しませんでした。先生はこの「平和時の防衛力」構想について当時どのように考えてお
　られましたか。
5．上の質問にもある久保氏は、その後「基盤的防衛二二想」を考案し、それを土台に「防
　衛計画の大綱」を作成しました。久保氏および「基盤的防衛力構想」　「防衛計画の大
　綱」について、当時どのように見ておられましたか。
6．1973年5月、山中貞則氏が防衛庁長宮に就任されます。内閣審議室時代以来ですが、
　防衛庁長官としての山中氏についてのご印象などお願いします。
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7．山中防衛庁長官は長官就任後の6，月、四次防以降の防衛計画を長期計画とせず、単年度
方式に切り替えるという方向を打ち出したと伝えられています。これは防衛計画のあり
　方や防衛力整備の進め方に大変大きな影響を及ぼす問題だと思いますが、内部的にはど
　うだったのでしょうか。
8．1973年10月、石油ショックがあり、日本も低成長時代に入るとともに、防衛予算も削
　減を迫られます。石油ショック後の防衛費問題についてお願いします。
9．1974年2月、防衛庁は、防衛装備品の輸入で発生する為替リスクを、従来の業者負担
　から防衛庁負担へと切り替える方針を打ち出したと伝えられています。だとすると予算
　的にはかなりの負担を伴うことになると思うのですが、防衛庁内部ではこの為替リスク
　の問題はどのように議論されていたのでしょうか。
10．1974年に入っても、73年度予算で計上されている主要装備品の契約が、資材高騰など
　の影響で大変難航しました。山中長官は、防衛産業側の狙いは物価スライド制でそんな
契約は考えないと表明します。しかし予算計上したものが契約できないというのも異常
事態だと思いますが、この問題についてはいかがだったのでしょうか。
※今回は以上のような問題を中心にお願いします。
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?﹇?﹈????????????? ??、?? ???? ?????????、????????? ? ??? 。 ょ??????????????? 、 ? っ 、??? ? 、 ょ??? 、 っ??? ???。?????、 、 。??? 、 ﹇ ﹈??? 、???? ? っ ??? 。?? 、??っ 。??? ? 。 ょっ ゅ っ??? ょ 、 。??﹇ ﹈ ?? ??? っ ? 、??? ? 、 ﹇ ﹈??? ?っ 、??? 。 。??? 、 「 」 、 「 、??? 」 っ 。??? 、 。??? ょっ （ ）。???? （??? ?? 、 ﹇ ﹈ 、﹇???﹈?????????????????。????????
?????っ?????、????????????。???????????、???????????????。????????????、 ? ? っ 。 ???、 「 、 」 っ ?。 、
「???っ??????????????????????っ???。
??? ? っ ? っ????。? 」??っ 。 。??? 。??? ? 、 、??? っ 。 、 「 」??? 、 ょっ?? 。??? 。??? 。 、 「??? 」 。??? 。??? 。 「 、??っ 。 、??? っ 、??? 」。?????、 ? 、．っ??????。???????、? ???????????????? 。 。???????? 。??? 。??? 、 ???。 『 』 、 ﹇ ﹈??? っ 、??? ? ょっ
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????????、?????????????????????????。 ? 、 「 ??、????? 〜?」? っ???????? 。??? 、 。??? ? 、 、 。??? 、 ????っ? ? 、??? っ 。??? 、 ???、 。???、 っ 、??? っ??? っ 。 っ 、 ー??? ? 。??? っ 、??? 。 、っ????????。???、???????、???????????? 、?????? っ 。 ょっ??? 、??? っ っ 、???、 ???? （ ???? ? 、?????ゃ 、 っ 。 、??? ﹇ ?﹈ 、 ??? っ． ???? ? 。???????????? ?????、 （ ） ??????っ 、 ゃ
???????????????、????????????????? 。??? （ ）?、?????????????、 「??? ??????? ? 」 。?????? っ っ 。 ???? 、 ??、?っ 、 っ??、 ﹇ ﹈ 、 ゃ 、??? ?、??????????っ?????っ??、??????っ? ? 、 、???っ?? ? 、??? 。 、?? ? 。??? 、 っ 。??? 、?っ? 。 、??? 。? ﹇??? ? ﹈ 。??っ っ 、 「??? 。 。 、??? ? 、 ???? 。 っ 、??? 」 。??? っ 。??? っ 、??? っ 、 っ??? 、 ?? ??? ? っ ?。??? 、 っ 、 （ ） っ 、??﹇ ﹈ 、 「??? 、 」
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???????。?????????、????????、?????? ?（ っ?????）? ?、??? 、 、 。 ???「 ??????? 、 」?。? 、??? 、? ょ 、??? ? 、 「 ? 。 ???? 」 ?。?????、
「????????。???????????????、?????
?????? 」 。????。??? ? 、 っ??? 、??? ょっ 、 ? ィ?????? 。??? 、 、???（?） 、 っ 。??? 、??? 、 、 ﹇ ﹈
「???????、???????????ゃ???」???、??
??? ? ? 。 ゃょ????? 、 。??? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈???、 。??? 。 、 （ ） っ??? 。??っ 、 ー っ 、??? ???? ? っ 、???。 ﹇ ?﹈??? 。 。
??????????????????っ????????、?「????????っ 、 ? 」? ???? 、 ??（??）、???、????? 。 、っ??????????????。????、??????????。??? 、 ﹇ ﹈ っ ?? 。?????? 、 。 ??、? ﹈?。? っ 、 っ 、???? 。??? ? ィ ??。??? ィ 。 ??????、????っ???? ? っ 。??? ? 。??? 。 。??? 。 「 」??? 。 、??? 、??? 、 ﹇ ﹈
?。????? （???????、? っ 、??????????? 、 。??? 、 ? 、 ﹈
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??????、????????????????。???????????、????????????????、???????????? 、 ? ? 。??? 、 「 」??。 「???」 っ っ 。 ?
「??っ?。????、???????????。????」?」
??? 。 、?????? ???? ? 。??? 、 ?? っ 。 、??? ???? っ 。??? ???、? （ ） ? 、?????? 、 、?? 。 っ 、???、 、? 。 、?????? ?? ? 、 ェッ 、?????? 。?? 、 、??? 。 、 。??、 「? 、 っ 」 。??。?? ? 、 っ ﹇?﹈ 。??? 。 、 、??????。? ? ??? ?? ? 。? ?
??????っ???、?????ィ??????っ????????。?? ? ?。??? ?っ ?????????。??? 、 っ ? 。??? っ?????? ?? 。??? ? ?? 。 ????。 。??? 。?????ょ 。??? （ ）。??? ? 、 っ （ ）。?、? っ??? 、??? ? 。???????????????っ????。?????????????。?????? 。 、??、 （ ） っ 、?。? ょっ 「???っ 」 、 「 、 っ??? ? 」 っ 。?????? ???? 、??? 。??? 、 、???っ 、 ー ー 、??? 。 っ??? 。 っ??っ 、
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?ょ??。???? ??、???????ょ???????????。??? 。??? ? っ ?????、??????????っ 。??? ?? ???? 、 っ 。??? 。 。??? ?っ 。 ????、 ???? 、 ? 。????? （
???????????????
??? （ ） 、 ? 。?????? ?? 、 ﹇ ﹈??? 、 。 、??。 ? 、 。??、 、??? っ 。??? ?、 っ 、??? ? ?、 ???? 、 っ 、??? 、???。 。?????? っ 。?、? 。??? 、 ? 、??? ? 、 。
???????????｝??っ?????、??????、?「?っ?????????」 ? ? 。 ? 、?「??? 。 ? ?、 ?????。 ???? 。?? ?? ?????????」???。 ??? ????? ?、 ????。?? 、 っ???????、? ? 。??? ?、 ??? ?????、?っ ? っ 。??? 、 ? ?、 。?????? 。??? 。 っ 、??? 、 っ ょ 。??? 、 っ ﹇ ﹈??、 「?????? ???」?? 。「??、?????????????????????、?????
?????」 （ ）。?? ?? ? 、 「 、?、? 」 。?っ? ??。 （ ）?っ? ? 、 っ 、 ????????????、 っ?。????? （??? ?? 。?????﹇ ＝ っ 、
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「???????っ????、?????????????。???
??????????????????、????????????????」?? ? 。???っ 、 ????、????????????? 、 ? っ 。??? 、 ゃ ????? っ 、??? 、 、? 、 、??? っ 。 っ??? 。? ょ 、? ???っ 。??? 、 ? 、??? ???? 、っ?????。??????????????????????????、 、??????。 。??? ? 、?。? ﹇ ﹈ 。??? 、 っ 、 、??、 ? っ 。??? 、 。??っ ? 、 っ??、 ? っ 。???、 ? 、??っ 。??? 、 っ 、 っ??、 ? 「??? 。??。 」 。「????????、?ゃ?????????」?????????
?。????????????????、?「????????????ッ??ッ 、 」 ??﹇???﹈ 」??? っ????。??? 、 ????? ? ? っっ???????、??????? ??、???? ? ????、 ? ? 。 「 っ 、?」???? 、 」 ?。??? ? ?、 ?っ???? ? 、 ? ????????。??? （??? ?? 、 ??????? 。??? 「 」 」 。??? ?? ?? っ?、 っ っ 。??? 、??? ?? 、 ェー??? っ 。??? っ 、 、??? 。 っ???。??? 、 、 ﹇ ﹈??? ? 、 「 」 っ ゃ?」? 。 「 ???」 、 。 、「???、?????????????っ??ゃ?????」???
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?????、??????っ????????ゃ????????。?????????? 。??? ? （ ）、 ゃっ?????????????。 、 ??????っ??? 。??? 、 ? っ 。??? っ 。??? 。??? っ ゃ 。 、???っ 。??? っ ーッ っ ???? ゃ っ 、
?
??? ょ 、????。? 、 、?????ょっ 。??? っ 、?? 。??? 。?????? 、 ? ﹇ ﹈??? 。 、??? っ 「???、 ? 」 っ 、 「 、 ょっ ゅ??? 。 、 っ?」???? ゃ 、??? ?。?? 、 。?????? ? 、?? 。
??????、?ッ?ー?????????ー??????????????、 ? ? ? 。 ??????????? ?。? ? ゃ っ ? 。 、??? 、??? っ 。?? （ ???????? 、 ?、 ? ュー???? 。??? 。 、 。???? っ ゃっ 。 、??? っ ? 、 、 ? ????? ?、??? 。??? ょ?。?、?「 」???。 」 ゃ??ゃっ????。??? 、??っ??? 。 っ 、 ュー??っ??? 、 、ゃ?っ ?っ ????、 、 （ ）。?、?? ? 。 、??? っ 、 っ 、?、? ?（??）。??、???????、??????????っ???っ
?。
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??????????っ???、??????????????。?????????????、???????。????????????? 、 ???? 。 ﹇ ﹈? っ ? 、 っ??? 。 ゃっ 、??? 。 っ 、 っ 、 ょ?? 。??? っ 、 、??? ? 。 ? 、???????? 、??? 、 、 ﹇ ﹈??﹇??﹈ 、 。??? 、 。??? ? 。??? ゃ 、 ? っ??????、??? 。 っ 、?????? っ 。??? ?? 。 。??? 、 っ?。?ょっ 、 ゃっ?。??? ? ??、 、??? 。??? 。??? ?（??? ? ??????? 、 っ 、
????、??????????????????????。????、?????? 。 ?????? ???? ? ?????? 、 、???? っ ???、 。??? 。??????? 、 ? ー ャ ッ?????? 、 っ??? 、 ッ 。 、?? ???? っ ） 、 、??? 。 ? 。 、??? 、 「 」 。??? 。 。??? ?、 。??? っ 。 、??? 。 、??? 。 ょっ 、 、??? 。 、 ??。 っ 、??? ??。?? ???? っ? ???? っ 、 、 っ??? っ??? 、
?。
??? 、?っ?? 、 。??? 「 」??。??? 。 、 「 」??? っ ? ?。
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??、??????????。??????、???? ??????っ???????ょ??。??? 、 ??????? 。??? ッ ?? ?ょ??。?ょっ ? 、 ??? ? 。 ァ??? 、 、 ッ??? ? 。 。?????、 、 ? 、??、 ゃ 、???? っ????? 。????? ? 。??? ?。 、??? 、??? 、??? 、 ゃ 。??? 、 っ ッ??、??? 、 「 」??? ょ 。?????? 。 ? っ 、??? 、 、?。? っ??? っ 。??? ? 、 っ??、 っ 。 。」??、??????????????????????????????、 ? ?、 ?? 、??
?????? っ 、 、
???。???????????????????。??????????、?????????????????????????、???? ? 。 ????っ?????、??????????????、???????っ ? 。??? ? 、 ??っ? ? 。??? っょ??。? ? ょ （ ）。??? 、???? ? っ??? 。?????? ? 、 。??? 「 」 、??? 、 っ 、?? 。??? 、??? ???。?? 、??? ? 、 。??? 、 、??っ っ 。??? 。 っ 、 っ??? ? 、 、??? 。 ? 。 、??? 。??? ????? 。??? 。
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????????「?????????????」?????、????? ?。??? 、?????。??? ?? ???????????、????????? ょ 。??? 。 、??? っ 、 っ 、??? っ 。??? っ 。?????? 、 ッ??? （ ）。??? 。??? 、??? 。??? 、 っ??? 、 っ??? 、 。 、??? 、??? 。??? 、 、??、 っ 、??? 。 、 。??? ? っ 。??? 。?????? ??、 ????、 ????、 ???? 。???? 。
????????（??????????????? ?????、 、 ??、???????????? ? ??????ょ 、 ???
「???????」??????????????????????
????? ょ 。?????? 、 ?? 、??? 、??? 。 ??? ? ??。? 、??? 、 っ 。??? ?? ょ 。??? 。 、 、 ???? 。 ? 、?、? 。?、? 。 、??? ? 。??? ? 。 、 、??? っ 、??っ ょ 。 、??? ? ??? 、??? ? っ??? 、 っっ??????。??????????、? ????????っ 。 、 「 」ょっ? ? 。??? ? 、 、「?????????????????。????????????
??」 。 、???????? ? ? っ
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?。???????????????????、?????????????っ??、 ? 、??? ? ???。??????????? 、??? 、 、??? っ ? 。??? ??、 ? 「 っ??ゃ???」 。っ?????、?????????????、???????????????? 。 ? 。?????? 、 、??? 、 。?、? 。??? 、?? 。??? 。??? ?。? 「 っ??? 、 、??? っ??? 。?。? っっ????????。??? ? っ 、?????? 、 っ?? 。??? 、??? 、 っ 、??? 、??? 、??? ??。 ﹇ 『 ? 』 ﹈
?????????????。?????? 、 ﹇??﹈????っ??????????ー? ??????。??????????????『 』 。 、 ? ???? ? 。??? ? ????? 。??? 。??? 。 「 ? 」????? 。??? ゃ 、 っ 、??ょ 。 『 。??? 、 「??? ? 、?。? 、 、??? 。 、???『? 』 ょ 。 、??? 、??? 」 。??? 、 、?? 。??? ャッ 。??? 、 ャッ??? （ ）??? ? 、 っ 、????。? 。??? 。 ? ?? 。??? ? 、
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?????????っ?、?????????????????????、????????。????、?????????っ??、???? 。 ? ? 、 。??、 。????? 。??? 。 ? ? 、??? ? ? 、??? ー 。 、??? 、 、??? 。 、 っ??? 。 、 、??? っ 、?。? っ 、??? 、??? ? ? 。??? 。??? ? 。??? っ 。 、?????? 、 、 。??? ﹇ ﹈ っ 、?。?「 。??ょ 、 っ?」? っ 。 （ ）??? ? ょっ?、?????????（ ）。??? ょ っ 、 っ 、?? 。??? 。??? ???、 ? ? っ 。
????????????っ?????、??????????????????。????????????????????、?????? 。 ? っ 。??? 、 ? 。 ???? っ????? ????? ?っ???????、????? 。 ョッ??っ??? 、 ? 、??? 。??? ? 。??? ??? ??。??? 。??? ?? っ 、????? 、 。??? ? 、 っ 。??? 、 、??っ 。??? 。??? 。 。??? 。??? 、 ? 、 っ 。??? ょ 。??? 。??? 、 、 ょ?。??? 。 、 、??? ????? ? 。
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?????????（?）?????????? ?﹈??? ? ?、 ??????????っ??????。 ? 、??? ?? ? 。 ? 、??? ??????? ?。??? 。 ?? 、??????。 、 ょっ???っ 。 、??? 。 っ 、??? 。???、 ? 。??? 、 ? ???、??? ???っ 、?? 。??? 、 。??? ? 。?、? 、 、??? 、 。 ??、??? ? 、?? ょ 、??? 、 ???? 。??、 、 「 、?」? 。 「 」??? 。??? ? 、 「 」??? ? ? 。??? 、 「 ?」? 「 」?? 。
??????????????。?「???」??「????」??、????????????????。?﹇?????﹈???????。??? 、 っ 、??? ???。?ょっ ? ? 、 ???? 、 。??? 。??? 、??????? ??。??? っ ?? 。??? ?? 、 、 っ???。 「 っ??? 」 、 、「????????????。?????????????????
??? 」 ? 。 、????ゃっ 。 、??。 っ 。??? ? 。 、 、｝??? っ っ 、 ?????? 。 、 っ?? 。??? 、??? っ ょ 。??? 、 。 ???? ? っ? 、??? 。 、?? 。?? ? 。??? 、??? ???? っ 、 ょっ ?? ??
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?????????。????????????????????????。??????ッ?????、?????（??）???、???ッ っ ? 、 ? っ ? （ ）。??? っ ?ょ 。??? ? （ ）??? ? ょっ 、????、 ? 。??? 、? ??。 。??? ?。??? ?? 。??? 、 。??? 、 ょっ ゅ ? 、??? っ 。 、??? 。 、 。?? 。??? 。?? 。??? 。?????? ? ? 。??? 、??? っ 、 。??? 、 、?? 。??? 、 。??? 。??? ゃ 、 っ 。
??????、??????????????????。????????? っ ? 。??? ???????? 。??? 。??? 、??? ??????。????????? 、 、 、??? っ 。 、??? っ 、??? 、 っ （ ）。??? 。??? 、??? 、 、??? 。 。 、??? 。 。 、 「??? 」 っ??? 。??? 、 、 。 っ?? 。??? 、 ょっ ゅ??。????? ?。 っ 。??? ? ょ 、 っ 。??? 、 。??? ? 。??? 。 っ 。??? 、? 。??? 、??、 。 「
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???????????」???????っ??????。?????????????????????????。???、???????? 。 「 」? ? 。??? 。??? ? 、??? 。??? 。??? （ ）。??? （ ）??? 、 、 、っ?????ょっ??っ?ゃ?????、??????????????? ???っ 。???????? っ 。??? 、??? 、 、??? 、 」っ????????。??????? ? ? ???? 、 ? 。 ? っ?、 ???????? ょ っ?。??? 、?、? ????? っ ?。?、? っ 。??? ? 。 。??? ? 、 ょっ??? ? ??? 。 、 ???? 。
????、????????????????????っ??????。??? ? 、???????????っ?? ? 。??? ??????????? 、 ? ???? 、 。??? 。??? 、??? 、??? 。??? 、 っ?? 。??? 。??? ?。 。???。 、 、 、??? ッ 。??? 、 っ??? 、 、??? 、 ッ 、?? 。??? 。?、? ? 、 っ??? 、 。??? ? 、??? 。 、??（ ）??? 、 。
「???????」???????、??、???????????
???っ 。 ゃ 。??、??? ? 、 。??? ー っ
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?????。??? ???????、??????ょ?。??????????っ 、 ???? ? 。??? ?? 、???? ?っ????????ょ 。??? 、 、 ? ? 、 ?????? ? 。 「 」???、 。??? 、 、 ?っ??? 、 、 。??、 ゃょ? 。??? ? 、 ゃ?? 。?? っ 。?、? ?? ?、 ﹇ ﹈ 、??? ? 。 、??? ? 、 、?????? ? 、 っ っ?ゃ? ょ 。 っ 。??? 、 （ ?）。??? ? 、??? 、??? 、 、?「?ー 」 。??? 。??? ? ー 。?ー??????、???????? ?????? 、 ???? 、 、??? ? ッ 。 、??? っ 。 ?
??。????????????????っ????。????????????、???????????っ???????。??????? ? ッ 、 ? 、 ????? ?。??? ??、???????? ??????? ???。??? ? ッ ??ょ? 。 、 。??? 。 、???ょっ ????? ?? 。??? （ ）??? ?? ょっ ゅ????? 。 ? ? っ 。??? ?、 ゃっ??、 ? ? っ 、??? 。 。??? ? 、 、?っ 。??? （ ?）。?? 。??? ょ 、??? ?、? っ 。??? 。??? 、? っ??、 、??? 、 っ??? ???? ょ 。??? 。 、
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??????、??????????????????????????、?っ?????????????、??????????、???? っ? 。 、??? ?、? ? 。??? 、 、 、 っ?ゃ? 。?? 。??? ? っ 、??? 。??? ? ょっ??? ょ 。???? 、 。??? 、?? 。??? 。??? 、??? 。?っ? 。 、??? 、 「 」 っ 。???、?「 」 。???っ 、 ゃ 、??? 、 っ 、?????、 っ 、 ? ???、 。??? 、 っ 。??? ?。?? 。??? ?? 、 ? ー?????、 、 ?。????? 。
????????????っ??、??????っ??????????????。??? ? ? 、 ? 。??? 、 ?? ??。??? 、 ? 。??? 、 ??? 。 ??、??? 、??? 。??? っ 、 っ??、 。??? 。 。??? ? 、 ? ? ??? 。??? っ??、 ?ョッ 、???。??? ? 。 。??? っ 。 、???????????。
??? ??????? 『 ッ 』??。 ? 、 、 、??? 。?? 。?? ョッ 、 。??? ?、 ? ッ??。 。??? 、 っ 。?、? ? ? 、?? 。??? ? 。??? ? 。 、 、
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????????????????????。????????????っ??????。???????、?????????っ?????? 、 ? っ ? 。??? ョッ っ ょ 。??? 、? ョッ 。??? 、 。??? っ っ ゃ ??。? 、??? （ ）??? ? 、 っ???、? っ 。??? ? 、 っ???、 ? ? 。 、??? 。 、??? っ ?。??? ? ? 。??? 。??? ? 。??? ?、? ??? ?。 「? ????、 っ 」 っ???、 、 っ??? 。 。 っ??? 。 、 っ??? 、? 。 ???? 。 、??? 。?っ?
?????っ?????。????? ? っ????。????????????っ??っ 、 ?? 。??? 。 、 ? 、??? ? 。 ? ??? ????、??っ??っ?????。 、??、 ? ???? 、 ? 、??? 。??? 、 、 、 ょ 、??? っ 、 ???? 。 っ 。??? 、 。 「 ???? 」 ? 、 、??? っ ょ （ ）。 、??? っ ??。?????? 。 っ??っ 、??? 。 、??? 。??????? 、 ?? 。??? 、 。??? 。??? ッ ー 、??? っ ょ 。 、 っ っ?、? 。 、??? ??? ゃ っ??? 。 、っ????ょ??。????? っ?? 。??? 、 ? 。
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????????????????ゃ???。??????????????? 、 ? ????????。??? 。??? っ ? 、??????? 。??? ? 。??? 、 ??????? っ??? 、 、??? 、 ? ?。??? 。????? 。??? 。??? 、?? 。?????? 、??? 、 、 っ??? っ 、?、? 。??? ???? ? 、 。??? （ ）??? ? ?っ 、????? ?、? ? ???っ????????。??? っ 、
????????っ????、????????????????????????っ?????????。?ょっ??っ?????????? 。 ?（ ? ） 、 ょ?ョッ 、 ー ? ? ??、? っ 。 ょっ っ??? ?? 、 っ ゃ ょ 。??? ? 、 ? ょ??? 。??? 。??? 、 。??? っ っ?? 。??? ょっ ?っ 。??? ? っ 。??? っ ゃっ 。??? っ ゃっ 。 ョッ??? 。??? ﹇ ー?。?? ?? 。??? 、 、?? ? 。??? っ???。??? ゃ 。??? ゃ ょ 。?? 。??? ュー??? ? ?。 ? 。??? 、
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っ???????????、????????????????????????。?????????。??? ???????。??? ????????、???????? っ ???? 、??????????????? ?。 、???????、??????????????????。
??? 。?????? 。 ? っ??? 、 、??? 。 っ 、 。??? 、 っ ゃ??? 。 。??? っ ョ??? 、 っ 。??? 、 。??? っ ょ 、 っ??ょ 。??? っ 。??? ? ょ 、???。 。??? 。 。??? 。??? 。??? 。??? ょっ 、 っ?。??? 。??? 。
﹇????﹈?????『?????』?（?????ー）?????『???』?（???????、?「??」????）??? 『 ? 』 （ ? ? ）
???????????????????。???? 。??? 、 ゃ ??。?っ? ??、?????????? ?、? ??、???????? ?。? 。??? ? ? ?。??? 、 っ ?? 。???? 、 ? 、??? 。 っ 、??? 。? ??? 、??? ??? ゃ 。?????? っ 、 （?）??????? ? 。??? 、 。??? 、 。??? 。??? 。??? 。 っ 、 （?）? っ 、 、 っ??? 、 っ 、??? ?。 ー っ
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???????、??????????????。??? 。??? 、 ? 。 ?????、????????? っ???、? ??????っ? 。??? っ 。 （??）。??? っ ? ? 、??? 。 ? 。??、 。?? ? ?〈 〉
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　　　　小田村四郎
　　　　　　　　　　　第11回
防衛庁経理局長ll～日銀～行政管理庁1（1972～1976）
【2004年1月22日（木）14＝00～16＝00】
（於：政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道　明広　（政策研究大学院大学元助教授）
武田　知己　（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
s
第11回質問項目
1．今回は防衛庁経理局長時代の続きがらお願いします。経理局長時代の仕事として裁判へ
の対応があったと肺回触れておられました。その例として雫石と長沼をあげておられま
　したが、まず雫石事件についての具体的な対応などについてお願いします。
2．長沼裁判ですが、これは地裁の判決とは言え自衛隊が違憲とされてしまったわけですか
　ら隊員への影響なども懸念されると思いますがいかがでしたか。また防衛庁としてのこ
　の裁判への取り組みなどについてお願いします。
3．防衛庁経理局長時代で他に印象に残っておられる問題がありましたらお願いします。
4．1974年6月、日銀の政策委員に就任されます。就任の経緯などお願いします。また、
　日銀政策委員の仕事についてもあわせてお願いします。
5．同年10月、行政管理庁行政管理局長に就任されます。日銀政策委員に就任後約三ヶ月
　ほどで替わられたのは異例のことではないかと思われますが、その経緯などについてお
　願いします。
6．行政管理庁はこれまで先生ご自身も経験のない役所だと思いますが、中に入られてどの
　ような印象をもたれましたか。また、戦後の役所ですから寄り合い所帯だと思いますが、
役所の雰囲気などはいかがでしたか。
7．行政管理局長が主管する業務の内容はどういつだものなのでしょうか。また、局長を支
　える組織はどのようになっていたのでしょうか。
8．当時、　「国家公務員数の縮減」や「特殊法人の整理合理化」が重要課題として挙げられ
　ていたということですが、それが上ってきた背景や取り組み方などについてお願いしま
す。また、それらの課題は各省庁にまたがり、それぞれ消極的に対応することが予想さ
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れる問題で実現にはかなり政治力が必要となると思いますがいかがでしたか。
9．先生の局長時代は大臣が最初は細田吉蔵氏（田中内閣）、ついで三木内閣の成立で（19
　74年12月）松澤雄蔵氏となりました。両大臣についての印象などお願いします。
10，1976年5月、先生は行政管理事務次官に就任されます。次官就任に当たってどのよう
なことをお考えになりましたか。また、とくに重視されていた課題としてはどのような
　問題がありましたか。
11，先生の次官時代の長官は、最初は松澤氏、ついで1976年9月から荒舩清十郎氏、同年
12月の福田内閣成立によって西村栄一氏、翌77年11月からふたたび荒舩氏となりまし
た。それぞれについてのご印象などお願いします。
※今回は以上のような問題を中心にお願いします。
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??????????（?）??????????? ??? ??? ? ?。? ??? ????????? ?? ???? ??。 ????? 、 っ ? ? 、??? 、 っ???? ? ? ? 。??? っ 、??? 。 ? っ ょ??? っ ???? ?、?? ???? っ 。??? 、 っ??、 。??? 。 っ 、 っ??? 、?????? っ っ 。 ? 、??? 、??? ょっ ? 、 っ??? 。??? 。??? ???。??? 。??? 。 ょ??? ?。? 、??? ? （ ）、 、??? 、 。?????っ ??、 ょっ ?。????? 、 ﹇『?????? 』 、 ﹈。
????、???????。?『?ェッ??ー???』?????、????????????????﹇????、????﹈。??? ? っ ? ??。??? 、? ? ???。 、 ょっ 。??? 、 っ っ?﹇『 ? 』 、 ﹈。? ???? 。??? 、? 、 っ 、??? 。 。?、? ? ﹇ ﹈ 、?っ? ?、??? ?。??? っ っ っ 、??、 ? 。 ょっ 、???﹇ ? ?﹈ っ??、 ? ?っ 。??????、 ? 、??? 。 、 、 ー?っ?。 、??? ? 。??? ? 。??? 。???????????????????。??????????????
??。?????? っ 、 っ???、 ? 「 」??? 。 ッ っ???、 、 ?
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???。?? ?????????????、??????﹇??﹈?????? ??????????。????????っ?????????、 ?﹇ ﹈ 「 」? 。 ???? 。 、 「??? っ 。 ??（? ）?」? っ 。 「??? ? 、 ? 」??、 ? 。 、??? っ 、 っ ょ 、??? ? 。??? 、 。 ﹇?﹈｝ ﹇ ﹈???、 。?、? ?? 、 ? ッ ー??? 。 、??? ? 。??? 。??? 。??? 、 。???、 っ 、 ???? 。?????? 、 ? ???? 。 、?????? 。??? （ ）
??????、????????????????、??????????? ? 。??? ???????。??? 、 、?????????????????っ?????。??、???????????、???????????? ?、????????? 、???ゃ??ゃ 。 、???? ? 。 「 、??? っ 」??? 。 ッ っ??? ? 。??? 、 ー 。??? ??? 、?。? 、 、????? 。??? ? ?っ 。??? 、?????? 、 っ 。?、? 、 ?? 、??? っ 。???。? 、 。??ェッ 、 。 ェッ??ー???。 ー??? ? 。 ェッ ー 、??? 、 ー 、 っ 。?、? 、 っ??? 。 っ 、
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?????????????、?ェッ??ー???っ??っ??、?????????? 。 ? ?? ? ? ? 。???、 、??っ ?。???? ? ????????っ???。??? 、 、?っ? 、? 。??? … ? 、 っ??? ? 。??? ?? 、??? ? 。??? 。 ???? 、 ー??? 、??? っ??? 、 、??? 。??? 、 っ ﹇?﹈? 。??? 、 。??? ?、 、??? 。 、??? 、???。 っ 、??? … 、??? っ 、??? っ 、 っ っ 。 っ??? 、 、?????? 。 ???????? ?。?????????、????????。?????? ﹇ ﹈
?。???????????、???????っ?????、?「??????????? ? ?、 ? ???? ? 」 っ 。 、
「????ょっ???。???っ??????????。?????
??? 、 ? ?????、???????? ? 。??? 、 ? 。??? 、 ??」 、 ょっ???????????。??? 、 ﹇ ﹈?? 、?????? 。 、??? 、 っ??? 。 「 、 」 ????、 っ 。??? 。??? 。 、 、??っ （ ）。 。??? っ 、??? ???? っ 。 、???ゃ 、 っ っ??? 、 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈??? っ 、???っ 、??? っ 、??? ? っ??? （ ）。 、??? 、 。
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?????????（?）??????????? ??? ?? ???? 、?? ?????????、? ??? ?。? ??? ??? ????? 、 ﹇ ﹈ ? 、??? ? 。??? 。 ? ? っ???、 ﹇ ﹈ 。?ェッ ー??? 。 ー ー ? 、??? ?? 。 っ っ 、ェッ??ー?????????????????????????????。 。 ﹇?????ェッ??ー 、?﹈? 。?? ? っ ﹇ ﹈?? ? 。??? 、? ? ? 。?? 。??? ー ー ? ー??? 。 、 っ 、??? 、 っ っ??? 。 ? ? っ ゃ??? 、 っ 。??? 、 っ 、??? 。??? 。 ?? ? 、?っ っ ???? 、 ? 。???、? ﹇ ﹈ 。??? ?。 。
????????、??????????ェッ??ー????????っ?????????????????ゃ?????????、???? ? 。 ?、 ??、? ? っ 、???? 、 、??? ? ﹇ 、 ???? 、 ﹈。?? 。??? 。??? ? 、 。??? 。 。??? ﹇ ﹈。???っ 。??? 、??? 。 っ??? っ 、 っ 、??? っ 。 、 ???? っ 。 、 ッ??、 。??? 、 っ??? （ ）。 。??? ゃっ （ ）。??? 、 っ っ??? ? 。??? 。??? 、 。 、?????? 、??? っ 。?? 。
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?????????、???????????????????っ?????。??? ? 。 、??? ???????????????。??????????? 。??。?????? ょ 、????? っ 、??? ? ? 、 っ??? 。???? っ 。??っ 。 「 、?????????? 。??? 、??? 」 、 。??? ???? ??? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ っ??? 、 「 っ ?????? ッ 。 っ??? 、 、?」? ??? 、 ょっ っ?。??? ? 、 。?????? 。?? 。??? っ っ ゃっ 、 ェッ ー??? ? 、 。??? 。 っ??? 。??? っ
っ????ょ??。??? ? ?（?）?????????????? ??、?? ?? ? ??? 、??? ??っ?? ? 。??? 、 ? ? 、??? ???? ???? っ ?? ?。 ?? ??????????? ?っ? ?? ?、?? ????? 、 ? ? っ?、???? 。 ???? 。 ?? 。? ? ? ???? 。??? 、 、??? ? ??????? 。 っ???。 っ 、??? 。 、???、 、 。??? 、 ?っ?????。?﹇ ﹈? ? 、 ??????? 、 、?????? 。 、??? 、??? 、?????? 、??? 、 ?? っ ? ?。????っ っ 、 、
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?????????????????、??????????????? 。??? 、 、 ???? 、 ゃ っ 、??? 、??? 、????????。???っ??????????????? 、??? っ 。?????? ? 。 、??? 、 、??? っ?? 。?? 、 、???っ????。 、 ???? 。 。???、 ? ? 、??? ? 、??、 っ 。??? 、 「??? ???? 、 ????」 っ 。?????? ?????? 、 。??? ? 、 。?????? ゃ??? 、 。 、??? っ 、??? 、 、?? 。
???、????っ???、?????????????????、??????????? ? 、??? 。 ? 、? ? 、?????????????? ? 、 っ?。??? 、 ???? ??。 、??? 。 。 「??? 、 。?????『??? 』 ? ????っ?。? ??????? 。 、 ???? ? っ 、??、 っ 」???。??? ? 、 、??? 、 「??? っ 」 、??? 。??? 、??? 、??? 、 。??? 、 、??? 、 、 、 、?、??????? ? 。??????????、??﹇?﹈????、???????? 。?????????っ???????、???? 。
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??????、?「?????????????????（???）?、????、 ? ? っ???、?? ? ???? っ 。 ? ? ? ?、??? ? 」 。 、??? 、 「???。 」??? ??、???????????。??? ?? 、??? 。 っ ????????? 。?? 。??? （ ）??? ? 、 っ?????? 。??? ? ? 。 『 』??? 。 『 』??? 、 ? っ 、??? 、??? ? 、??? っ ー ?? 『?』?﹇ 、 ﹈ 、 『 』? ? 。???﹇『?????????』???、??????、???、???
?﹈。 、??っ??? ?（ ）。 ょ 、?? 。??? ?、 、
???。????、??????????っ?、??????????????????????????????。???、???????? ? 、 ? っ ? ? 、??? 、? ???? っ 。??﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ っ???、???、 ? 、??? 。 。??? っ 、 「 、??ゃ 、 」??? っ? ﹇ ﹈。?ょっ??? ﹇ ﹈?、? ? ???? 、 「????」? っ 、 「??? 、??? ? 、??? ? 」 ?????? 、 っ 。??? 。??? 、? 。??? 、 。??? 。??、??? 、 、
「??????????????、???????????????。
??? ? ?ゃ? 」 ?? 。?????? 、???っ ?? 。 ﹇ ﹈??? 、 ? ?
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???、??????????っ?、??????????????。?????????? 。 ? ｝ っ????、??????っ????????、?????????????? っ 、 ?っ? 。????? ? 。??? ?? 、??? ? 。? ??????? 。 ? っ??? っ 、??? ょ 。????? 。??? 。 ?、??? 。 ｝ 。??? ??? 、 っっ????。???????????????。?????????????????、 っ （ ）。??? ? 。??? 、 。??? 。 。??? っ 、?? 。??? ?? 。??? っ 。??? っ 。??? 。 、 ﹇??﹈ 。 、??? 、 ? 、??? ? 。??? 。 「
???????、???っ??????????????????????? 」 ? ? 。??? 、 ゃ 。??? ???????。??????????????????、 っ 。? っ 、??? っ 、??? ??。? っ ゃ 、
「??????、???????????っ????????っ??
??? ?????????? ? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 、????? っ ??、 ???ー???っ??? ﹇ ﹈﹇??﹈???????? 。 ? っ???、?
??? 。??? っ 。??? 、 っ 、??? ? ????。 ??? ? 、??? 、 、 っ っ?? 。?? 。 、??、 ? っ 。????、 ? （ ）。??? ? っ 。??? 。 ? 。??? っ??? ? 。??? っ 。
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???????????????????。???????、????っ?????、?「??????????????????、?????? 」 。 ? 、 ?????? ょ 。??? っ 。 。??? 。 。??? 。 、 っ??。?? 、 ェ っ?? 。??? 。??? ?ょ??、??? ー? ????? ー っ 。 、??? ? 、 っ 。??? 。??? 。 、???、 。 、 っ?。???? （ ） ???? ? ? っ 、????? 、 。??? 、 ァ 、??? 。???? 、 ?? ??????? ?? 。???ャッ っ?、? ? ??? ?、?
?????????????????。?????????????????、? ? 。??? ?????????????、? 、
「??????????????????????????????
??? 。 ??? 。?????、 ? ? 。???、 っ 、 っ 」??? 。 ﹇ ＝??? 。? ょっ っ 、
﹇???????﹈????????????????っ?、???
??? ? 。???、?? 、 、??? ゃっ??????っ?????、?「??????????????????? 」 、 「???」? っ 。??? 、 っ??? ? ? ? 、 。 、?????? 「 ? 、 っ???? 」??? 、 っ 、 ょっ??? 、??? 、 「 、??」 ァ??? っ 。 ァ?、? ? っ 、 っ??っ? 。?? ? 、 ???? ?、 っ?、? っ? 、 。??? 、 っ
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????????????。???? ?、?????????????????? 。??? ?。? 、 ??????っ?????? 、??? ? ???? 。 ? ???? 、 ? っ??? ょ 、 、??? っ ? 、 ャッ??? 。 、??? っ っ??? ッ 。 っ 、??? ゃ 、 。??? っ??? 。 、??? っ 。??? 、 。 。?ァ???? 、?ァ? ???? 。???? ?。??? ?? 。??? 。?????? ?? 。 （ ） 、????? ﹇ ﹈?、? ? ー 。??? ょっ 、??? ? 、? っ 、
っ???????。??????????????っ?????????????????。?????????、????????????????、???????????????っ??????、???? ょっ 。??? 、 っ?、???﹇ ﹈ 。 ? ???? 。 、 、??? 、 っ 。??? 、 ? 。 、??? 、 っ?? 。??? 、 ﹇ ﹈??? っ 。 、 …??。??? ??? っ?っ? ょ 、 「 、????? ?」 、 「??? ? 、??」 っ 。??? 、??? ? ? 。 。??? っ 、 。??? ﹇ ﹈ っ??。 っ????。??? ? ッ???っ 。??? 。??? 、??。 ー 、?????。
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????????、???????????????????????? 。?? ? 。??? 、 、??? っ 。??? 、 「??? ? 」 、??? っ 。??? ????????? 。??? っ??? ゃ?、 っ っ?? 。??? 。 、??? ? 、 、??? 。 、 、??? ?。??? ? 。??? 。 、??? っ 、??? ??? ???? ???。??? 。??? 。??? 、 、??? 。??? 。??? 、 、??? 、?? っ 。
??????????っ??????。?????? ? 。?????????、?????? 。 。??? ??ょ 。??? 。???っ? 、 。??? ? っ 、??? 。??? 。 ? 、??? 。??? ? 。??? ???? ?? 。??? 。??? っ ゃ 、 ????? 。??? 、 。 、??? 。??? ????? （ ）??? （ ） 、??? っ っ??? 。?っ? 。?? 。??? ? ュー??? ? っ 、??? 、 っ??。 、 、???
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???????????????。???ヶ??????。????????。? ? 、? ??????? 。 ﹇ ﹈ ? ??????????っ??? 、 、 「???」 、 「 ?? っ???。 」 。 「 ゃ 、??? っ 、 」 「 」、??? 。 「 っ??? 、 、??? 。 」 。??? ?? っ ? 、?「?????? ゃ 」 ???? ﹇ ﹈ 。?っ?、 、 。 「??? 、 っ 、??? ? っ ??? 」 。 、????? ? 。???? 、 ﹇ ﹈??? 、 。??? 、 、 、??? ー ョ っ っ??? 。 っ 。??? っ っ 、??? 。 ー ー 、 ー??? ー っ （? ）。??? ょっ 。??? ょっ 。 ﹇ ﹈?っ? っ 、 「 ゃ 」??? 、 「 、 ゃ っ 」 。??? ? っ 、
??っ???ゃ??????????。????????????????。????? 。????????????????っ 、 ??っ??? ?????っ?、????っ??? 。??? 。??? 、? 。??? 、 ? ?ィ ???。?? 。 、??? ? っ 。??? ? ?。??? ?? ???? 。??? 。??。 、 、 ー 、??? っ 。???、 ? 、 っ 、??、 。??? っ っ （ ）。??? ? （????????。 、??? 。??? 。??? 。 ? 、??? 、 。 っ?、? っ 。 、
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?????????????っ?、????????。?????????????。???????????????????っ??????。 っ 。??? ? 、 ???? 、 ? ? 。 ???? 。??? っ 。?（? ） 、 っ 、??? ???。 、 ? ????っ? 。??????っ 、 ょ 、??? っ 。??? 。??? 。 、 っ??、 、??? っ 。 、??? っ 、 、??? っ 。?（? ? ） 、??? っ 、 、??? ? 、 ﹇ ﹈ っ 、 ???っ 。 、??っ 。??? 、 ﹇ ﹈ っ ﹇ ﹈??? 、 、 ヶ 。??? ???? ? 、??、 、 、?? ? っ （ ?）。??? 、 ょ （ ）。
???????っ???????、??????????????っ????????????、????????????????????? 、??? 、??? ?、?? 。??? ??? 。??? っ 。??? っ 。??? ? っ 。??? ? 。 、 ???? 。??? 。 。??? 、 、?????っ?????、?????????????。
??? 。?????? っ 。??? 、 っ 。??? っ 。?????? 。 。???
???????????、 っ
???。 、 。?????? 。??? 。 、??? っ 。??、 っ 。??? 、
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?????????。????????????????。??? っ?、????????????っ? 。 、 、 ? ッ 、??? ?。?????? ? っ?。? ? ッ ?????、???????????? 、 、 っ?? 。??? ? ょ 。??? ? ? 、 ????、 っ? 。?????? 、 っ 。??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。?????? 、??? 。???、 っ 、?????っ 。 っ??????っ ???、??????? ?? 。 ?? ???? ? 、??? 。 ? 、??? 、 。?????? ﹇ ﹈?? 、
?????????っ??????。?????? ?っ 、???????????????? ?????っ?、?????????????? っ ???? 、????っ? 。??? 、 ???? っ 、 っ??、 、 ???? 、 。??? ??? 、 ﹇ ?? ﹈っ???????? ??ょ?。? ?? ? ????。?? ?? 。 っ 、 ゃ?っ? ? 、 ? 。??? ??。??? ? 、 、??? ? ゃ 。
??。?? ゃ 、 。??? ? 、 。 、??? っ??? ? （??? ? 、 っ 、?????? ?っ 、??。 、 、 ? 。??? 。??? ? 。 っ??? ????っ? 。? ﹇ ?﹈?
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????、???????????????。?????????っ???﹇??、????????????????????っ??????、 ? っ 、 ? 。??? ー 。??? 。 、??? 。??? っ??。 っ ???? 、??、 ?、 、 。??? 、 、??っ ? 。?????? 。??? ? 。 っ 。???、 ?? 。??? ? 、 。??? 。??? っ ゃっ 、??? ょ 。??? 。???????? っ??? 、 、??? 、 、??? 。 っ??。?? 、 。??? ?、 。 。?? 。
????????、?????????????????。?????????? 、 ?????。? ???。??? 、 っ?? 。?? 。 、 ﹇ ﹈ っ??? ? 、 ? 、 ???????? っ ? 。??? ょ 。??? ? 。 ? 。??? っ 。??? ?? ? ? 。??? 。 、 。??? 。??? 。??? ー ー 、 っ ゃ?????? 。??? 。??? 、????、????っ? 。??? っ 、????っ 。??? 。??? （??? ? 、 、 っ ょっ?????? 。
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????。??????????????????????????????????、????、???????????????、???? ???????? 。??? 、 、??? 。??、 ?っ 。??? 、??? ?。 、 。??? 。 、??? 。??? っ 、 ょ 、??? っ 。 ???、??? 。??? ???? っ っ 。??? っ 、??? 、 っ 、 ?????、 っ 。??? 、 ょ??? 。 、?????? 、 ????。 、??っ っ 、??? ? （ ）。??? ? 。??? 。 っ 、??? 、??? 。 、 っっ?????、?????? 、?「?????????????? 」 。
?????、??????、?????﹇???﹈?????????、?????? 、?「 、 ? ? 、??? 」 （ ）。 、??? ? ????、? ????? ??? 。??? ??。??、 ? ???? ?。??? 。??? ? 」 、 ? ???????。? ? ?? 。???、 。 ? っゃっ? ? ? っ 、??? 。?????。 、 、 「 ゃ??? 」 、 「 、 、 ?????」? 、 っ 。??? ょ 、 ィ っ???。? 。 っ 。??? 。 っ??? 。 っ ?? 。??? 、 ? 。??? 、 。??? 、 、 。??? 、??? 、??? 、??? 、??? 。 。??? 、 ゃ ょ 、??????っ 、 ??、
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????????????????っ???????。??????????????、??????????????。?????????? ? 。 ? っ??? 、 っ 。?????????????????????。???、???????? 、 ? っ ゃ ??。? 。 ? ???? 、??? ? 。?? 。??? っ 、??? っ 、??? 、 っ??。 っ 、 、??? っ 。 ゃっ???、 ? ? 、 っ（??）。
??? 、?????。 、 、??? っ??? 。??? ? っ??????、 、?っ? 、 っ 、??? 、??? ? 。??、 っ??? っ 。 、?っ? っ っ?、? 。
??????????????（???????????? ??? ?、? ? っ?? 。?????? っ ?? ?。 ?? 、??? ? 、 ????? 、?????? ? 。 ?。???、????? ???? 、 ??? ? ??、? 、 。?????? 。 ? 、??? ? 。 、??? っ 、??? 、??? っ っ 。?? 、 、 、 、 、??? 、﹇??﹈??????????????????????っ????
?。? 、 。?????? ???、 っ っ 、??? 。??? っ 。??? 、 。??? 。 ﹇ ﹈ っ 。??? 。??? 。??? っ 、??。 『 』 、 っ 。??? 。 。??? ? 。
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????、?????????、????????????????????。??? ? 、 っ ? っ 、 ゃ?。? ??、?????????????っ???????????? 。??? ? 。 、??? ゃ??? ?? 、 、??? 、 、??． ??? 。??? っ ??????? ?? 。??? っ 、??? 。??? 、??? 、 ? 。??? ょっ 。??? 。 っ ????、 、 。?????? 。 ョッ 、 「??」 、 っ?? ? 。??? 。 っ ???? 。??? っ 。??? （ ?
????????????????????っ?????、「??????????????。 ? ??。??? っ 、 。?っ? っ 。??? 、 。??? ?っ ﹇ ﹈。?????????。?????﹇?﹈????????っ?。????? 。????? 。??? 。 ゃ??? 、 っ 。 ﹇??﹇ ﹈??? 、 っ?。? 、 、 っ 。??? ? ﹇ 、?? ﹈。??? 、 、??? っ 、 っ 。??? 、? 、 「 ょっ??? 。 ? 、??? 」 。 、??? 。 、 、??? 。??? 。 っ??? 、 ??? 。??? 、??? 。 。??? 。??? ﹇ ﹈
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??????、????????????。??????????、??????っ?ゃ?????。?「?????????????」???? 。 ? 、 っ?????、???????、 ? ? 、 ? っ???。 、 っ??、 ? 。??? 。 ? ? 「???っ ? 」 。??? 。??? 、??? 。 、??? 。??? 。 っ 、??? っ?、? 。 、??? 「 ゃ 、??? ? 」 っ っ???、 「??? ょ 」。 ょ 。??? （ ）。
?????????????????????。??? 。??? ょっ ???。??? 、 。??? 。??????????? 、??? ???? 〈 〉
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??? ょ 、 ???????? 、???、 ?? ? ?? ? ?? ?。??? 、 。????? 、 、??? 、??? 。 っ 。??? 、 。??? 。
第12回
行政管理庁時代H（1974～1978）
【2004年2月24日（火）14＝00～16＝00】
（於：政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　　隆
佐道　明広
武田　知己
（政策研究大学院大学教授）
（政策研究大学院大学元助教授）
（政策研究大学院大学特別研究員）
記録・編集　　丹羽　清隆
?．
第12回質問項目
1。今回は74年10月に就任された行政管理庁行政管理局長時代の続きがらお願いします。
前回、局長時代の大臣として松澤雄蔵氏のご印象はうかがいました。田中内閣時代の細
　田吉蔵町についてはいかがでしょうか。
2．先生の局長時代の問題として、国家公務員第三次定員削減計画の取りまとめはかなり御
苦労されたということですが、この問題について少し詳しくお願いします。
3．先生は76年5月、行政管理事務次官に就任されます。次官就任に当たってどのような
　ことをお考えになりましたか。また、とくに重視されていた課題としてはどのような問
題がありましたか。
4．先生の次官時代の長官は、最初は松澤氏、ついで76年9月から荒舩清十郎氏、同年12
月の福田内閣成立によって西村栄一氏、翌77年11月からふたたび荒舩氏となりました。
それぞれについてのご印象などお願いします。
5．次官に就任された後の8月、公務員第四次定員数削減計画が閣議決定されています。第
三次と比べてこの第四次の計画についてはいかがでしたか。
6．1977年9月、府県単位機関などについて省庁別に見直し、整理統合を行うという行政
　改革についての閣議了解が行われます。この計画の内容や具体的進捗状況についてお願
　いします。
7．1977年12月、地方支分部局の整理再編晟、国家公務員の定年制導入、地方事務官制度
廃止などを内容とした行政改革についての閣議決定が行われています。この計画の内容
　とその意味、具体的な進展具合などについてお願いします。
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8。この頃、防衛庁から先生に丸山事務次官の後任として戻ってきてほしいという要請があ
　つたということですが、その経緯についてお願いします。
9．先生が行政管理庁事務次官をお辞めになり退官された直後、福田内閣が倒れて大平内閣
　が成立します（78年12，月）、先生は福田首相を高く評価しておられたと思いますが、
福田内閣から大平内閣へという政局の展開に？いてはどのように見ておられたのでしょ
　うか。
10．78年10月、先生は農林漁業金融公庫副総裁に就任されます。就任の経緯及び農林漁
業金融公庫の業務などについてお願いします。
11．先生は金丸信元防衛庁長官が中心になってつくられた日本戦略研究センターにも参加
　しておられます。その経緯などについてお願いします。
12。1985年7，月、総務庁による「行政機関における個人情報の保護に関する研究会」が発
足し、先生はそのメンバーに就任されます。この研究会は当時、衆議院でも国家秘密法
法案の審議が継続審議となるような状況があったわけですが、こういつた問題が背景に
あって作られたのでしょうか。また、先生がメンバーとなられた経緯などもお願いしま
す。
13．1986年12月、　「行政機関における個人情報の保護に関する研究会」は個人情報保護、
本人訂正制導入などの提言を発表します。その経緯や研究会での討議内容などについて
お願いします。
※今回は以上のような問題を中心にお願いします。
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?﹇?﹈?????????
??????????????（??????????
??? ????、 ???? ??????????????。??? ? ?? 、 、 「?」? ? ? 。??? ? 、 。??? ? 。 「 」 、??? 。 、
「?????????????っ??『??』???????っ??
?」? 、 「 ? ????????? 、 っ??? 。 、 ? 。??、 っ 、???っ っ 、っ?????。??????ょっ??っ???????????。??? 。????? 。??? 。 ? 、??? 。??? 「 」 。?? 「 」 。??? っ 、 ? ? 。??? 「 」 、??? 。 、 、 ょっ っ??? 。??? ? 、 ょ 。??? 。 。??? 。
??? ???? ???。? ??（??）??? ? ? ? 。???っ ﹇? ﹈ ? ? っ 、 ﹇? ? ﹈??? ? ? ??。 ??????、 。??? 、 、??? ? 。?? 。??? 、 。??? ? 。???。 、 ヶ ?。 ???? 、??、 っ っ 。??? 、 っ 、??? っ 。??? 、 。??? 。 。??? 、 っ?っ 。??? 。 、??? ?? ?? っ ゃ?? 。??? 、?? 。?? 。??﹇ ? ﹈?
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?﹇??﹈???????????。????????、??????っ???﹇?﹈?????????。???????????????? ?っ 、 ? 。 ???? ? ?っ? 。 ﹇ ?﹈???、 ? 、??? ?????。??? 、??? 、 。 、?っ? 。 っ?、? 、 ょっ っ???。??? ? っ 、??? ? ? ょ 。??? 、 「 、??? 」 っ?? 。??? 、 、??? っ???? ??? 、 、??? ? 。??? 。 、??? 、??? ??? 、 っ?? 。??? （ ????? ??? 、 、????ょっ ????っ???? 。???
?????????????。?????????????????????????????、????????????。?????????? 、 ? ? 、??? 。 っ??? 、 ? 、??? 、 っ 。??????。 、 、 っ??。??? 、 。??? 。??? ?? 。??? 、 。 。??? 、??? 。 。?、? 、 。??、 、 っ 、??? ? ??、??? ???。????? 。 。????? ?、??? 、 、??? 。?????? 。??? 。??? 、 。??? 。 、?? 。??? 、 。??? ? 、
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??????????????、?????????ょ??。??? 。??? ??????。??? っ ??? ? 、 ???? 。 、 ? 、?????????? 。 、??? 。 、??? 。???。??? 、 っ ょっ ゅ っ 。??? 。??? ? 。??? 。 。??? ? 。??? っ??? 。??? 。??? （??? ???? 、???? 。??? 、 、??? ? 、 、??? っ 、??? 、 、?????。?っ? 。 、 ﹇ ﹈?? ?。
??????????っ???、?????????。??? ﹇ ﹈ ? っ??????。??? ???。??????? ?????。??????? ? 。?? 。??? ゃ ? 。??? ? 、??? 。 ? 。 ?、??? 、 っ 。???、 ﹇ ﹈ ﹈ っ??? 、 、??? 。?? 、 、??? 、 。??? 。 ﹇ ﹈ っ 。??? （ ???? 、 、??っ??? 。? ょっっ???、?っ????? ???。????????、 ???? ? 、?????? 、 ? 、 っ???。 、 、??? 、っ????。???????「?????? ??????????? っ 」? っ 。 ﹇ ﹈????っ? 、 ? 、「?????????????、????????????????
?」? っ 。
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?????????????、??????????っ???????????、???????????????????????。???? 、 ? 。 ???? 。 、??? 。 っ??? 。 ? っ 。??? 、??? 、 っ 。???っ 、 「 っ 」??? 、 、??? 。?、? 、 っ??? っ （ ）。?、? ???? 、??? ? 、??? っ 。???、 。??? っ ゃっ ﹇ ﹈??? 、??? 。 っ??? 。 っ 。??? 、 、??? 。??? 、 っ ー
「???????」?????、????????????????
??? っ っっ?????????っ??????。???????????????? っ 。????? っ 。
?????????、?「?ー???ッ?」????????????。
「????」???????。?????????????っ???
??? 、 ? ? ? ?、?????（??）?????????????、???? ? ?っ 。??? っ 。 ???????????。?? 、???。 、 「 、??? ? ?? ? 、 っ??? 」 。??? っ 。 。??? 、 ? 。??? 、???っ 。??? 、 （ ） 。??? っ 、??? 、 、 っ っ?。???? ゃ ー??? ? 。 、??? っ っ 、 っ??? 。?????? っ 、 。??? 、 。??? っ 、 。??? 、 ょ 。 ょっ????????? っ ゃっ?、 ???????（ ）。??? 、??。
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?????????????。??????????????????? 。??? ょっ ?っ 。??? 、?ー???????????、?????????????? 。??? 。??? ? 、??? 。??? 、 ? っ 、??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 、 、 。??? 、 っ 。??? っ 。??? 。??? 、 「 」??? 、 「 」 ゃ 。??? 、 ょ っ??。???? （ ）??? 、 。?????? ー っ?。? ? 。???、 、??、 ? っ??? 。 、 。??? ? 、 。
??????????っ?????。??、?????????ー?ッ?????、????????????????????っ?????、 ???っ???? 。????????? 、 ????????????????? ? 、 ? ? ???、 。??? 、??? ? 。 ? っ?。??? 、 、??? 、??? ? 、 ?? ? ? 、??? っ 。 ュー?っ? 、??? 、??? ??。??? っ??? ? 。?????? 、 っ??? 。??? 。 ー ァ??っ 、??? ??、 。??? ? 、??? ょ 。??? 。 。??? 、?? 。??? 、?? 。
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????????????。????????????。????????? ? 、 ?っ?????。 ?、 ???????????。? ?? 、 ??。? 。??? ? 、 ????? ? ? 。??? 、 。??? 、 っ??? っ 。??? ょっ??? 。 、 ょ 、??? 。??｝??? 、??? ? 。???、 ょっ ょ 。??? 、??? 、 、??? ー 、 っ?????? 。 っ?? 。??? 、 っ????? 。??? ょ 。 、???、??? 、?ょっ 。
???????????（???????????? 、???? ? ???? 、????????? 、 ? 。??? ? 。 、???? ? ???? ?????っ 。 ? 、 ?? 。??? 。 ?、 、??? ? っ っ ? 、??? っ っ 。??? っ 、 。 ???? 、 。??っ?????????、???????????????。??? 、 ﹇ ﹈???、 ? 。 、???﹇ ﹈ っ 、 ???? ?? 。 、???? ?っ 。??? ッ 、??? っ 、??? っ 。 、 「??? 。 ゃ 」?????、 ??? っ 。??????????? 、 っ 、 。??? っ 。??? 。??? っ 、? 。
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????っ????。?? 、 。」??? 、? 。 ????っ????。??? ???? 、 ? 、 ???????????? 、 ???、 ??ッ?????、??????? っ っ?? ょ 。??? 、??? ? 、 、??? 。 、 っ??? 。 、??? ?。 ????? っ っ 、?ょ? 。 、??? 、????。?? ? ッ ー 。 ゃっ??? っ 。??? 、?っ? 。?? 。??? 。 、?? 。??? 。??? 。 ? 。??? っ 。??? 。 ? （??） っ 、 ? っ??? ? 、 、??? 。 ? 、??? 。
??????。??????っ???っ????????????????、????????????????、????????????? ? ? ?。?????? 、 。??? 、 っ??? 、 ?。??? 。??? 、 ?????? ???????。??????? 。??、 。??? 、??? っ 。??? 、??? 。 、 、??? 、??? ??? っ 、 「??? 。 」???、 「 」 ゃ?っ? 。 、??? 、??? ? 、 っ 。??? ?? 、??? 、 っ 。??、??? っ （ ）。 ? 、??? ?、?? 。??? ? 。????? 。??? 、??? っ ? 。
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??、???????。???????????????????????。??????っ???、??????っ????????????、 ? ? ? 。??? ? 。??? 。??? 。??? ? 。??? 、 ?ょ??。?? 、???? ? 、 ょ?。??? 、??? 、? っ??? 。 、??? ?? 。 。?? 。??? っ 、??? っ 。??? ゃ??? ?っ っ ?。??? 、 っ っ??? 。??? 。 っ??。 、 。 、???、 ?? ? ょ 。??? 、 。??? ? 。 。
???????????（?????????????????? ???﹇ ?﹈?? 、 ??? ?、????、? 、 ?? ? ?、 、????? ? ? ? ??。??? ?っ 。 ?﹇ （????） ﹈ ﹇ ﹈ ? っ?、?﹇ ﹈ ? っ ? 。??? 「 ＝ 、?「 ＝ 。??? ? ? 、 ??っ? 。 、 「 ?????」 。??? ? 。??? 、???。 。 。
﹇??﹈???????﹇??????﹈????????。
??? 。????? 。 ょ ょ 。??? 、 っ??。?? ? 。 。??? 、 。??? ?、 。??? っ ょっ??? 、??? 。??? 。 ? っっ???????。?????????????。????「?????」 。 「 ﹇ ﹈
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?????、?????っ???」??っ?????。???????????。?????????????っ??????????。??? ? 。??? 。 、??? ????????? 。 ????、 ??? 。??? 。??? 「 」?????「 」 ?? 。??? （ ?）??? ? 。 、 ?﹇?﹈?????? っ 、 っ??? 。 ??? 。??? 、 ょっ 、??? っ 、 。??? ッ ー 、??? ?。??? 。??? ? 、 。?っ? 。 、??? 、??? ? 、??? ー 、?。??? 、?? 。??? （
?????????????????????。???????、????????????、??????????。??????「???? 。 ?、??っ 、 」 。??? 、 。 っ っ??? ?、 ? 。 ?、?? 、 っ??? っ 。??? 。 。??? 、 、??。?? っ 、??? 。??? 。????????? っ 、 っ??? ???? 。 。??? 。 、
「????????????」??っ?????。
??? 、 ? 、?????? っ 。???、?? ??? 。 ?ょ?? 、 、????? ー 。???? 、ー?? っ 。 ー??? 。 、???? ョッ 、? っ ????。 、 ー
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??????????????????。???、????????ょ???????、??っ?????、??????「????ょっ??? 」 っ 。 ? ?????? 、 。???、 ﹇ ??﹈?????????っ??? 、???? 。 、 ???? 、??? 、 、 ﹇ ﹈???、 、﹇????????????????????、?????????
???、????。 。??? 、 。??? ?? 。??? 、 っ 。??? っ ゃっ?。??? 。?????? っー? 。??? 、?? 。??? 、 。?っ? 、 「 、?。? 」??。 ? ?? ? っ?? ? 。??? （
??????っ?、?ッ??っ?????、???????????????????????、???????、????????????? ? 。?? 。??? っ ? 。??? 。 ? ? ? ? 。??? 、 。??? ょ 。??? 。? 、 「 ﹇ ﹈
﹇?﹈???????????、???????????????
?」? 。????っ??? ?? 。??? 。??? 、 っ??? 。?、? っ っ 、???っ ? 。??? ? ﹇ ﹈ っ 、 ﹇??? ﹈ 、??? 。 、?﹇? ﹈ 、 「??? 」 っ 。??? ???、 、??? 。 、??? ? 「 」っ?ゃ????。???????????、???っ???????。??? っ っ
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????????????。?????、?「??、???????っ???????」??? ?、 ? ? ? っ 。??? 、 ?? ?? ゃ 、??? 。 っ ?。???????? 、 。 、 。???っ 、??? 、 っ 、 ?????? 。???? 、 、 ? ??????っ ??、 ? っ??? 。 っ 、 。??? ? 。 、??? ? 、「???????????????、??????〜???????
?。? 、 っ 、?????? 」??? ? 。 、 ゃ??? 、 。????、? 。 っ 、?。??? ? 、 。??? っ 。??? 、 （ ）???、 ?? 。 、??? 、 「??」 、 、??? っ 。??? ? っ 、??? っ ゃ 。
???????????????、????????????、???﹇????????????????﹈?????????、????? ? っ 。
「???????????、???????????????」??
??? っ っ 。 っ 、 （ ）。?????、 ? 。 、??? 、 ??、???、?? っ 。??? （ ）。 、?? ﹇ ﹈ 。??? 、??? 。??? ? ? 。? 、 、??? 。 、??? 、??? 。??? 。???????。?「 」 っ 。??? （??? ???? 、 （ ）????? ? っ??? 、??? 。 っ??? 。??? 、 っ
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?????????????。????????????????、??????????????????????。????????、??? ? っ 、?????? 。 、 ???。??? 、??? っ? 。 、??? っ 、??? 。??? 、 、 っ??? 、?????。?? 、 、??? ? 、?っ? っ??? 、??? ? 。 ???? っ 、??? 、 。 っ??? 、?、? 、 っ??? 、??? ? 、??。 。??? 、 っ?。
???????????（??????????? 、?? ???、 ????????、?????? ?? 、?? 。?? っ 、 っ っ??、 ? ?? ???????? 。? 、 ???? っ 。 ?????、 、 ? ? っ??（ 、 ） 、??? ???? ? 、 ???? 、 。??? 、 。??? （ ）??? 。??? 。??? っ 。??? ッ 。??? ッ 。 、??? 、?? 。??? ? 。?????? 。??? 。??? 、 っ 、??? 。
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????????????????。????? ??、??、???????????。 ?????? ?ッ?????。??????? ? 。??? 、 ? ???? ? ? 、??っ ッ ? ?、??? ?? 。???? 。??? 。 ッ 。??? ? 、 っ 、??? っ っ 。 ? ?、??? 、 ? 、??? … ??? 、 ???? ?? 。 、 ?????? 。?????? ょ?、? ょ??? 。???。? 、っ?????????? ????。??? 。?????? 。?? 。??? （ ???? ???? 、???ょ 。
?????????、????
?????????。?????????、???????????????????。?????????????????、??????? っ 。??? 、 ? っ ? 。??? 、 。??? 、 っ 。??? 、 、?? 。??? っ 。 、?っ? ? ? 。??? 。 。??? ? 。 っ??? 。 っ 、??? 、 。??? 。??? 。っ?????????。??? ? 。????? 、 、 、 ゃ??? 。??? 。??? っ ょっ 、?????? っ ょ 。??? 、??? っ 。??? っ 。??? っ 。??? （ ）??? 、
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??????????、??????????????????????、??????????っ??????。?????????????????????っ???????、???????????
??????。??????????????????、??????????? っ 。??? ? 。??? 。 。??? 、 、 。 、??? ??????。 っ? 、??? 、 っ 。??? 。 。 、??? 、 っ 、??? 、 っ っ 。??? っ??? 。??? 。 。?。???? （??? ??? 。?????? 、 、 ????ょ 。??? 、 、??? ? 、 ? っ 、 。??? 、 、??? 、 っ 。?、? 、 「 、??? 」 っ 。
???、??????、???????????、???????????。???? ? 。???「 ? 」 、 ? っ?????っ???????。??????????????、????? 。 、??っ 、 ? 、 っ?? 。??? 、 「 ????? ?、 」。?、? ? 。??? ??っ ? 。??? ? ? っ 。??? 。 、??? っ 、??? ?っ?、????????っ??っ? ??? 。 ???? 、 、 、 っ?。???? 、??? 、 、??? ? 。??? 、 っ??? 。??? っ っ??? っ 。 、??????????。??? ???? 、 っ 、?、? 、 。??? 、 ッ っ 。??? ? 。 、??? ゃ 、 、
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?????????、??????????????????????、?????っ ? 。??? ょっ 、っ???????????、???????、????????????? 。 ???? ????????? 。????? 。 。??? 、 。??? 、 ? ? 、??? 、???、 、??? っ っ 。??? 、??? 。???。 っ 、??? 、 。??? っ っ 、??? 。??? 。 、??っ 。 。???、 っ 。??? っ 。??? ? っ 。??? 。??? っ ゃ?? 。??? っ 、?（ ）。??? 。 、??? ?? ー っ 、??? ? 。 っ 。
??????????????????、?ょっ??????????。?????????????????????、?????????? っ 。??? ? 、 っ 、 ?????? （??? っ? 、?????? 。 、 ﹇ ﹈??? ?? っ 、??。?? ? ? 、 。??? ? 、 っっ?????、??????????????。????????。??? ょ 、 っ ﹇ ﹈?????? 、 。 ??っ? 。 ? 、 ﹈?? ? 。??? ?﹇ ﹈ 。??? っ??? ? ﹇ 。??? 、 「???っ??????」????????????????。??「??????、??? ? ?
?????、 っ 、 っ 」?。????、 「 、 っ??? 。? ?? 、 っ???? ? 」 ? 。 「 ょっ
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?????????????ゃ??」??????、????????????????。???? ????????、?????????????? 。??? ?、?? ??、?????????。?? 、??、 、 ??? ?、 ? ???? 、 、 ???? ???? 。 ゃ
?。??? 、 っ?、? ? 。????? 。??? 、??っ 。??? ? 。??? ? ? ? ???? っ ょ 。??? 。 、??? っ 。??? っ 、 ??????? 。 っ??。??? 。??? 。??? ? 。??? 、 （ ）??? 。 っ??? ???。
????????。???????????、?????。????????、??????????????????????。??? 、 、?っ?、 っ 。??? 、??。??? っ 、 、??? ?、? っ 、 ? ｛、 。 ???????、?????????ょ??。??? 。 、ゃ??ゃ?? 。 ???、 っ 、 、????っ ? ??。 ﹇ ﹈?。? ? ﹇ ﹈ 。??????? ? 、 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈???﹇ ﹈。??? 。??? ? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈??っ 。?????? っ 。??? 。??? 。 ? 、??? 、??? ー っ （ ）??? 、????、? ﹇??﹈?。? 、??? 。??? ? 、 。 っ
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??????????、??????????っ?????。???????????、??????っ????ょ?。??? ? （ ）。??? （ ）。??? っ （ ）。??? 、 ﹇ ﹈?? 。??? 、??? 。??? （ ）??? 、 。?? ??。??? 。 、??? 。??? 、 ﹇ ﹈??、 ? っ 。??? 。??? 、 。??? ． 、 。??? ? っ ?、 ﹇ ＝??? 。 っ 。 ﹇ ←??? ← ← ← ﹈??? ょ 。 、??? 。 。??? 。??? ゃ （ ）。 ???? 、??? 。 。
?????????????????。??????????。????????????????????。????????っ?????? 。??? 。 、 ???? 、 。 ??、? 。?????? ? 。 、 ???、??? っ 、?。??? ? 。 。??? ?? っ 、?? 。??? 。?。? ? っ 、 、????? 。??? っ 、 ???、??? っ? ?、 。 、??? 、??? 。??? ﹇ ← ﹈ 、??? ょ 。??? っ 。????? 。??? 、 ﹇?﹈? 、 、 っっ?????。??? ? 。 。
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?????????????。?っ????っ?、??﹇??﹈?????﹇??﹈??????っ????。???っ?っ?????
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?????????????????????????????
??? ? 。????? っ ゃ 、 ? ? ? ?????? 。??? 。??? 。??? （ ? 〜 ）??? ょ っ ? ?????????? ? っ 、??? 。??????、 、 『 』??っ 、??? 。 ?????? 、 「?? ? っ??、 ? 」 。 。??? っ 、 っ??? ? 、 。 ? ー ィ??? 、 ﹇ （ ）﹈??? 「 」??? 。 っ 、「???」??????っ????。???っ?????、????っ???? ?ょ 。
???????? 。??? ゃ 。 「
????????」??っ?（??）。?????????????、??っ? っ ? ? ? 。??? ? ???。??? ?????、 ? ????? 、 ッ ?? ????????。?? 。 、?????、 。??? ???? 、 。 っ? っ??? 。 っ??? 、 。??? 、 、??? ょ 、?? 。??? 、 ? 。??? ? 。??? 。??? 。????。? 。???、 、 。??? ? 、??? 。 っ??? 〜 っ??? 。 、??? 、 ー??っ 。??? 。???
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???????????????????。?????????? 、 ????????っ????? 、 、 。??? ?。??? 。 。??? 。??? 。 、 。 。??? 、 。??? っ??? 、 。??? 。??? 、 ???????。? 。 っ??? 。 っ 、??? ? 、?? 。??? 。??? ? 、 。??? 、??? 。??? 。??? 、 。??? 、 ﹇ ﹈ 、??? 。 、?????? ???、 。??? 。?。? 、 、 っ??? 。??? ?、 。 。
????????????????っ??????。????????? っ ? 。 ﹇ ????（????） ﹈ ﹇ ???﹈????? ﹇ ? ?﹈???????。??? ?、 っ 、 ょっ ???っ?、???????????????。??????????????、 。 っ 。????ゃ? 。??? ? 。 、??。 ? っ
?。??? ? 、??? ?? 、??、 ? 。??? ょ 。?? 。??? っ っ 。??? 。??? 、 。??? ??、 ? 、 っ???、??? 、 ???? 、 っ 、?? ??? 。??? ????? 。?? 〈 〉
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　一九八○年代から現在まで（1978～2004）
【2004年4月5日（月），14＝00～16＝40】
（於＝政策研究プロジェクトセンター）
［インタビュアー］　（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　　隆
佐道　明広
武田　知己
（政策研究大学院大学教授）
’（中京大学助教授）
（大東文化大学専任講師）
記録・編集　　丹羽　清隆
第13回質問項目
1．先生は金丸信元防衛庁長官が中心になってつくられた日本戦略研究センターにも参加し
ておられます。その経緯などについてお願いします。
2．1985年7月、総務庁による「行政機関における個人情報の保護に関する研究会」が発
　足し、先生はそのメンバーに就任されます。この研究会は当時、衆議院でも国家秘密法
法案の審議が継続審議となるような状況があったわけですが、こういつた問題が背景に
　あって作られたのでしょうか。また、先生がメンバーとなられた経緯などもお願いしま
　す。
3．1986年12月、　「行政機関における個人情報の保護に関する研究会」は個人情報保護、
本人訂正制導入などの提言を発表します。その経緯や研究会での討議内容などについて
お願いします。
4．1985年8月、先生は日銀の監事に就任されています。1993年まで監事を務められるわ
　けですが、監事の役割や就任の経緯等についてお願いします。また、この時期はバブル
経済による好景気とバブル崩壊による不況の開始という、現在まで続く日本経済の曲が
　り角の時代に当たっています。当時の経済状況などについての日銀内の意見（たとえば
　「護送船団方式」などについて）はどのようなものだったのでしょうか。
5．先生の日銀監事在任中の総裁は、澄田智氏と三重野康氏でした。お二人の総裁のご印象
　などお願いします。
6．1992年の天皇訪中に際して、先生は政府から意見を聞かれたとのことですが、どのよ
　うな点が問題にされていて、先生のご意見はいかがだったのでしょうか。
7．1994年、「戦没者追悼平和祈念館を考える会」の呼びかけ人になられています。この
会をおつくりになった経緯などお願いします。
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8．1995年6月、拓殖大学総長に就任されています。就任された経緯などについてお願い
　します。
9．先の「戦没者追悼平和祈念館を考える会」もそうですが、先生はさまざまな会に関係さ
　れています。　「日本会議」　（副会長）、　「『昭和の日』推進国民ネットワーク」　（副会
長）、「日本の建国を祝う会」　（会長）、　「日本女性の会」などですが、それらの会の
　目的や関係された経緯などについてお願いします。
10．最後に、これまでのご活動を振り返られてのご感想、さらに現在および将来の日本に
対するお考えなどお聞かせいただければ幸いです。
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?﹇?﹈?????、???????? ???、? ???? っ??????????っ?、????? ? ??? ? っ?????????。????? ? 。??? ?ょっ 。 、??? 、 っ ? 。??? 、 っ 、??、 、 ?﹇??﹈?????。???????っ?????、???????
??? ?。 。?????? 、 ? ???? 、??。 、 っ 「 っ??? 」???（ ）。????? ? （ ）。??? 、 「 、?」??、? 。 ょっ?????。??? 、 （??）。??? 、 。??? ? ょっ ??? 、?????? 。 ? ー??? 、 ?? 。﹇??﹈???????????、????っ??????っ?
?????。
?????、??????っ???????、???????????????????? 、 ? ? 。???????? ????、??????? ?????????? 。 ??????、??????????????っ ?、 「 ? 、??? 」 。??? ??? 。??? 。 、??? っ 。??? っ 。 。??? ?、? っ 、??? ? 、 ???? ??、? 、 っ??。??? ?、 ッ っ 、??? ? 、??? っ っ っ 。 ﹇ ﹈??? っ 、??? っ 。??? 、 。??????っ?、??っ ???? ?。 、??? ッ????? 、 。?????? ? 、?????? 。 、??? 、 ? ?? 。
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???????????????、????????????、??
﹇??﹈?????????、??﹇??﹈????????っ??
??? 。 ? 、???????????????????????????。?????? 、 、??? 。??? 、?、??。??ー? ?っ?、? ょ 、??? 。??? 、??? ? 。 、??? （? ） ュー??? 、??? 、? ? ? 。??? 「?」 。??? 。??? ? 。?っ? 。 、 、??? ? 。??? ? 。?????? 、??? 、??ッ 、 っ 。??? 、 。??? 、? 。??﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 。 、
???????????????、???????????、?????﹇??﹈? 。 ? 、??? 。 ? 、??? 、? ? ???????????????、???????? 、??? っ 。??? 。??? 。??。 、 、?、?っ???????。?????????????????、??????? ?、 。??、??? っ 。??? 、?? 。??? 。?????、 ? ?っ 。??? ュー ? 。??? ュー 。??? 、?ッ 。??? 。 ッ ー 、???っ 、?? 。??? 。??? ? 。 っ??っ 、??? 、??? ? 、 っ っ?、? 、??? っ 。
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????????????????????????、??????????????????。??????????、?????????? 、 ???? 。 ? 、 ? 、?、??? 、 。??? ??ュー??? 。??? 、??? 、 ッ ー っ 。??? ッ ーっ????????。??????????????????。??? 。??????、 、??? ゃ っ 、????っ? 。 、 ょっ 、?????? ? 、 ょ 。??? 、??? っ 。 っ??? 、っ????????????????。 ?????????????? 、 ????? 、?????? 。 、??? っ 。??? ???? 。 「??? （ ） 」??? 、 。
??????????、???????????????????????????????????????。????、???????? 。??? ー （??? ? 、 「 ー」????? 。 。 ー???っ ゃ ???? 。 ? っ 。??? ﹇ ﹈??? 。 ﹇っ??﹈?????????（?????）。????、??????っ? 。 。?????? ? 、??? ? （ ）。?? 。??? っ 、?? 。?? 、 。 っ??。 ? 、????????????????????????。??ー?????? 、 ? 。?????? ??
??? 、? 、??? 。??? 。 、 っ??? 、 っ 。 、 「??????っ?? 、 っ ??」???????っ??
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?????、???????????ょ????????????。????????????。??? 、 ? 。 ? 。
「?ャッ????????っ???」???????っ?????。
??? ょ 、 っ 、????? っ ゃ ??ょ??。???? ょ 。??? 、 ????、??、? 。 、???っ ?? 。?? 。??? ???? ? 、 ??? ?? （?）。??? 、 っ 。??? ??、 っ 、 「 ???? 」 、??? っ っ 、??? っ 。 、??? 。?、? ???? ー ィ ??、??? っ ???ょ??。??? ? 「 」 。??? 、 、???っ 、 っ?????? 。 ?? ? ????? っ 。??? 、?? ??。??? っ 。
??????????????、??????っ?????。?????? 。??? ュー ー ?????????。??? 、 。??? ??????。??? っ 、 っ 。??? ょ 。?????? 。??? 。??? 。??? 、 、??、 。 「??? 」 、 ー??? 、 。 。 、??? 、??? ﹇ ー ー?、? ー﹈。?っ? 、 ? 。??? ? 、 、??? ? 、 「???」 っ??? 『 』 、??? 。 ょ 、??? ?。??っ っ 。 ? ???? 、 『 』 、??? ? 、 。??? 、??? ﹇ ー 「
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???????????」????????﹈。?????????????????、????????????????????????、 。???、 ? 、 、??? ? 、 ? 。 ????? 、 。??? っ??? 、?、? 。??? 、 、??? ? ??? ? 、 っ ?っ??。 ﹇ 「 」 ﹈ 、??? ﹇ ー ﹈ っ 、?。??? ? 。?????? 、 っ?? 。??? ??? ? 。??? ?、 、?? 。??? ー （??? っ っ?? 。??? ??? 。??? ? 。??? ?、 っ 。??﹇ ﹈ ? っ 。
?????。????﹇??﹈???、???????????「???????ォー??」????????っ?、???ヶ???????っ 。??? （ ?? ? ー）???????????。??? ?、 ? 。??? 、 。??? ゃ ?? ? 。??? ォー っ 、?????? ? 、 ? っ ?????。??? ﹇ ー ﹈ 。??? っ??? ? 、??。?? っ 、?????? ?っ? 、 ?? っ?? ?。????? 、 。??? ? っ 。?? 。??? ょ ? ? 、 っ??? 。??? 。 っ ﹇??? ﹈ ??ョ 。 ﹇「??? 」 ﹈ 、 ????? っ??? 、 ? っ?? 。?? 。 、 ョ??? ???? っ
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???????っ????????。???????ー???????、????、????????、????????、????????? 、? ? ゃ ??? 。??? 、 ー ー 、??っ ? ? 、? ? 、 ???? 。??? 、??? ? っ 。??? 、 。??? 、 ょ 。??、??? っ 、??? ッ ッ っ 。???、 ? ??? っ? 、??? 。 っ 、??? 。??? 。 、
「????」???????????、?????っ???????
??? 、 。????? 。??? っ 、 っ
「????」? 、 。 ?
???、 ー?。???? ? っ 、 ャ??? 、?、? ? 、??? 。??? ? 。 ー?っ? っ??? 。
??????????ー??????????????、?????????????????????っ???????。????????? ? 、 ?、??ー ??????ょ??。??? ー 。 、?????? 。? ???? 、 、?、? ッ ッ っ??。 っ??、 ? っ 。??? ?、 ー 、??? ? っ ょ 。??? ﹇ ﹈ 。????。??? 、 っ 。??? ? っ 、 。 、??? 、 、??? 、??、 っ ? っ 、?っ? 。??? ? っ??ょ 。??? ょ 。 、っ??????、?????????????????っ?????????? 。??? ? ? 。??? っ 、 っ 、??? 。 っ っ ゃっ???、 「 っ
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????っ?、???????っ???っ?。?????っ???????????っ?、?ょっ????」????????。??????? 、 ? っ ? っ? ? ???? 。??? （ ? ???? ??? ? 。? 、????﹇? ﹈ ﹇ ﹈??? ? 、? ??ょ??? ? 、 、??? 。 、??? 。 っ 、??? 、 、??? 、 、??? 。??? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??、 。??? 、??? ? 。?? 。?????? 。 。??? っ 、??? ょ 。??? 。 、
????。???? ???????????。??? 。 ???????????、?????????????。??、??????????????????、 ?????????????? 。????????? 、 ???????????????? 。??? 、 、??? 。 、??? 、 。 「??? 、 ? 」 、??? っ??????????。? 、 ? ??? 。??? ﹇ ﹈??? ? ? 。??? ?? っ ゃ 。??? っ 、 。??? 、 。??? 、 。??? 。??? っ 。??? 。 っ 。??? 。??? 。??? 、 っ 、っ?????????。??????、???? 。?????? 。
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????????????????っ?????。?????????? ? 。 ??????????? 、 ? ??。????????? 。??? ょ??? 、??、 、 ??? ? 。???? （ ???? ? っ 、 ??? ??????? 。 っ???。 、??? 、 っ 。 ょ??? ? 、 っ??っ 。 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈??っ 、 「 ? 」??っ ? 〜 っ 、??? 〜? っ 。っ? っ 。??? 。??。??? 、 っ 。??? っ 、 。??? ????? 。??? ? 。??? 、 （ ）。??? ? 、 ー 。
???????っ??、????????????ー???????????????????。???????、???????????っ? 、 ?ョッ? ?っ??、 ? ? 。??ょっ? ゃ っ?? 。??? 。 っ 、・一????????????????????????????
??? 。 、 っ 、
??? っ ???、??????????、
??。 、 「? 」???????っ? ? 、 ょっ ゃ??? ?、 ー 。??? ? 、 っ??? 。 っ 、??? っ 。 、??? っ 、 っ??? っ っ?? 。?? 、 、 ??。? ? 。 、??? 、??? ?。 。?っ? 、??? 、 ???? ?っ ? 。??? っ 。??? 、 ッ ー っ 、???。 っ 、??? っ 。
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????ー????????????、?????????????、??? ? 。??? っ 。 ??????????????? ???、????????、?? 、??? （ ）。 ー ? 、
「?ー???」?????、???????????。??????
??? 。?????? っ 。 、??、??? ???? ??????????? 、??? 、 ??? ?、? ???????????????? 、 っ っ ?????? ? 。??? 。 、 っ 、??? 、??? 。 ????、 ? 、??? 「?」? 、 、??、 、??? ? ?っ 、??? ? 。 っ 、??? っ っ 、??? 。 、??? 、 、??? っ 。??? っ 。 っ っ??、? 、 っ?? ???? 、?????。??? 。 。 、
??????????、?????????????、????????????????。???????????????????????。 ? 、 ??。? ? 。 、??? 。 、??? ? っ 。 、 っ???。 っ っ??? 、????? 、 。 、??? っ 、???、 、 っ??? 、??? っ??? 、 っ?? 。?? 、 っ っ?? 。??? ?? っ 。??? ょ 。??? っ 。??? ッ 、 っ ???? ? 、 っ ? っ?? ょ 。??? ょ 、 ? っ ょ 。??? っ っ 。??? ? っ 。??? っ 。??? っ 、
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??????????（????）??? ???﹇? ﹈ ?????????、??????? っ ? ょ ?。??? 。 ????、 っ 、 ? 。??? 、 ? っ 。?????? ? っ 。????? ??????、 っ ??????? ? （???）? 。 ???? ? 、 ゃ っ 。??? 、 「 ???? 。 ? 」??? っ 。??? っ 、???。 、 っ?、? 。?? っ 。??? ? 、 、 ﹇ ﹈??? 、 ゃっ 、??? っ 。 、??? 、 っ 、 っ?? 。??? 、 。??? ?、 。 、???。 、 ﹇??? 、 ? 。??? 、 。 、??? 。 ? 、 っ
???????、?????????????????、??????????????。????っ????????、?????????? 、 ? っ ?。??? ? ???? 、 っ っ 、??? っ 。 。?、? 、???っ 。 、っ???????。??? 、 っ???、? 、??? 。??? ? ? ? 、?、? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈??? 。 、??? ?、 。 っ??? 。 ゃ っ っっ????。?っ???、?ゃ?っ ?? ???っ??????、??? 。 、 「????? 」 。???????? っ 。??? 。???。?? 、 っ ﹇ ? ﹈ 、??? っ 。?????? っ 、???、 ???? 。??? 。??? 、 、?っ? 、 っ 、??。 ???っ 、
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?????。???????。???????っ????。??????????????????????。???????、??? ッ ュ 、??? 、 ? ? 。???、 ???????????、????????????????ゃ 。 、?????? 。 ?、 っ ??ゃ? 。 、 、?? ? 。??? ? 、 、?、? っ ゃっ 、??? 。 「?」? ? ?、??? っ 、 。??? ? 、 、??? 、??。 、 、 っ 。??? 、 っ?、? ? 。 、????? 、 ? ? ? 。 ????? ? 、??? っ??? ﹇ ﹈ 、 ー っ?? ょ 。??? 。 ﹇ ﹈ 、??? ? ゃ ょ 。??? ﹇ ﹈ 、 ﹇?﹈? 、 、?「?」? ? 。??? 、 「 」 っ
???????????。??????、????????、????????????????????????????????????。 、 、??? 、 、 、??? ? っ ?。 ??っ? っ ゃっ 。??? っ 、 、??? ? っ???、 っ っ 。??? 、??? ??? っ ゃ?? 。?? ょ 。??? ょ 。??? ?? 。?????? ? 、 ょ??。?? 、 。??? ? 、 ? 、??? っ 、 、??? っ 、??っ 、??????っ???、?っ????????????。
???? ? ? （ ）??? ??、 ﹇ ﹈ 「 ??????? ?」 。
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?????????????????????????????。????????????????????????????、?????? 。 、??? ー ?っ?????????。??????????????。???、???? っ 、??、??? っ??? 、?? 。??? 。??? ?、 。??? 、? っ 、???、 。??? 、??? 。??? 、 、??? 「 」??? 、 。??? 、 っ っ??、 、 。??????、????????、?????????? 。??? ? っ 、 っ??????、???。 、 。??? 、 、??? 、 。??っ? ゃ ょ 。 っ?。? 。 、 っ??? 。 、??? っ 。
?。???、???????っ??、?????????????????、???????。???????????????っ?????ゃ ? 。? ? ? 、 、?、? っ 。??? ? 、 っ???。? ? 。 ? 、??? 、 。??? っ 。??? 、 ヶ????っ ゃ っ 、 、??? 。?? 。??? ???? 。??? 。??? 、 、??? っ 。??? 。??? ょっ っ 。??? 。 ? 、 。??? っ?? 。??? 、??? ? 、 、????? 。?? 、 。 、??? っ?????? 。 、??? 。 ? っ ゃ ??????? ? 、??、 。
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????????、??????????????、??、??????????? っ? ? 。??? ? ????????っ?????? ?。??? ?っ ?? 、 ????。 、 っ??? 、 、 ? 。 、??? っ 。??? ?っ 。??? 。??? ゃ 。??? （ ）??? （??? 、 ﹇ ﹈????、 。??? ??? ? 。??? っ??? 。??? 。??? 。 、??? 。??? 、 っ?、? っ 、 っ??。 、 ???? ? ?。??? ? 、 ?????? ???? 、 っ?? 。???
??????????????????。??????????っ?????????????????????????????っ????。 、 ???? 。 っ 。??? 、?「 っ 。??? 、????????っ?、????????????????、??? ? 。 っ????? 」 、 「 、??? ? 」 。?? 。??? ??（ ） 、 ょ っ??? 。 、??? 、 っ 。 っ??、 ? ゃっ 。?、? ょ??? ? 。 っ??。 ? っ 。???っ っ 、???っ 。??? 、 。??? 。 、??? 、 、?? っ っ っ 。??? 、 ﹇ ?﹈??? ? 、 。???っ 、 っ ゃ ょ 。?????? 。??? 。 、 っ??? っ 、 ? ? 。
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????ょっ??っ???????、?﹇????????????﹈??????? ? ? ??、??????? 。 ?? ???????? ?、??? っ 、 ? 、 ??? 。??? っ 。??? ? ???? ?? 、 ? ????っ?????????。????????????っ???????。??? っ???、? っ 。??? 、 。??? ? ? っ 、 っ ? 、??? ゃ 、 、??? 、 っ??? っ 、??? 。??? 、 。??? 、 っ 。??? 。??? 、 。?、? ょ 。 、 ﹇ ﹈ っ??? っ 、 っ??? ? 。 ゃ ゃ??? ょ 。??? 。??? 、 っ??? ﹇ ﹈ っ 、 ょっ??? 。??? 、??? 、
??????。??? ????っ?、?っ??っ????????、?????? ????っ???????、?????????????? 、 「 、 ? っ??? 、 ? 、??? 」 、 ? ? ? 。???? 、 「 っ 。??? っ 」 ? 、 「 ゃ ょっ??? 」 、 ヶ 、???ゃ ? 、?? 。??? 、 、 ? 、??? ? っ 。??? 、 、??? ?? っ 、 ? ?? っ??? 。 、?????? 、??、 、 。??? 、 っ 。??? っ 。??? っ 。??? っ ? 、 っ 、???っ 。 っ?、?「 」??? っ ?? 。??? ? 。??? 。?、? っ 、っ? ? ?。??? ? 、 っ っ 。
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????????????????。?????????????????????、????????っ?、???????っ?????。??? ? 、 ? ? っ ???。??? 、 （ ） ? っ???、 ? ?? 。??? 、 っ??? っ 。??? （ ???? 、 っ 。?????? っ 。 っ??。?? 、?? 。??? ? 。 ? 、??? っ??? 。 ??、 っ??? 、 ょ っ ? 。??? ???? っ 、 ょ 、??? 。??? ?。??? 。 、 、??? っ 。???っ 、 。??? っ っ 。??? 。
????????????。??????????? ????????。??? 。?? ??????????? 。 ??????????????? 。 、 ???? 、??? っ 。 。?????? 。??? 、
??????????????。?????????っ??、???
??? 、 、っ???????。?????っ?????????????、????? ?? 。????? ょ 。??? 。????。????? ? 、 。??????、??? っ っ?? 。?? っ ょ 。 っ??? ? 。 ??? 。??? ? ? 。??? 。 。??? ?っ 、??? 。 、??? 、 っ?っ???? 。 、??? 、 。 「 、
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???????」????っ????（??）。???????????????????。??? 。??? 、 、 ? ???????
（??）。????????????、?????????っ???、
???っ 。 ? ??、????? 。??? っ 、??、 ? 、? っ 、??? 。????? 。 ???????????? ????????、????????????、????????????????。????? 、 ﹇ ﹈???? っ 。??? 。??? ?、 ?。 、??? ?、 、??? 、 ? 。??? 、 ﹇ ﹈??? 。?、? 、??? っ 、 、 ???、 ? ????????。 、??? ょっ っ?? 。??? 「???」? 。??? 「 」 、 ﹇ ﹈??? っ?? 。
?????????（??????????????? ???? ? っ??? 、 ?????????? ??。??? ?ょっ ???、 「 ??」??? ?、 ? ??、??? ー 、 。??、 っ 。 ???? ? ｝ ???? ? 。 ???? 、 っ? 。 「?」? 、 っ 、??? っ 、?????、?「 」 ? ??。? ? 。?????、 。 、??? ? っ??? 、???、??? っ 。??? 。? 「 」 っ???っ 、 「『 』??」??、?????????っ??? ?。???????????ー???、? ??????「 」 っ 、「??」??????????????????????。
??? ? ょ?????、??? 。 っ 、 ょ ??? 。
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?????????っ?????、????っ???、?「??」?、??????????? 。? ? ? ? 。??? ????? 。??? っ 、 ? ????。????? 『 』??? っ 。???? 「 」 っ 、??? 、??。??? 、 っ 、 ??ょっ? っ 。????????? ?。??? 、??? 。??? 。 ゃ 。??? ゃ??? ? 、 っ っ???。 ゃ??? 。??? 。 ???、 、? っ?? 。?? ? 、??? っ 。??? ? 、 「 」 ???? 。??? 、??? ? 、 、???っ 。 。??? っ?。? っ
?????????ゃ????、???????????????っ?? 。??? ょ ? ????、 ?? 。??? 、 ??っ?（??????????）、??、 ?ゃ??っ ? 。 っ???? 。??? ? 。??? ? ? っ?、 ???? っ 。??? ?ゃ? ょ 。??? （ ）。??? （??? ? 、 っ????? 、 っ??? っ ?? ?。??? っ ゃ ょ 、??? ? ょ 。??? 、 、??? ッ ッ??? 。 っ?、? っ ゃ 、?? ? 。??? 。 っ ょ 。??? ? 。 ? っ??? 、??? 。??? っ ょ 。
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?????????。????っ??、??????????、???????? ? ? ?。??? 。 ??????????????? 。??? ?。??? ?? 。??? 。????????? 、 ? ? ?、??? ゃ 。??? 、??? ッ ッ??? ??? 。 、??? 。??? 。 、??? ゃ 、 。?????。?? 、 、??? 、 「 」 ょ 。 、?????? ? 、??? ゃ 、 っ 、??? 、 っ?????、??????????? ??、? ????? 。 、?????? っ ? ゃ??? 。??? 。 、 っ?????。????。
??????、??????????????????????。????? ? ﹇ ﹈ 。??? ?、??????????、? ?? ?? っ っ 。??? 、 ﹈ っ???、? ?? っ 、??? 、 ﹇ ﹈??? 、 っ??? 。 、??? 、 ????????? ?? ?、 ? ?? 。??? 、??? っ っ??? っ 、 ? っ??? 。 。?っ???? 、?。? 、 。??? ?、 。??? ???。 ﹇ ﹈ 、??? ? ? 。????、 っ??? ?、????、 っ ?。 、??? ?? ? 。??? ?? 。っ??????? っ ???。?「?? 」
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???????????????????、?????「????」???????、????????????。??? っ 「 」 ? ? 、??? ? 「 」 っ???。 「 」??。 、 「 」 、??? 、 「??? 」 。 っ??? 、 ? 。??? ッ っ 、 っ??? 、 っ 。???、 っ ﹇ ﹈??? 、??? っ 、?っ? 、 、??? 、 、??? ?、 っ??? 。???っ???????????????、 「???? ?」???????、?『 』?????? 。 っ 。??? ? 、 、??? 、 ﹇ ﹈ 。??? っ 、 、??? 。 ?? 、??? っ 。??? 。 っ??っ 。?。?っ 、 、 っ?、? 。
????????????????????。???????????? 。??? 、 ???? 、????????????????????????????? 、 、 っ?、? ゃ??? っ 。??? ? っ 。 、??? 、??? っ っ 、?、??っ? 。??? ? 。 、 っ??? ? 。??? 。??? っ 。????ょっ??? ? 、??? 、 、??? 、 っ 。?????? 。 っ??? っ 。??? 、 、?? 。??? 、??? 、??? 、 ー??? 。 ? っ 。??っ 。 ー 、??? 。 、 っ っ
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?。??????????????????????????。????????っ??????、?ー????????????、????? ? 、 っ っ 、??? 。??? 、 ﹇ ﹈ 、??? ??????。????????????????????? 、 ﹇ ﹈?? 。??? っ 。??? 。????。??? 、 ? 。??? ? っ? 。??? 、 っ 。 っっ?????。?「?? 」 「 」??? ?「 ?? ?ッ ー 」 。???????、 。??? ? 。 、??? 。 っ??? 、 ? 、 ッ?ー? 。??? 。??? ? 、 っ 。 、??? っ 。 っ???、
??????っ?????、???????????「?????」??????????、 ? っ 、 ???っ 。 ? っ 。?? 、 ??? ? っ???。 ? ? 、 ????????っ?????。??????????????????????????? 、 っ （ ）。?????? ? っ 、 っ 、??? 。 、??? 。 っ 、??? 、 っ 。??? 、???? ゃ っ 、???、 。??? 。??? ゃ??? 。??? 。??? 、 ょ
??。?? ? 。 「?????? 」??? ???? っ っ?、? ? 、??っ 。??。 ? ?? 、 ｝???っ ? 。 。??、 ? っ 、 ッ??? 、 ? 、??? っ 。 、
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???、????????????????、???????っ???????、?????????????????、????????っ? ?。 ゃ ? 、??? ? 、 ???? ? 、 、?? 。??? 「 」 、??? ? 、????? ??っ??????。????????っ 、 。?????????、???????????っ 、??? ? っ??。 っ 、 っ 、??? 、??? ???? 。 っ 、??? 、 っ 。 、?? ?????? っ っ 、??? ??? 、 っ? 、 ﹇ ﹈ 「 っ???」 、???、 っ 。???????????????????。
??? 。 。?????? 。 っ??? っ っ 。?「? 」
???????????????。???ェ??ー??ー???????????っ?????。????????????。???、???? ? 、??? ? 。 ????。 。 ? ? ??、? っ っ 、 。??? 、 っ 。??? 。??? 。 、 。??? ? 、 ょっ 、??? 。??? 。 、?????? っ ょ 、??? 、 っ 。??? ェ ー ー??? 。??? 。 っ 。?。?????? ?? っ 、 っ??? っ 。??? 。 、???、 っ 、 ー?っ? 。 、???っ 。
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??? ???、 ?? ょっ ? ?? 、
「??????」??????。
???
??????、?????????????????????、?????????????、?????、???????????????? ?、?????? ょ 。??? ? ? っ??、 ? 、??? 、 っ 。?????????????????????????、???????? 、 っ??? っ 。???、 、??っ 、 っ??? っ っ 。??? ? ??っ ? 、 っ?? 。??? っ ょ 。??っ 。?っ??ょっ 。???、 ? 、 っ???っ ? 。 、 っ っ??っ 、 。??? っ 。 ???? 。???っ 、 っ??? 。? 、 。??? 。 、 、??? 、 っ??。 。??? 、 っ 。??? ? っ 「??? 」
?、?っ??????っ??????????????。???、????? ? 、 ???????? ? ? ? ?????、??????? ?。 ェ ー ー 、っ???????????、?????????????????、??? っ? ?? 、????? ? ?????? 。??? 、 。??? ? 、???ょっ ょ 、 、??? 、 っ 。??? 、 。??? っ 。??? 、??? 。 、?? 。?? ﹇ ﹈??? ? 、 ???、?? っ????? っ 。??? 。 、??? ? 、 っ??? 。??? ??。 ? っ 。??? っ っ
?。??? 、 、??。?? 。 っ?? 。??? ? ?っ 。
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??????????????????。??????????? 、 ?????。??? 、 ??????。
?????????????????。
〈??〉
一33プー
???「??????」??? ???? ??、????? ????? 。
（?????）
???????????????
??????????? ?????（ ?????????????。???? ） 、 ??? ?????????????? 、 （ 、??? ?）?、? 。 、?????? ?っ??? ? 、?????? 。 「 ? 」 、 ??「???」 、 、 ???? 。?????? ???? 、 っ??? 。 。??? っ 、?????? 、?????? ??? 、??。 っ??? 、?、? ? 、??? 、??。?? 、???っ ? ー 。 、
???????、??????????っ????。??????
「???」??????????????、?????????????????、???????っ?????????（??????
?「??? ー 」 ） 、 「?」???? ? 、 ????。? ?????????????????????????? （ ） 、??? 、 、 っ??? 。 ??????? ? ??? 、??、 、??。 、??? ? 、??、 ? 。 「 」??? 、 、??? ???? 。??? ー 、 、っ????????????っ????????っ 、 ???? 、?????? 。??? 、 、（?????）?????????????????????。??
??? 、?????? 、 。????。??? 、????、???? 、
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???????????。????????????????????っ????、 、 、 っ??? 。 ? 、??? ? ????????、????????????ッ?ャー 、??? ? 。??? ?? ????????????? 、??? っ 、?????? 、 …??? 、??、??? 、??。??、 ? 。??? 、 、??、 ? ? 、?????? ォー??? 、??? ? 。??? 、 、??? 。 、??? っ っ 。??? っ??? 、 ????? 、 、 ???? 、 、 、??? 。 ???? っ 、?? 、 。?????? ? 。 「???」 ?。
??????????????????。?????? ???、???????????っ 。 ? ???? 、 、っ??????????。?????????????????????? 、??。??、 ?????? ????????っ 。 っ??? ? 。
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【?????????????】
〈????????〉
〔??〕
?、?????????????????????????????????、
?、? ???????、??????????????????。
???????????????、??????。
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?????、
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登場人名一覧
??????
（????ー??????、?????ー??????ー?????????）【?】
?????????????相赤赤赤青青秋沢沢城羽木鹿山
英璋宗　盛明昌之一徳桂夫司広
???????????????????
【?】
?????????? ????????????
　11
8　12
　2
　7
81
???
??????????? 、
??、??、??、
8　10　5
?、??
???、???
?、???
512　413　5　12　11　13　10　4
???????????????????? ?
?????
?????????????????????????池丁丁石丁丁丁丁丁丁丁丁田田野毛田田川川川原原橋
満憲信昭捨　達貫　信周三枝彦一　雄正三之周雄夫山
7
8　13111
　　4　52　4　　　　4　S　　　　 N　　N　N　　　　　 　　 　 　　N
7　　3　　N　　　　　N　　N　N　　N　N　　　　　N　　　　　 　　 N7　13　11　11　10　4　1　11 9　13　7　4　13　7　11　6　4　8　13 1　11　1
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飯板猪池池島垣瀬尾田
宗　直芳勇一正樹蔵人
【?】
??????
植上上受浦松田田田
守泰克新雄弘郎吉茂
????????????????江江江江遠＿藤川崎口藤え　　　　　一　　真健三淳卓澄司郎
【?】
????????????????
??、??、?
　　　　　8
12　13　11　11
　　　7　3　　4
12　9　10　8　2　11　6　13　5
??
14　10　951　1262
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????大大大大大大内島槻塚谷倉
兵寛文久邦真衛一平雄夫隆
?、
?、?????
2　13　10　1　121212　13　1　13　22
　　11
　　　N
4　12　2　11　2　9　13　13　13　2　12　5　1 　139
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尾尾尾尾大田崎崎崎平
源朝英　正行夷二護芳
【?】
???????????????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　8
　　　　　　　　　　　N
　　　　　　　　　　12
1　12　3　2　13
???、?? 、
???、?????? ?
6　　6　　2
7　8　7　11　13　13
9　7　10　N 　　　N　N
13　8　11　10　11　12
12　6
　N　　　　N
13　7　13
2
N
7　13　11　1369　12　7
?????????????揖半片片片柏取取山桐岡木
道素　良正雄明彦哲雄巳介
????????????????????
【?】
??????????木木木北北北亭亭村村下島村山岡賀
武　　武謙愛伸健雄汎薫雄一郎一三
?????????????
????
????
4　13　9　12　2　1321214　13　24
?、????、??
3　7
N　　　N484
9　　　3N　　　　　　　　　　　N
12　13　11　4　5　8　13　13　2
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【?】
?????? ??????来黒呉栗栗栖金　田山
三泰文啓廉郎美二二平
【?】
?????
児児黄紅近近近近河河河一玉玉　露衛藤藤i衛野野本こ　　　　　　　　　　　一勝秀文文文道鉄文一一敏臣雄i雄平麿生雄麿郎之夫
?????????????
??、??、
　　　　　　　　　　10
　　　　　　　　　　11
9　11　9　3　12　19842
?????
3
N
8　4　122
2
8812　13　1
?????
13　6
?????? ????????????????濃小小小小野林林林林
　正昭行一滋忠三雄三
?????佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐＿藤藤藤藤i藤竹瀬々々々々々々さ　　　　　　　木木木木木　一直達正栄一　昌庸達惣義　淳衛夫二作郎浩盛一夫一武直行
???、???
????
?、?、?、
????
???、
4　13213　8　13　13　8　2　13　5　12　4　13　22　11　11　557　13　478　12　94
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??????????????????里迫沢沢西酒堺坂見水木田郷井　田
岸久正廉隆俊利道雄常男三盛彦彦太
【?】
?????????? ?????清城重重柴汐志下下水内村光田見垣村村
　　智　　三民海伸実計葵護郎郎南治
??????????
755
　　7
4　10　10　8494524
3
797　13　31
???
26
9
　N
10
　N
11
12
6
12　11　9　13
3
N
5
????????????????????????????????????????? 高杉杉杉杉杉杉須住砂＿　　　　　　　藤田田す梅　　　　　　　　　一太丙道滝千　　　正重郎三助子代文寿朔二民
亭亭鈴鈴鈴末木木木木木次
善俊孝　　一幸一雄英一郎
??????????
2
N
83112
　　　4
1　11　5　91
?、???、??
122272　12　13　242
???????、
2　13　82
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【?】
?????曽園＿野田そ　　“
明直
【?】
?????? ???????????? ???????局局局局局局「笥局局局木木木木畠島倉瀬瀬市
惣尚作　素節　忠侍早吉一之昇之男建雄郎苗
?????
5　118　12
4
5　　4
6　25　11
7　2　4　12　2　13
??????
3　11　5　13　9　13 5921　10　752
????????????????田田田田田田田田田田竹竹中中中中中代所宮岡岡内下
二彰角一　一広良良俊道郎治栄昭敬正泰策一次雄登
??????? ?? ?二二二二角＿本本　木田つ　　　　　一三幸葉頼郎一子黄順
???????
4　51111
5　2　6　12　12
　11　　N
5　12
　　　11　10　　　　N　　　　　　　　　　　　N
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